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DIARIO OFICIAL DEL E"JERCITO 
REAL DECRETO 
ASCENSOS HONOIUFICOS 
NúmerOl 3!f5, 353. 354t 352 Y 351/1978f por 101 
que se 8seiende, con caráeter honorffico, al em-
pleo de Teniente General al General de Divi-
sión, en sltuaeión de reserva, don Jesús Andú. 
jar Espino y al de General de Brigada de In-
fanteda a los coroneles don Manuel Ibáfiez !Ro-
ddguez y don Juan López Sierro, de A.rtille-
ría al coronel don José Repiso Conde y de In. 
genieros don Manuel Oavarrón Zambrano, tos 
dOI en &ituación de retirado. 
Por aplicooióu' de Iodispuesto en el1 artículo 
segundo del Decreto dos mil o<,hocientoa tl'einto, 
yeuu.tro/uli,I novecientos setenta y uno, en rela-
ción con l~ dispo,sición c?mún sextn.. de la J.ley 
número qumceju111 novementos .setenta., General 
de Recompensas de las Fuerzas AL':trHwas j visto 
el informe favorable del Consejo SUIH.wior del: 
Ejército, n. rrropuesta ,del Ministro de De.fenRa, y 
previa. delihertliCión del Consejo de Ministros en i;U 
veun ión del día. veintisiete de enero de mil nove-
cientot! se~ent!l. y ocho, 
Vengo en ascender 9.1 empleo de Teniente Ge-
.neral del Jl1jét'cito cOtlC!ardctel' l1omwf.íico¡ 111 
GenerVil,de Divisipn dell Ejérdto, <3l1,situn.r:lión d<'l 
reserv!l.~ ·don Jesús An,dújar Espinu. 
. Dado .en Mu/drid & veintiooho, de enero d~ mil 
novecientos \Setenta. y ocho. 
Jm llinistro de Def-ensa, I 
'... MANUEL GUTIJl.lJi!ltEZ MELLADO 
JUAN ·CAltLOS 
Por aplicooión de lo dispuesto en la disposición 
transitoria sexta-uno, Qireunstancia. segunda. a.) 
de la Ley numero quince/mil novec~entos s~ten~ 
ta, General de Recompensas de las Fuerzas Ar~ 
mooas; visto el inferIne, favorab!e .ael Oonsejo Ru-
pario!' del Ejército, a propuesta. del Ministro de 
Defensa, y previa. ue:ibera.ción del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veintisiete de ene-
ro do mil novecientos setenta. y ocho, 
Vengo en ascender al empleo de General de 
Brigada de Infantería, con -cal'ú<'tel' hf}fwrifi(!() 
al ('oronel de lnfante1'Íu1 diplomado de l';st¡¡;c1(~ 
Mu,yol', en situadón de retirado, don Ma.mml lhlí.~ 
ñez Rodríguez. 
Dado en Madrid a. veintiocho de enero de miil 
novecientos setenta y ocho. . 
Ji;1 l'iHnlstrG de Defensa, 
MANUEL GUTIERUEZ MEJ~LADO 
JUAN CAIU.JOS 
'Por aplicación de lo dispuesto en la dispORición 
transitoriasexta.-uno, drcunstan-cia primera y se~ 
gunda, ,a) '" >de la Ley número quince/mil nove~ 
dentas setenta, General! ode neC0111pensa.s de laa 
Fuerzas Armadas, visto el inrorme favorable ael 
'Consejo 'Superior del Ejército, a propuesta del 
Ministro' de D~fensaj y previa deliberooión del 
Consejo de Minist,l'Os en 'su, reunión del día. vein~ 
tisiete ,de enero de mil novecientos setenta y ocho~ 
yengo .en asce~der al empleo, ,de Genera.l de 
Brlgadu, de Infantería, <con carácter honorífico 
al <cnronel de Infa.ntería., -en situa.ción de retirlUlo' ~t1on Juan López Sierro. ' 
Dado en Madrid a v:eintioollo ·de enero de mia 
novecientos setenta, y ocho. 
El Minillltro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
10 de IDn:rZO de a97S D. O. ,aÚoXll. 00 
• 1 
Por aplicación de lo dispuesto en ladisposieión i Por aplieación de lo .dispuesto en ,Iu. disposición 
transitoria sexta::uno, -oireunstancia. segunda., a), 
de 111 Ley número quince/mil novecientos seten-
t~. Generall de Recompensas de la.s Fuerzas Ar-
madas; visto el informe favorable delCousejo Su-
perior ,del Ejército. a propuesta del Ministro de 
Defensa. ·ypreví3. deliberación del Consejo de 
l\:Iinistros en su reunión del día veintisiete de 
enero de mil novecientos setenta "y oeho. 
-, t . t' d}! trlmSltorla. aex a.-uno" Olrcuns anCla. segun a, a .' 
de la. Ley número quince/mil novecientos seten .. 
ta., Genera.l de Recompensas de las Fuerzas Ar-
madas; visto el informe favorable del Consejo Su-
perior del Ejéreit.o, a. propuesta. del Ministro de 
Defensa,y previa deliberación del Oonsejo de 
Ministros en su reunión del día veintisiete d,e ene-
ro ,de mil novecientos ;setenta y ocho, Vengo en ascender al empleo de Genera.! de Brigada de Ingenieros, con carácter honorífico, 
al coronel de Ingenieros, ,dip:omado de Estado o 
];Iayor. en situación de retirado, don Ma.nuel Ga-
vanón Zambr.ano. 
• .. Vengo en ascender al empleo. de General ,de 
Brigada de Artillería, con carácter honorífieo, al 
coronel de Artillería. en situación de re~irado, :i 
don José Repiso Conde. Dado en Madrid 8. veintioeho de enero de mi! 
novecientos setenta y ocho. Dado en Madrid a. veintiocho de enero de mil 
novecientos setenta y ocho. JUAN CARLOS 
El lICnilltro de Defensa. 
l¡(AND'EL GtiTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS El MInistro de Defensa. 
MANUEL GtiTIERREZ MELLADO 
{Del B. O. del. Estado nUmo 57. da &3-19'i8.) 
---------~~ ~"--- --,~ ... --
ORDENES 
" 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
bl,ecdóll de 'ersonal 
INFANTE·RIA 
Destinos 
PiJ;ra. Coutrlr la vuco..nt& .cúl'l'B-S!pon· 
di·ente aJ. cupo de. Varias Armallt, aslg-
111lda ,al Armo.. 4(\ Infante,ría, IE$I()a1a. 
activa, Grupo de. «Mundo d.(l Armas», 
~nuncfada. i'o,r !Orden de 25 de anSi'O 
(\0 19~ '(D, O. ,núm. 22) • .cla&e tC, 'ti-
po 7,0, p¡¡,ra la Jt!fatura Superior de 
Apoyo LogisUco dol EJé:r-cito, Dire,(l.. 
r,i6uda Apoyo 0.1 Matt~ria.l(J·cf!lturn. 
.u¡¡ Vehf.cul(5) ~MlJ¡dl'i,d-, s{!, ,destina, 
mili Ilfil'(wt¡¡.r volu,t1turlo,a.l torone-l de 
JJ¡!twturín., Ell'IlttllJ. ilativa, Grl:l'po dGl 
.Mn.!ldo .¡le .Arllluli-, 1). Antonio ¡dé, An. 
tu'uit. Alnnllo (4183), dispotl!hl(~ -en la 
1.1 n¡~¡.¡i(¡n M11ltar, plaza ,de. Ms,clricl, 
y nl~n1g'ttd() 11. In. 'nIr(l.ooi,ótl ·dé< Apoyo 
a! MlLt~I'JlL¡. 
IMt\.<irld. 10 da mtLr¡;:,u dl} ::t97t!. 
Vr::UA lloJ)ntQu~ 
,l'\~re. <lubl'll' -la V¡H'lll-nte, de, ten1&nte 
auxillar -df) lcuu.lquier Árffil8¡, 2.0 GTu. 
po, anunci~da por Orden de 31 de (,.fl~.l PREFEIU¡:NCIA VOl,ít1HTARIA 
ro do 197U tIl. O. mimo 28), clasl!- G.l . 
tipo 0.0, '€X¡stNIt~l NI la J<!Íll.tura iRll- r Rand,l'ra lfol¡(~r tle LaufIJ1.. _ 11 de .,; 
~ionnl do .. '\uwmovlllsmo de la. l." ne- " Brigada ParacafdtsUL (Alea'. de llpnG-
gión Militar (Mu<iri<i), Sí' <ii'stinll, con Tilll, iIIadriíl) 
(~I\rÚ.I~tN· ton .. oso, nI ti'nlC'fitltu,uxHlar ,li\ul'gc.nta n. :iuM noza,t~n '\flll'tlmls 
de InrnnU'!!'ÍIl, 2.0 Grupo, D. Josó J'i. (l100.i), oÚf>1 H(·.g!mitlnto da IntituteJ:!a 
mt'lwz"C;Il:dt'rón C:H95-1), dh¡po-n1bl<Hm MfHlanl;r,oou Ulul':Hasm1m.. OO. En po. 
tu. 9." n,'~lón M1litar, ,pInZA dG i~ondn., l!1\slón dr'! titulo I)uru, 1',01 Mando de 
y agrl!gado al Hl'glrnle-nto de ,Infante. t'u!(lndes II'llra.cllldlstas. 
l'Í1l (;tmtll m'tm. M. Otro, D. Anto.nlo callej*, .Qb'áldell 
Madrj:d, 8 de marzo -de 1978. (13039). dl11 1ll\glmiNlto dÍ) IlIst~·tlcción 
Lllllamo d(! la AC/;l¡fINniu, di\ -¡,Mante-
GóMEZ HORTIGUEU. ría. 'En 'Pose,sión d¡¡.l titule para. ,sI 
;Paro. .cubrirA paroialmoe.rl'te las vacan· 
téS dG subod'ici/lll de -cualquier Arma, 
nntlfl(}!,¡ldu$ por Orde-u do 19 d(!, NH!ol'O 
do 1978 (D, O, núm. 17), <le .clase (¡, 
tipo 7.0 , existentes e,n -el Centro su. 
perior ,d,() Estu·illos de la. 1)o~f-e.llSa. Na-
{liomtl (CES'lmJEN), Madrid, se, desti. 
na, con lC!uÚocter 'Volu.ntario, al sa.rge-l!. 
to "lu IMantcda D, l .. uis .Aguado Cruu-
lWS (l1ílü5), d>íl la Agru.p,o,clón d~ '¡'L'O-
pas d(ll Cuul',tel Gou!!cr9.'l dt~l Ejército. 
Mllidl'M, 8 <ie marzo ,de:Uns. 
VEGA Ronntu'Ul::z 
PUI'!1. {l1bln'lr Vtl.l\cjalmn,nt.l' l-ns vlWnn· 
it'~ ·¡hl HU,l'g'!\Uto f)1'iuH"l'l} (J Jllll'wmttl 
Úll 'l/UtIHlt,t'l¡'iu, Utl1HH~1fid{l.!! nn 5t'gUlldlt (Jilllvmmto!'ln, 'IIOi' HNté'¡¡ <it! 1 .dl) N· 
ll¡'c'ro -¡1n 'll1'l'g (11. n.Il1'm, 2tl), ,un .¡jltl,· 
¡,;tr A, tlllu ·Lo, '(Jon (':xlgnunln dtll título 
lHJ.I~tl el MltlNl\) ,¡j,[, UnJ.¡{ndm, !I:',u'IHm!. 
dh;j,lli'i, (\X!¡;¡tNl t(~¡.¡ ('11 10,1\ U.lln,df:l'n~ I(l~ 
11\ Hrlgl1d n. l'al'twa~~UKtl!, IIUO a {\oflt1. 
ItIHl(!ft'lll S(~ in.¡]t,¡¡tHl, IH\,st.l.n ,dll~Unl!l.d(jll, 
oon 'c'l >f1tU'¡tr"tN quOI plll',a ,ca'da uno >s'o 
menolona, los sargcilltos quo se, rela· 
ciunan: 
Mundo de Unidooes Paracl!I.ldi.tas. 
FOUZOS()S 
lIand.cra 01'ttz 'aa ZáNtte, III al' 1« 
Brigada Paracaid.ista (A.lcaLá de ¡rCM· 
Tes, Madrid) 
Surg't',oto D. CarlOS Nubfl,f¡ Ma.<iraa 
(1:~1G,'l), ·dlll llegimi,ento de, .Infantería 
Mfwun1zada. UudJRa.."I ,núm, OO. En ¡po· 
~",sj(ln ,¡le! iftulo 'Para &1 Mando de 
Ull!.(l,wtlos <Para.ullidlstus. ' 
Otro, D.Francisco Nt1ñllfl lRooríglUl3 
(120,i.8), (11;'1 Hegltn10uw (1& Infa.nter1a 
Arnl4'ón m'lm. 17. IElrt ;pa.¡¡eslón ,¡lnl ti. 
tulo para. lI'll ·Mal1do dp.< Ull!daxi.ea ll)a,. 
ra<HI,!·dístas. , 
,Ot!·o, n. Btutolomé !"abr~.glts Mo-ra· 
lio (ur,()!1) , ,de la Agl'upa,oión d.¡¡ 'l~l'{).. 
p..'t5 u{¡l CuartM tlMnl'uldel Ejél"Clto . 
Bit IJ05t'sití.n du,[ titulo paN!. f)l M(I>lNIo 
dll Unl.¡lwde.s ,l'l:l;l'tlCtü¡Uatl1l1. 
Oh'o, ,H. l",l'ulloC!¡.¡.tm lUvíl'rg. IPI,fHlfO 
(11727), df~·l lt t'gl 111 ¡-NIto da T,n1'ullt!'rla: 
l!lltll11'lns mím. W, 11:1 'BMal!t'm. gn 
l)(j~HJolltín d11,1 título 'lllil'O, -01 ~ .. nltr) dtl 
UlI!"I'll,tl{}f! :lhl.l'f1¡()(1.id !¡;tall. 
R~t(1¡¡ d(l~tlm.ll! (',stan 'ctlm'pl'ílINH~lü¡'¡, 
It I',ttr.tníl ,tlGu(j1t1'1llt'>!ít¡"lIto .ao d¡'¡.¡ttllOfl 
ll(ll' t1K!W.(lluL rn'l'(pM'lwi6u t.(¡¡tml,nf'\. liTl 
,,1m; ItVt11't(\¡dus, 1f1'UPOS y fltCllO¡'(11! "I'tH.~· 
!IHloH ,p,n 111. Ol\clon dú 2 d,(~ nlIil11'ZO 
dCI t97:) (D. n. núm. M). 
'Ma'(lx'ío, 7 !Ü¡í 'ffiUrl'7.,O 4& 107$. 
VEGA lRoData'O'll2 
.. 
D, Q. 9.úm. 53 
Vacmtes de mando 
Clasl\ e,tipo 7.0 
Segunda {lO>llvooatoriu.. 
Vacanto 01 mandotlt> la P1:Ul~t :).la.-
yor rRl'duc!da. <I~l Ih'g¡mh~llto ,tté ,tn-
fantt,ría ¡:landes núm. :JO (l"IunSroo:;. 
'tlán), se anuneln. pum s>!!' cuhh'!'hl 
.entre tcnlím'l\'\ cOI'onHul dí' .fnfatlte. 
01'10., E.'!Ctlla n.ctlvn. Uru¡m dé .Man,¡:!u 
do Armas •. 
'DocuUll'ntnc!ón : I":tj){-Ittf·a dr pNI, 
-clón do d/l&tlno Y¡:l{lhu·!·¡·$ulth'n. 
Plazo l(Je M,mlsión /le nctleioll('ll: 
Diez dlns hábllrc.¡;. (;OUfiHló" tt p.u·tir 
del siguiente nI dé la punHetteUm ;¡{ó 
esta. Or<!ll-u en <'1 l)IAIUO OFICfM., d.>, 
b!-eoootP,nilrso en .eUí'lltu. ~o -pr(·vh¡to 
o&n los a.rticulos i!.O al 17 dí'l lllpgla. 
mento de provIsión de vuen.ntes de 
Si de <Hole-mbre .dí} 1976 (D. O. mime· 
ro 1, do 19117). 
Mad.rlod. 8 de mt!;rzo ·dí'! 11978. 
G6MEZHou'J.'W1lEtA 
Agregaciones 
,Po-r ne-cesld-n.¡i.n5 del .se.rvlcio, se ,pro-
rroga. 'la agr(~gaai6!l IlOlH1I'dM,\l, por 01'. 
de.n -de :; dI.\< &U,}}tlembr~ ,dfl" 1m {DIA-
RIO ()'¡"ICUL mlm. 4(1), hasta. ·el ~1 de 
lullo de 1975, 1'oo11a NL qu.a fLna.l1za. 
el .curso do Estado Mayor ,¡;n la, Es-
cueola. di> Gunrro.. -do CivitnVMtfh!o, (Ita. 
l1a), 4l.1a. 'Capittll1ía GCmll'al d-e· lo. 5.& 
Reglón Milltr»r (Zul'tlgOZtlj, nI >COIua.n· 
da.nw .g o Iufalrtel'iu, ·E¡;¡.ca!1ÍJ, !l,{)t!Víl, 
Gru'Po dI) .MIl.tll,lo d'n Aí'ltlll,ilj, llil.plo-
Inado do :(·:)\t[\.'[10 MuyrH', D. NJ.colM lEs-
ptnOSll. Urhuz (7800), t1igl)u¡l1lbl(~ Nllu 
a." n'!lglt~n Mlll.tll.l', 1l11l:m d{!< Ztll:'a¡.('ozIL, 
&1 n(l~ü tal {'iítIL Il.g!'{~WHli(¡:n ,'+f~ ¡n'o-
dUCllrá. tWtOHltUitltHllíil1tl.J IÜ UlIullZlti' 
-d1clle. tl'.clm, Ofi,nt{'fl III 11, .r,{í)lj'~íi'PÚ'H­
dlerll. d,t\!1i.I,no .!lfl '(ltHihIllllW {ltU'áctN'. 
Lo qn!) Ríl rml:-H'I}(t ti '('I((wtOll ,(lN lW~'. 
cibo <lü i()(Hlhlllr!~tHHlt() .al.! su¡\ldo ([\1(1 
pueda >Cl(llll'0,!i!loullt'!·lf'. 
MlUlrld, 5 ¡(le !1l.!)"I:r.o ,de 1978. 
G6MEZ HORTIGtlJ~LA 
Vacantes de destino 
e!tl.'\O -C, tipo 'l.'" 1, 
t'1Itl. vrw:tute dí~ eOfiHl,nda.ntt\ odl." 'ln" 
Juzga~io dt'-: Cuarte-l G?J'H?ra; d" la 
Bl'!gMa. Parn:¡(üdlsta (A1::ílllÍ ,¡j~ He. 
nares, l\:Ia-irid),-t',na. de 'sal'galÍo pt'i. 
mrm o sarg.mto, >con prE'fer!'!Hlia para 
tituittdos t'U el ·)'iando 1112 UniJude¡:; 
I)n!·Q~u:d!stas .. 
CtíPO DE VACANTES. DE VARIAS AR· 
MAS ASIGNADAS AL AIUIA DF~ INFAN. 
T¡'~lUA 
(;fase e, tipo 1.0 
rallh I'ia. E~c;t;n_ a.etiva, GlUpO <lEl (;nmpailfa tli, 'l'l'fi.nsllo)1,.o¡; dl'l {~I'U})O 
-Mando {i(. AI't!la$.,co¡'I'í'l<l'01Ht¡~'ltt.P, I Lngi;¡tiuo dn In nl'iga,la Fllrn.laldlsfll 
al. ,;~upo «1' varIas Afltll.tíl, asIgnada 0.1" {A:t'.nl:'4 11(> lh'llar.s, M(tdr\di.·~Uu:\ ·tic 
A"lIm ,hl IUranÍ\'I'ín. por 1l¡':l'loel(1ll de sUbfí'l!inIU' n b¡'igadn. en l)l'lllIrm j)H'· 
K,¡:ala:;, ¡·x!;¡h'llf.t.\ ('n -r! ,:oflí-',ejo Su. rt~n:nc!a. pum los ml1!.ado~ 1'11 1:1 Mall-
¡m,moli,} JU$t1el,l :liIi lit ti !' (!\il:rHIl'I.¡1). do {I(\ UlIld(l¡(ll'S PaI'l\Cfi:d¡$tll,~ y (,tl 
;I.iOetUllll:n{O-ciúll: ;Ptl!w!eta de- l)iítl~ íl.¡.:uníla .prt'tcrv·uuio. llíl.l'U lu,¡f¡ nr,tol' 
i~l(m ~lí' dhl!iUO y F'!-e!lI¡.rQSUnwH. (j" AntOofUovlllsmo. 
Plazo !/lQMlmlslóll <le prticiOlws: l,as vacantc!> elaoo A, tlpol.". po-
QUlll(~,\ ;¡If¡IS bú.hlles, cnn!u¡]o¡;¡ a PUl'. !Irán sP¡' so1icita'ilaíl por los que no 
th' d-lll ·¡¡lgu!lmtu al dr, la :J)ub:iclllJ:!611 posf·yrndo 1'1 título <le Mando ode Hui· 
do {¡sta ONll'» {'!1 .¡i,l 'nIAIUQ ÜFte!Af.. tl:tdrs I'ul'tl¡caiodistal$ se <lo-mpl'omoetan 
<!"hicnl1o te-ne-rsc en cne·nta. lo 'previs. :J. .1'raUzo,r:o (artículo 25 d(-1 lR·l'glll ... 
tn NI 'los artículos lO al 17 díl Hegla. ml'nto). 
ítlNlt.O de provfsi<m 'lie v,ncant{'s.all DCHmml'l1tOlClóll: Pape.J.¡;tn. de 'l)eti. 
31 do 'Cllalmnbr.e <le 197i1 ('D. O. .tnl. aión de ode·¡;·tl'llo y copia 'lit: In. ,Ficha. 
lIH'I'O 1. de 1977), l't'sum-l:n 'plll'a ·1!l:S vaoCantHí\ allunc!a· 
:MOO1'1.(1, S de! ¡marzo de 1978. das NI <:!o..<¡e A, tIpo l.,), 'J' cl!l:SC B. 
tf>a·rn. suboUciales odl1' Inta.nt~r1a, axis-
tente-s -e,o. lal; Unidades .que se re-la· 
clonan, ,para. las .clasoes y tipos qUl'> se 
1l1'tlj('.an: 
Ciasa ..4., tipo 1.1.0 
(;o.mpañía. (;az¡¡.c¡¡.rros del CuaTteJ 
General ·de la Brl.gnda. Pnrci·cnMlstn 
(AI-éttlt\ >tI!) Henares, ~tNlrid),-Unn de 
~lJ.l'g-t!l!f.o primero o Sollirgonto, pat'!!. ti. 
tltlu-tl.os 'NI ·~,t Man,do de U,rJ1.dude.s Fa-
l'.tl!:lo,!odlstltí'l. 
(~(¡!lI'pu¡jftl. 1flp,1 .Gunrt{ll ne.níln~l di> In 
Hrl M:!WIU.PUI'IH11l;ldIKI0, (A'¡i()I,'t·J¡\ ,rle 1k 
Ilttl't'fl, MIHI1·ld).-UIlL~ 'de SIH'g'l'lltO 'pt'l, 
lllí1l'¡1 (( ¡,uu'g,i111(¡, )}Il.I'll. tlf.ul~H!()f; ·(1111 <ll 
MIHNln ~lll t!Hi.¡lrall',,, ,Pa¡'t¡.¡:uj,llIHlml.· 
tipo 4."; Y pape:J.c-ta de. petición de 
dt~.stillo pa¡·a. la. clasa e, tiopo '7.°, di, 
!'igMas .a. .aste 'Ministe.rio, Direeción 
(IÍ! Pnsoml.l. 
Plazo d~ Mrnlsión d-e 'papeletas: 
Quiueo <lía...<¡hábH~\s, oCon,tnJ!los a. ¡>tu. 
nI' dt'l siguie,nt6 al de. la pll!lUcmn!Cm 
11;1 la 11l'PíWlltl! '()ildJ"l1 en al DIARIO 
01'lCIAf" deblé-ndos(l ·t¡¡,n.or .e·n -cue.ntn. ~o 
f)t>(lVisto mi los [UtíoCll tos lO /tI' 17 d.flol 
Hl'glanHmf.o sobro provIsión .¡j.(1 v.tw •. 'l.U· 
tilS do :U .¡fe .¡I!.r,inmb-re 111~ 1l>7G {D1AIHO 
Or"W!AL ,n (l'1n. 1/77}·, 
Mtwl'ld, 8 dll '¡Ull.TZQ -de 1978. 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
Ht),j)lliN'a nogm' ,(1.(, 1.fi\l!'ln. U (i'R laEo ¡1;p'll~m(11t\Il'{¡t)lo .cllflllH!(·¡.¡to en ('t 
H¡'lg'(Hlll, ,PIt¡'¡wa!dls!.l!, ·(A1ClU,I(¡ de; Ue. ILl'tl·Cl1l1o :1,0 dI' IltI. r,¡'y dl~ :¡ dí' IHwll 
¡ml'(',;, Mad!'IIil).· .. "II()H d·n ,"Illw'nto pl'i. ~!f, :1!i;~ (in. >O, ldlm. lit), PO)' llU.lwr 
mPl',) ti slll'gonto, .pu,l·a tltnJu,dos e.u al cumplido ¡la cdll~l l'(I,g'lulfHmttu'ltl. .!\l 
Mu·n,rlo 1HU'ilo UUldiHltl,!l,plI'l'Ucaldistns,! día (1 .¡jI), mut'Z1O de '1978, l}().¡;!l. al Gl'u. 
B¡¡'Jlo¡];Q'a Ol't!7. de, ZI1¡'ut¡¡, nI de.· la I po de, «Dei<lti.no dn Arma Q Cuer·po., él 
Bl'iga<ltl. J?antcaiodisto. (AIca:ó. de He. ctl.pUá.n Uf) Infant.rl'ía, 'Escula activa, 
nar·e's, ,Mad.l'id¡.-Una de sal'ge.nto p'ri. Gl'UiPO de. «lMlm.ao do Armo.s», '1). José 
.. 
1.iY16 n. O. ·.lim. M 
Estévez Tato (8:>95), del Ct>utro de Este- retiro voluntario ~roduee 
J.ustruceión de Reclutas núm. 13, -ell' cante que se da ai ascenso. 
vacantil de eualquier .Arma, clase e, Madrid, 8 de. marzo de 1978. 
va- Del Tercio Duque ae Aiba, 11 ae La 
Legión 
Upo 9.°; queda. disponible en la guar-
nición de Pontevedra y agregado al 
citado cm por un plazo de seis nu-
ses, sin perjuicio del desUno qUe vo-
luntado o forzoso puedaco!'r\?s!lon-
'derle. 
,·Este cambio de situación no produ-
ce vacante 'para el ascenso: 
Madrid, 8 de marzo de 1978. 
Trienios 
(;on arreglo a lo que det~l'mina ·el 
articulo 5.0 de la. Ley 113j66, de 2Sde 
diNe-mbl'l'; ¡(D.O. ntim. 296), las mo-
dificacion!'s introducidas ,por, la l.f'y 
00/,(3, de 21 de julio ~D. O. mimo 1~;». 
la Orden de 25 de febrero de 19i'1 
~{). O. núm. '00), y demás diI"rJosh:ln-
nescomplí'tnentarill.s Y ¡mwia fisca-
lizacl(lIlpor la lf1tewlmciófI, se COIt-
ced~n los trienios acumulablt$ 'lu~' 
se indican, Il los oficiales d .. Inf,t1ut, .. 
ría que a conthmaclÓI! se l'{llo.cio-
mUl, con la nm!¡.tü(<Uuli y Í'.I\:ctlll> I'CI}· 
nómlculI qUl\ aénda U110 sr\ -le 1S .. 'tia· 
l:m: 
DI'L ll¡'uirnicnl() d(! la Gultrtlla luaL 
Servicios civiles 
• Sitnaciones 
Con arreglo a lo dispUEsto t'H el 
artículo 4.° de la Ley de 1,!l' de julio 
de 1958 {D. O. ntím. 163), 'Párrafo !l. o 
del artículo 7.0 'del ,Dooreto de ~ -del 
mismo mes y año iD. O . .núm. 100) y 
Orden de9 de n.oviembre· de il959 
(¡}}l. O. núm. 253), se- ,concede el ¡pa-
se, á 'Petición propia, a la situación 
de «En EXiJéctativa,de Servicios Givi· 
les,., en la. l." Región :.\IHital', !plaza 
de Madrid al capitán de Infant.el'ia, 
Escala acti.vn, uru.po di? "Mando .¡le. 
.Armas", iD. Lorenzo Herr-el'O VallejO 
(&7!93iiOO), de disponible en la .citada 
UQgión y 'Plaza. 
Madrid, S df" mUl'ZO dr 1978. 
-GÓM¡;¿ HOrrrlGtU~!..A. 
Escala de compleDlsnte 
Con arreglo n. lo qU& deterro.in$,k el 
'l'l'niNltt~ (E. A.), ul'UPO de _Mando I tlpl1l'tado ll) del artículo 1.0 de la Ley 
{!(~ Al·nml$~,l). Jo~\ {;uí>tO,NlllY Muf!iva !.la/oo, do:lB d& diciembre (D. O. mi· 
(l()~¡()OOOO), un tl'ltmlo de oficial. con ¡ mero 291;); el artículo 5.0 de dicha 
:m~¡S{U'!.¡lad <t;:~ H ,lt\ julio d:l 1077 y (t I Lí!y, modificado flor la. de 20/73 • .ae 21 
i1lI1'.tílhil' ,¡h'I'(!C 1 .a~ agosto de llt77. ¡ do jUlio (J). O. nÚm. 165) j la 'Ordtm 
l' d~~ 25 dGfe·brf'TO d<, 19-41 (D. O. ml· Del Wlgimil!fW) da lnfft1ttill'ta Inri7/. mero 00), ltt Orden de 2 de noviem· 
número ;w • '¡H'pllo 1001 (D. O. mimo 230) y demás 
fllsl}Oslclones complementarias. y p1'a-
capitán (E. A.), Grupo .ae «·Mawlu v!:t :rlscaUzaclón. por la Intervenci6n, 
<lo- ArtMs», :1). Juan ¡Diego Gnl'clo, se >concc<l~n los trienios aeumu!ables 
(QS~~7()OO). siete trien. los de oficIal y 1 qUB sfl1ndwan n. .los onclales da como 
uno .aCl tl'l>pa, con antigül'du.d y :t HCI'- .. {lltlUlrnto ds lnfantli'l'!a qUE' a contl-
clhir d!'';'ub 1 OH ·dl'clemhl'!' de 1m7. flUílfl!Óll se relllt}!onall, eDil la. antigüe. 
Madrid, 8 de. marzo de 1978. .¡lad. y efecto!'> económf-cos que. llilada 
uno se le set'!.ala.n; 
Retiros 
Se¡. 1l0fl(lfl<1~ el rt"tll'o volmlf(U'lo, Sí'-
gtll1 lo dlSfltWsto 1!'1I 4',1 rU'fNmltJ 17 .¡j(·t 
Reglítmentotml'!l. In tq~lh\(l,(lf(1!l d 11 Ilt 
Ley .(l¡> l}(J1:'!l(llws l'usivl1f\ dt~l Pt'l'l'lo. 
.. nal mmtal', npt'ohl1~to .pOI' U fll'dó 
ll'íli'J{1lm ,(U • .o .. ll't'lm. 1""11), 111 t.tnl¡;ll-
lG mudlinl' dI¡) ltlf:ntl'l'l'Üt ¡U. lltl!!lln-
ff() nomihgul'1.' llodl'íA'lWZ. {~l:lll t~;~j), 
1l0ll tlrHltfno (In (,ti HI'¡.rlmtrntn di. l'u" 
tantfl!'{t\. ·Ord(JflNI lMiUtlU'('* fll'llfl. :JI7. 
dnll!lIlHln ~UHll\I'¡H\lllí IP[W f'¡ ¡(:n,f1~(lJ!l !~U' 
pnnuo dr- jll¡.¡ilnia MllliIU'(lj íI·l'tHltt-
minuto (ip ¡Ul.l)/'l' .po.$lyo, III fi,1ro{l"{llt". 
1'&, ·en razón a <EmB afiOs de s(l!'vic10, 
qued!1ndo I'n lrt flítnac!ón dI} aje11o· all 
serv~o10 alCtlvo en ,la ¡.\..'" R,.e~lón Mm· 
tM, ,·con reside'noia .en Ce<lillo <<:ñes· 
res)., . 
1M' Ce,nt1'o de ln8trucc~ón de 'RectuUt$ 
n¡lmp,ro G 
'l't1nilmt(~ <le complemento D. Luis 
V(}7,llwdittllO ArrCldondo, un trienio de 
oficial. (lOn. antigü(¡,da:d de fJ:t de- no-
v!t,Ulbrede Hn7 y a pe1:'eLbir ·desde 1 
dÍ' .1ieil1mbro ,de llt77. 
DIi¡ I!C(/tm1,Pllto d.e ln.fu:nterfo. Malari. 
zalJtl! Pavía nüm. lít 
'fntltl'I1tntle. ·Ct:l1tlllj('mmto :O. Josó 
n:Jlt¡'(in l'1dl'to, tUl tl'lrnto .det o-tlclnl, 
MIl unUgílNft¡.¡i dIJ ~IU <lo JunIo d(\. lfJ17 
Y fl.ll1!j'·(¡jhh.' (Im;rlfcJ :1 >ti\"< jul1o[l.(\ 11m. 
lJc¡ nfl(J'I.1n.lj('11t() (J(f:arlarIHJ IZff Monta. 
l1a Uaraelan.a n/Ilrr¡" {)3 
TOr~1(l.nta da ·compll'lme.uto D. 1u&-n 
Polo ,1~¡;rn!Ín,r1ez, un tl'iento de oficial, 
con antlgüe,dad de. ~ de noviembre 
de ,1977 y: 11 p.ercibir desde ·1 de. dLciem. 
j}!'J'l de .1977. 
Alférez de complemento, D, Luis 
Vázquez García, un trienio de oficial,. 
con antigüedad de !lO de septiembre 
de 1971 y a perCibir desde:l de úetu. 
llra de 197.'. 
'~!adl'id, 2:' dl' fe-brero de 1m. 
Con .arreglo a las TnstruceiOlles pa-
ra el desarrollo de la Ley de 13 de 
noviembre de 1957 ,tD •. O. núm, 2.57)', 
'S~ >concede Hcencia para -contraer 
mntri¡nonio al alférez de compolemen-
to de' J;nfanferia D. Santiago Ledes-
roa Ht'rnández, con dl'stino en .el Cen-
tro d¿ 1.ns-tl'ucción de Reclutas nú-
mero 3, con doña !Maria PUar U<'l'-
nándl'z GÓml'z. 
Madrid, 8 de marzo de 1m. 
G(j~ HOll.'twt:nt.A 
A .petJ.clónpl'QlPla y ,por ltabltl' so-
licitado 11\1 lngl'l'ílo culn. <l'lllti4Ia (~!. 
vU, eltusa bajn. en ¡ab~scaln dt) {'nUl· 
plp-mento, -dejando de ostt'ntlll' e'l Nl!-
pIeo que ae ~tle co-nr~rldl) por O1'dC'íl 
(f~ 2ú de jullo dl' 1976 {TI, O. mirrw· 
ro 1(l8), 1'1 sal'ge-nto d~ eomplí'lnr'ntrl 
de Inial1tClria dt>! CMU .ac'! U(!glmh-l!. 
to ,-d(¡ InCnntcwio.:ne.c To-l-edo mímfl-
ro 35, D. -Alber'to Po.nchón ·Cadlm'llo. 
con r'esfdl'ncill en flanto. Maria de Jo, 
Vega ~ZltmOrll) ¡ quedando en la 51. 
tll11,ai6.n militar que le corresponda. 
con arreglo al vigente Reglamento -do 
lo, I.e.y General del Servicio MlUtar. 
·Cms6 ,lo. documentae1ón el Gobier-
no 'M!litar de Zamora. 
Ma4r!d, 8 de> mlll'~O .ao !l.97&. 
GóMEZ l'IOl1.lI1GttEtA 
A!)etIei6n ,prOlplay por haber so-
1f.cttlldo su i.ngreso en la Guardia Ci-
vil, oausa baja .en la ES<la:la de <10m· 
.plenumto de-jun<lo de. osterutn.r -(j,¡ ('m· 
,pll!o que l&t'\1ti coufot'l.(1o !por Or.¡lOrt 
do 24 de octubre >do 1m ~:t). O. x¡¡'t· 
lm'ro 244), 1:1 snrge-uto de complemen-
to ~1t1 If1t'll.flt~l'íll. ,¡inl eMiR dlll lIlt'.gi-
mt(iut.o da .J'fl.i!l.'lltotín (Jt'U4;tt nt'm. M, 
don .Ut1;tno-l Arll.t!da ·Lci¡!:íCi2l, <Ion f,(1I;j. 
{teMIll. !!In .I\ond,r¡, .(MI1:11tA'11), .aMI .. r.llU, 
rla :nüro. 9, .'1.0 le; ·q:undll.fldo cm 1111 
s.l'tutvrllÓu mllrta).' q:ua 10 <lorr.(ll\!Pcmdllt 
(IOH 111'1'(;A'10 al vigC\nto Roglamouto da 
In If..tey ·Q,enllrM ,¡fel Serv1cfo iMHitnr. 
¡Cursó la do,cumentaci'ón&l Gobier. 
no 'Militar <la. M.álaga. 
Madrid, S da. marzo de '.lm. 
GóMEZ :tlOl\'JIGtiELA 
D.O .• ".1íI 16 de. mar2iO· de 11978 
de abril de il96i1 ~D. O. núm. l).}) y De- lHm las f[.ey:ss de !!~ de d:eicnv.n'¡t de 
eretode ,';12 da, .:J1.ciembl's de 1900 1!};'¡;; {D. O. mIm. ~9'2) y 4,/191"2, lle 00 lle 
(D. O. núm.1<J,. de \1.9(7), :r eonfol'fiw fe!brero i;D. Q. mimo 50), y Orden~s 
(t la disposición transitoria del Real de, ll(l de ,..enero 'de 19':>6 (J). Q. mime· 
if2oreto de 13 de mayo >de 1971 ro ;;!.;»y 6 de marzofle 19in {!D. O. mí-
Cj\BALLERIA 
Mzmdos 
o ti). O. núm. 155), se asciende a ,los nw:!'o 55}, ss ~"Ciende al empl~o de 
empleos. que se indican. -con antigüe· capitán uu:Xiliar, con aÍlfigiKdad .(10 3 
dad >de ';) de marzo >de 19';3, al jef€- y de m a. l' z o d(? 1973, a lo,; tenrent::s 
oficial >deCaballeria, Escala activa, auxiliares >deCaballeria qUI' a eonti-
f[lIt' a ,(}OUHllUación se .relacionan, uuación se relacionan. 
La O~ de' 20 >de febrero de 19'<3 >dl'l G-l'UlPO ~de .::\'Iando 4e Armas». ,La agl'f-gac'ión de cada uno d;> ello:; 
tD. O. núm. -!6J. por la que se destina s¿rá a los ,Organ15mos que se indio 
¡¡ara el mando >dsl Regimiento Liga-! A. teniente c()1'()nel can, por un 'plazo dí' se.!" meses, S!!l 
ro Acoraza.do de Caballería Lusitania 1121',juieiodel desf:no qUe" "I'o!uTttario 
nUmero 8, a.l 'Coronel >de Caballería. J Comandante- D. Victor Calvo San o forzoso, pueda có]'l'e'sponde-r!e. -
Escala aativa, Grupo de o;Man>do de ¡ :'Egut\t <H4&}, del Reg!mimto Aoo1'a- ... 'TeniQ'nt~ auxiliar D. Juan ~fartín 
Armas». D. Manuel Fernández. san-\ zado de 'CaballHÍa ,Espafia húm '11, Cayel'O {591;, del Juzgado :MHitul' ,Es-
taella, se amplía en el sentido >de qut! ,de vueomte de su Arma, ,clase e, ti- pecial P\~nnanente, in¡¡tru0tOl' ,J'ó' las 
e! citado .coronel se encuentra rean-! po 9.«" dHig€neias derivadas de- la. aplica· 
zando el Xln Curso Básieop3.ra 'Man- I Queda disponible' en Burgos "ir' agri!, elún <'H e!,E~I'I'eito 0::: ]3. 'Lí'y 1'?~í1r!62 
do~ Su;perior~. gado a >d1.::110 Regimiento por un pla- "obre uso y ciHlu:aeión d:= Yt:llfeulo5 
Madrid, g de marzo de 1918. zo <12 seis, m::ses, sin p?rjuicio (l,""l, de. motor E'n Santa Cruz >de Tf'neri· 
d(!:::tillO que; \"o,untlnio o forzoso J>iW-¡ f 2, ele Vll<lante ü;> ca'!'Ii.t:in dE' mm!· 
GóllEZ HOR'I'lG~Ef~~ da cOl'res-ponderle. _ qnl.\r Al'ma, E"c3.la :l."!Hva. (i-l'UPO ,¡le 
1.a vacante que produce <lOl-rcSi)O!l· .D""tfno dJ1 Arma o CUf'lPO'lO, 'phu,ti. 
d·' al turno .0.& ascenso. na en'lltum. 0, en ,m ü .. r~to. di' ofi· 
I rial -dr In E"cala auxiliar, clase {:. Pues al Grupo de «Destino de .4 comandante tipo U ó. c'mtillunníln i'll su actual 
. Arma (} Cuerpo» I desfirm, 
t:tlllUdn n. M:ütín Lozano UomHo R"k etL!Jit:ill ~" t'sc~llarflmll'li mm 
lEn aplicacIón dI' lo di!'!IlUl'stO NI ('l¡q;:il), de la Aeudemin. Am.:íliarii.I1 f1l ufuupl'o ¡,n8~~1II 11 «llllltillmH~¡lill .¡hl 
articulo 3.- do. la j.ry dI' 5 dI' abril 1" lit:1I', di; vacautl1 de su .\nlla, <:1111151.' ¡:;\)))itúu auxiliar n. A1l1uuio I:,VI;N)O 
de tt!lee (D, O, mtm. 8'1), ¡lhl' llnb'~l' e, tipo 8,6 <le Trigo, ewnpH~o f!ol dia 11 {In IIHll'Z!'l dl~ m'fK I QUt'iia {fi$<flonihltl .. n :'Ilm}r!'l y ,La VtHlaIlÍl' qul' Illl'mhH'í' 110 ;,¡' dí.' 
la. edad qtl& mI '111 lnismaS(líi~í'líí. ltl4'r¡,>gado a dlílho (!t>nli'o (~¡' l':u"l1liali' ni ::t,~\:,'I!:-;O POI' 1;'{bUr t!íllll HI\';ti":l111 ('. 
la. pua al Grr¡,po >dfl .l)rílfhm <'!t' ZtL, en vacante elu~G {:, tl4m 9 .. •• pn!' of}lro, n. lt¡am.í.¡í'o Iinll1.ú:,,;t, A:alllt' 
Arma o Cuerpo-, 1'1 tl'nillllte {)Ol'Ofl(~ un plur.o de S¡'is m~l!~:ii. lilll ,rll'l'ju¡~ (;'100), dele.!. n, !llt/n. :i. dI' \'llr.nll-
de Caballnrfa. "E. A.) ,1). llamón 'ron· el0 df!l destino <¡UI" volulIfmio o lul" ti' do su Mm:t. ('!m5\' e, Hlm (j.". 
ceda ¡"o.ntenla (!ID;;), .(l~ In. !)(;legMlón zoso pueda c(jrl'~s.pond¡>r,ll\. (.}Iwd:t ñi~flO\¡ihJ¡)tH ü'¡l'Ik,ha y 
de -Cria Cahnl1al' df! lns jll'ovilwias E:.tc ll.5Ce1l50 I}j'{Jdt!¡:,~ \'<l;Ctllltt' ¡JHm ilg¡'I'¡.(ttd() ndif:ho (:. I. l\. núm. SI. 
<re .León, O'VIl"<lo y Ztmw¡'a. <l(~ "a1:all' {'l ll&ecm¡o, ! l.a va¡;:llIÍi' {fm' ,1!>!'o,I¡Wt: TI(¡ SI! da 
t& de su Arma, ehuw·G, tipo 9.0 Madrid, il de ID1U'ZO dl~ 1978. . ni a!\(I(~Il,;!) pm' n;j"til' eOlltl':tva •. mntí'. 
Que<la disponible rn JA'ón. '-(}tlll, D. Luis 7.nnl:'107.(\ Júl!¡u' ((;00), 
lEste cambio {te gru.po pl'odnc(! Vtl.- G(J:\lI1:Z HORT1¡iCUI.A dí! la 2," Zona d., lo. 1. !~1. g. C., ni!;· 
~ante que &e da al Ilí!tltm~(). ü'ito (le ~(!villa. dl.l vatlante de mml· 
Madrld, G >de marzo <le 1H78. quito!' A¡'hltl., ulaSl) le:, UllO 1\.". 
Cambio de residencia 
Por IlIpllcue!6n díl '10 üisJ)ues'to eu 
el al'tf(llllo ~.o <lí! la, Ordon .lo es -lit! 
,nO'V!('mbr0 dI} lltOOCU'. O. mimo se), 
a 'PPilc!ón .proplo,! Sil ~mnf'lede (\1 e!l.lIl· 
blo du residt'!le1tL a la .plaza de Lu· 
.go n.1 ~(1ni(\flte C()l'Ot1I'l {Ir, Cabn!l,(1!,ü. 
(E . .A.), Grupo .(!(} lil)testino de ArnH\, 
o Cuerpo», (J), Itamótl TmHWdo. Fon-
tenio. (9011), d!l'IPOllihlH en TA'ón, {~O'l1-
". tinulln{1o 'e-¡¡ igual sltutl.Ci(m eH la 
plaza <1tl su l\lltiV.t l'psid¡mela y ag¡'r· 
glldo nLGob1orr1o 'MHitll.l' de l.ugo por 
un ,plazó .¡lo sei¡¡. mes(J!I,!5hí 'p(lt'jul{Jjt) 
<l.el 4ost1rto ,quo VOlUIliíl.1'lo ti !ól',W:;u 
pUedatlO1'l'(!S;pOfHlm'lü. 
Efitü ~lUn:1lrlo ~le j,t'bl{II!IW1tí í!í'l'lt Hin 
4~roolltJ tt '1)a;I!ltpm',tíJ, dhltttl'> li1 Itlllt'tIl· 
ZtlAl\(¡tl dIlo Itl'lll!lado, ' 
MMl¡'id, i d,fí llllírí:itl dI' :t07A. 
Ascensos 
QUNl¡tlli,,'pollibl(' tn:';¡'vílla y ll¡.{l'{; 
. . g-atIo n su antel'ior destino. 
!POI' e-X¡St!l' va:ca.nte y rcU111r lus I . Este asc¡>n;;o 110 produ(1!! vac3.nt.e 
condlcl0f!~S exigidas t>f! la., :Ley/:. dll¡ para 1'1 a5C1'1I50. 
19 dí! alml '1~ 1961 (0 .. 0. nmn. !h)?: ,",otro. D,AlíIHÍlh: I;Jl('f;ja¡; HorMl'O 
Dooreto \~e .. ",de dl.c1í~mlm! .ln 1rn;S (f''(}1) , .(}I'l <:, r. H. fll'uii. '2, de vaillulte 
QD • .Q. num. 11 de 1007) y confo!'m(l u dCl su Arma Chist] 'C: tipo 9.". 
lo. disposición tr(tnsitol'la dellt('al l}f'·. • '.. 
r.l't:to >de 13 da mayo .¡;le 1m {DiAIUO QUí·tla. (lIí'1J101lilllt~ (lO A,eala dt'Hc· 
Ol'IClAf. mím, 15¡¡;, 56 1I.!'i'Clendll al ~m- uar;';> l agl'í'gado á dicho c. 1. IR. nú· 
:J)leo 40 comandante, con antigüNlad I me:o ~;. . , •• 
d(' a de Imll'%O dn 19'78 nI >cnpiUmrlo L,t Y,taíHltl1 'que Jl~()tlU(JL .no se <ln 
Caballe1'13.¡E¡;onla alltlva. Orupo -dI' al (tí'(}follííO po)' (lxh,tll' gt.nt!'avamU1t~, 
.IMalHlo dtl Armas-, U. 'Pedro nona,,} . ~Otl'(l, .J), Dirmiíiio H:1¡wl!r7.,l'iscaloni. 
1)1lr¡111 11:3W; 'CIé la Zona ¡le \llrnlutn. Ha -Catl'Uf.\Ml <ml'!), ~1('1 R ,~¡mj(>flto 
'rnl¡'lIt,(¡ . y &iovilizun1(m núm, 2.'l, dll A;~()l'ltxatl(1 ,ltl ~:ahalll"l'ltl. ~-)uvíl1. ~1I1. 
vaCllmttl (\0: mlulCjlller Arma, cll1lllJ' e, l!WJ'(j. '1-, (l~! V:Wt1lrtll dI' flll :\t'llIlt, cIa· 
tlipo fí.", .del Grupo dí' .P¡'stino dI" Al'. 511 ,(;, Hpo n,o, 
um O (;1l.el'po» , QUNJa fli¡;POllibl~ (·U .\l'll.nJlll'7. y 
Quedn. ¡lh;PÓllibl11 ('11 n It (la j o z y agTt'g'flflo tí ~U~hn IlW¡.¡lmh'lIto. 
il)(I·('¡.ftHlo!, tllclHL 7,¡ltlll. ,t1t~ !{tj'c!utn· Ir,u. vtl{lltttte 'lit!' .j)I'otllmll 110 /le .do,-
miHrlto y Mnvi1!z¡w!(¡n 'pol' Uf! plm"o ¡~1. HHIWJ1IiOllOi' t'xlstJ¡· g¡J1ltl'ltvm~nnte, 
¡!u ¡.¡t'!H !nNIIlS, 1I1!l IlN'julíJfü del dn;· ·¡¡tl'o,!l, l"l'tllllll;;'(li) AHlll'(~u Arroyo 
tluo ~rlH', vóluutlu'jo (¡ ú11'Y.UStl, IlllH'¡l11 (r.o~:¡':}:l) •. Ih'l H1l).\ltnlt'HIo Annl'lty.tHlo 
(l(Wl'(1l1!l(¡JHlpl'l·'. tl¡, 'fal-lHtlllll'il1 lMn!ll.¡'~¡l m'ml. :\, ·!le Vlt· 
,F~,;t.f' ¡,:4I.lÜIliRl ll¡'odmw vltllílllh: 'PUI'U .:lttrt .. ~I¡' 1'\1 ;\¡'JlIIl, ¡1!¡lHf' {~, HilO (l,". 
rl ltí\'IlNI!'!Cl, Q1lt\lln. 11I~il1(HlllíJí~ 1'11 '(:1\1I1,lt y a~I'C' 
Mlvll'J.d, R de UlUl'7,O al' 1\lIi'!i. g'lulo a (ll,',llU Hi\¡.(lmit·ntn, . 
,1.,11 va'cHut!' {tUI' llrtHhHW no f¡t\ .dn 
al nflmlll>lO POI' f':RJilt,11' mmtntvl1.pnntt<, 
¡Ot_!'(J,U, ,Antonio N(¡f!¡'7, ,N'l'It1.¡\X .(('100), 
do la 7.onu <I-(! Jl~¡'('\lutaml(lllto '1 Movl-
lizf1.tli()n mim, 32, -¡IR vít'Úantedo eual-
Por ~lt!stir 'Vil-e ante y ¡'euuil' las ¡P01' exiwtil' vMlante y 'te-ner cum. quier Arma, cluse .e, tipo 9.°. 
ilondi<lto-D,6'SI exigidas e-n la. Le.y de 19 pUda:il las 'COI1dklones .que 4et,,1'lni- Queda diS'ponible en G!::.stellónde 
"' -_. ,----_._---~------------
------------_ .. "-
la P1aoa. ~7 ag¡','gallo a <licba Zona I ~Para cubrir la' vacante de coman· ¡Doo J05(\ lMartín !Rodrigu~z ,(1108), 
de Rt1clutamiento. dallte de !Cal)alltll'ia, ES'L\ala activa, del Regimi~nto >de Instrucción Cala-
E¡¡te a"censo no !produce vaeanteGrlq)o de .:Destino <le Arma () CUeIlpoll, 'tl'ava núm. '2. de la. Academia de Ca-
par'u t'l asrí'Uso. auunciadapol' O~den de 23 d.e enero ballería, en vacante del Arma, oIa.-
Madrid, 8 Id" marzo de 19:fS. de 1S78{D. O. núm. !?Q} y de elase G, se .c, tilpo \l.", qm:da disponible .en 
tipo 7.". existente en la Direcoión ode la gUíll'nieiónde Valladolid. Escala-
Gó:\H!Z HORTIGt'EtA A\90Yo al Personal (JEfatura ode Cría fonándose eon t;l núm. 8U a conti-
Caballar yR-emonta~, ~'fadrid. se da;- mm,clón <lel anterior. Este ingreso en 
PCíl" Exist,ir v3.¡}anfe y reunir las 
condidones exigidas on la Orden de 
30 de eu¡:ro de 1956 ~D. 'O. núm. 25}, 
se a:ociende al empleo de brigada de 
Una con earáeti.'r voluntario al co- la Escala auxiliar 'produce Tacante, 
mandante de Cáball¡;.ría, ,Escala acti- que se da al ascenso. 
va, oGrupo de. «Dest.ino de Al'ma o '\Iadrid, 8 'de marzo de 1~. 
·!;a~~~e~~\~~ a afo~g:::g~t!epr~m~~ 
ros de dicha Alma. que a. continua-
ción se relacionan, quedando en la 
situaci.ón ,de disponibl<,s en las' guar-
Cuerpo», D. J o s ¿ Sanz Sanz '{1365}, 
disponible en?\fadrid y agregado a 
la Unidad de Equitaeión y Remonta. 
:.\fadrid, 7 de marzo de 1978. 
niciones ,que ;para eada. uno se indi- • 
da y agregados a los Cuerpos de pro-
cooencia 'que se citan ¡por un plazo 
Ingreso en la Escala anxlliar 
de seis meses, sin 'Perjuicio del des- Por existir vacante y reunir las 
tino que, voluntario o forzoso. pue- condiciones exigidas en el articulo 71 
du.col'l'eSllOnoderles. salvo para aquel d.&l R:'>g'lamento provisional para el 
que. se le- slHlala otra situación. Re~lntamiento del Voluntariado en el 
Don Antonio .(~¡ell1ente Brllito '(l·loo), Ej(il'cito ,de 'riena, aprobado 'Por 01'-
(le. laml~\'¡Óll de ~~cción i.f::ocinl, en d,'/l dI': !ID dt\"Ilí',rO de l\}Jll ,{D. O. mi-
vacante de subaficial de (lualqut~'r 1111'1'0 :.!;»)), modificado por Orden dl1 6 
Arma, ~ln:<l' C, tipo 7,°, continuan{}o de lllU1'70 de 19m '(D. 'o. m\tn. OO), 
en su actual destino. s¡>. ~onc .. de el ing¡'e!>o un In. Escala. 
Don P'('{!¡'O .Ei:lpeso Holgufn ·(1497), amdlittl', con ('1 empleo dt' t"n!{!n'te 
drl 'R(lgimiento ACOI'nzudo dI!, Cnbn- auxiliar y autig¡Wdad d¡)< :l di! mn¡'zo 
Heda FíU'lIllSio mimo 1'.!, I'n VIlClllltl' dI' l!t~, a lOt\ subtí'nh'ntl's de (:ubn. 
del A i' In n. elas& IR, tipo €l.o, ílon la. lIt'I'ía (lIt(' n eUIIHmmch'¡ll Stl ¡'c.'laclo· 
~mll'nlnI6n dt' Vnllndolld. Mil, <tI U .'d n 11 d O NI lo. situación y 
UUIi (jI/Mio Ml'lndú !PIorno ,(1400~, gUlu'lllt:i(m qUf' Sí' il'l{liea y a¡.r¡'f'ga· 
dl'! IH!'~lmUmto -dI! "lm,truc('lflfl 'CaIn- dos n Sil:; Ullhlndt'í\ .(}I\ ,pl'l)(wliru-cla 
h':wll mlrn. 2 dI' In Acn<ll'mln de (~ll· (tnl' ¡W \litan PHI' un pInzo d~ Sí'iíl 
lialIl'l·i~í. í'lJ va\\nnt(· ¡irl Arma, cltl.. 1111':;1');, sin P¡' I'j 11 ÍI!i o {Iel dm¡tlno qu!', 
~(¡ B, tipo r..I>, (!ti In guarnilll(m do' voltmtül'¡() o tOI'ZÚSó, pllí!d{~ eorr{l.:;. 
VnlllHlollti, !lotlll('¡'~('í\. 
lhlll '~f a n u ,·1 '¡lmélH'Z n:odl'ígu~z Dcm, Pl'l1m ¡'~I·l'Ilánd;>7. ,t~l>rnández 
(H!I:I;, ,1" la ¡;~í\(mf'la 8up¡,¡'lor del (114)1), de la Agt'llpacMn I,M1xtad~ En-
gJI;¡'!~iftJ, el! \'1)'u(Ul'te dl'l Arma, cla- ClltUll'Rlllil'llto miln. 7, en vacante de 
!W o, ti'jIU 7.0 , HI la gua¡'llici(m d.e ,'lIal{Iu/('!'A r m n.clal>l!- e, tipo 9.°, 
Madrid, (runla. dl:'IHlIIllJh} en la guarniCión de 
,.1)on (:o.l'los VIll'('lo. Ca¡;tl'o(lr,oo), dt11 Gljt'Hl(,Ovierlo). "I~ílca.laronándose con 
(imllu LII.('IlI'{) dI' ICallll.llel'fa VIl!, í'll l'1 IIÚIII, 1'30 Ii <lOlltiuuu;(}ión dnI tru1eu· 
vaeall1!l. U 1"1 KiuHl, CIUilf\ le, tipo U,O, te auxiliar ~). Juan dol ¡¡Uo FernlÍn· 
t'fl la j!lItll'nición da LllgO. dez .{a~\)). Estl' ingreso en la Escala. 
Hoa Vlol'lIta :Masía (fa1'cta. '(1001), anxllllu' no Iproduce vacante para -&1 
del U(!/,drniflnt.o de 1nstl'UCllión 'CIlla- as>c(JlIso. 
tl'(V:U mimo 2 ,rle la .<\ca«¡'f¡lla d¡¡ <~a. Don Constante. IFernando P n.sou al 
lm\lpl'ia, ('Il vacante' ¡lel AmIll, 'CIa. ,~112Oh del Regimiento A-col'azado de 
He n, t.i!)º G,O, pon la gual'nición ds C¡uballel'la ·ESlpal1u. m'lm. 11, un vallan· 
Vl1lladolM. tt~ del Armít, 'ClfU;(> n, tipo e.o, queda 
M1t<l~j(l. l< d.' IlHl.l'~O d(' 100'8. tUSlIlOlllblet!fi la guarnición de ,13m'· 
Destinos 
Pum !:ulnh' la Víwalltt} dé tmll(lntll 
tlOl'IJIH'} otmmnltdulIttí dI) ilUnJ.qUÍllf 
Al'ma, 'I<);llI1!lt twtlvlt, 'Grupo ,de '.Uelj, 
tllm ll¡\ 'ArI1lIl oC:mH1po#, exiatl1trtó 
(',f¡ la nt11~¡¡:¡lAll(¡1l ,tit'l IS'l''A,.'''1 NI Bul'-
14'0$, 11I111lwlndl1 !ll} 'l}lu!ole e, tlT)(} "',u, 
¡1Il!' Ul'rll'l! tll' :J ,11~ ,'11('1'0 ,tll'ji}71i !(nlt.-
mo \(WWtAl. m\m. ~), !H' ,r!t1MthlU (JOn 
mU'l'~I.tl"')' vhlltnt.llrlu !ti (1tlltul.IHlnut,l\ ~líl 
(;1I1mll¡'¡fIl, IK~(1Il1n lí{\j'lVlt, J(h'lll)1) .an 
"llí'liíltm etl' A¡'lIu! () (:II\'I'jH1», ,u, J'lb 
llú.!l llú':I: 'Hlltll'Iglll'7. 1(1tI18:), de! lIt l1\ou.. 
tt(lmlt¡ dI' ~:I1¡Plll1f'1'1I\,(\ll vuoantn (¡la-
All I(~, tl\po V.g. 
MfHll'hl, R d¡¡ lUill'UJ de- 1m. 
GOMEr. HORTIG1)EI,A 
¡.rOí!, ¡gl>l1ulafonándmill con ,(\1 mime· 
1'0 &~1, n (~oHtlfmtwl(¡1l dl'l anterior. 
f¡;¡.;tíl j II g'n~¡.;o MI In. IEH<la!n auxHial' 
. J)l'o·du(J(' vammte, que Ha d'a al as· 
(\(!WiO. 
,HOll ¡Oilú Gu.lautl1 !UJ!n~z¡ l(lOt16), de 
lIt Bns¡¡. de ,Parques "1 Tallt'l'c& de ,4.u. 
tt!11wvilistIlo ,¡l(j, l¡¡, 7," 1lI'g.!6nM11ital', 
en v,wlmtl!dt!o {}ün.lquier Arma, .(jIU-
He It:, tJ.llU U.t}, it¡ll""lUdispofltllle (ln 
1n. p:UlU'Il!,ni(¡u del Vtl.n:~dol!d,¡'~Ij{)ll.Jl1fO. 
lllíu,tlm;(} ;(ltHl \'1 lHlml'l'f) ti32u {¡(mU. 
IIUull1(m d.i'l Ulltl~doi', 1<:Hio. !t1g'i'éIlO .ntl 
In 1J.:'wnlll iWX!lltll' no~!l'od\1()(1 vWl'lnn. 
W '.I1tll'U (jI al«lt'Ulltl, . 
,lIOH l"l'lílHllf\(11j 'XUll IMo.l'tfn 'lilot'cm. 
tI' 1('1'l11), (tí!l Jl.:"1I1:ro ¡hí rnílt¡'UClc:t(m de 
H"'Üluto.K m1m, 1';/, ['In vm:u.ntl1 o(]li ClUttl-
quir1 !' ,At'rtllt,01aÍ'io :G, tipo n,o, Iqlwdo. 
(U~'ponlhl(l en ln. A'lUt1'uicllóll ,dll ILNtU. 
E~'i\ulM(lllñnd(:)A(~ (Jon tll núm. t133 a 
Clontillutlloión ,rltl1 unterIor. lEste ingre. 
so en la 'Eooala auxiliar no \produce 
vaaante 'para e,l aSICMS-O, 
Matrimonios 
Con arreglo a lo 'previsto en la Ley 
de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú-
mero 2~7J y Ol'den ode 27 de ootubr8 
de 1958 'iD. O. núm. 2.3-1), se concede 
lie~ncia p3.racontr:.tt'r matrimonio al 
sargento de C&ballerin. D. ~>\ntonio 
Dmmo cah'o <l:>ilS), del Regilniento 
.\col'azndo ode -Caballería Alcántara 
nÚffit'l'O 10, con doI1o. Isabel Aiclla 
Mollamí'd Den l\rohamed. 
~fadl'id. 8 <le marzo' ,de 1978. 
GOMEZ HORTIÚÜEt.A 
Cuerpo Auxiliar de EspeeiaUstas 
del Ejército de Tierra 
PI'6ROIIIIJ de odai 
. ·Con Ul'l't>glo n. 1<1 qU!! odetermina el 
artículo 12, de laOrdt'n .de3 de enero 
Úl} 1%8 .{l). O. 1111m. :ID}, se eOnOl'dll 
Pl'Ól'l'Oga. dI' «fIad p(u'n, 1,1 l'ot!r<l hasta 
lo!> (linmmntn y sH'te afios al l1l:férez 
(!spúclaJ!¡,¡to. ¡picador n. José 1M0reno 
Umún (81), de lu. ACl1Idom!& de ll'ntan· 
tat'1a (Tolf1do). 
MadrId, 8 de mu.l'ZO de 1978. 
GÓMEZ HO:R'l'lGtiEl.A 
BajaB 
fW/fúucomunlcu. el ,Co¡pitán Geon&l'al 
de. la. 6," Región ¡Mll1tar, 1'11 'dín. 1 do 
marzo de 1m fnJtt"Ctó 1m la plaza da 
Pamplona. el brl¡,¡ufla espacial1sto. 1la. 
radista 'D, IManue'¡ Ramos Gonzdltm 
{2O'J), qua tanfo. 1\11 dm,tlno ,¡:n la. Doe. 
leglloCión ds C!'!n. IC:nbu.l111T do- !Nava-
l'l'll. Y' Logl'ofio. 
Mudl'ld, 8 llie marzo d~ '1g(8, 
. 
AIRTILLERIA 
Mandos 
Para oubrir' la VMOinte de ieni{;n· 
te oCorOMl de. IArtille-ria., ~aIa ooti-
n. ~, n1lin. 58 
va, GrUlPO de «!Mando de c~rDl!lS~, 
anunciada. da clase .e, ti\po 7.", en se-
o gunda. oollVooatorla. ,por Orden de 8 
d-s febr-sro de 1978 11). o. m1m. 34,), 
para e.l mando del Grupo de Artille-
ría. da' Cs.mpafia )l101 (Jerez de la 
Frontera.,.. Cádiz). se desti'na. (lon ca-
ráCter .forzoso al teniente Goronel de 
Artill.erla, Esca'l~ acti\'a,Gru.po de 
~ando da. Armas .. ,D. José Valles 
Suárez-JJlanos (3200), de disponible en 
1t1. 3." Región tl\Iilitar. plaza de Ya· 
lenoia y en la UDENE de la misma 
MoorW, • de marzo. de 1978. 
tor1zada. fll\:raestrnzgo. núm. 3 {Patel'. 
nn, Valencia}.-Una de comandante. 
'En el Regimiento de .4.l'tilleria. de 
Campafta núm. 41 tSegovia) .-Una de 
teniente coronel. 
Ene1 Regimiento de Artilleda. de 
Campafta. núm. 631-(Burgos).-Tres.de 
teniente (lorone!. 
En el Regimiento de Artillería de 
Informa'Oión y LooaUzación (Ciuda.<1 
R~ail).-Una de !teniente Goronel. 
'En el Regimiento de _"-rtillería doe 
Campalla núm. ID. ~rida).-Una de 
teniente coronel. 
En el 'Grupo de ArtilleI'ía a Lo-
mo XLH ¡para el Regimiento de .Iu:-
tillería de .Campaña numo 21 (lLerida). 
Una de 'comandante. 
En la lefatura de Artillería de' Ca· 
.narias ,(Santa Cruz de Tenerile).-
Pases al Grupo de «Destino de Una de teniente 'Coronel. 
Arma o Cuerpo» En {lol Regimiento de Artillería de 
C3.mpalla núm. 42. (Cól'dOba).-IDos 
El aplieación de lo dispu\?sto í:\ll .el de teniente .coronel. 
articulo 3.<> de la 'Ley de 5 de _ abril En.e.l .Regimiento de Al'tille!'Ífl de 
d.a 1952 to. O. mlm. ~h por 113.1>(.'1' Campaíla núm. ql¡' ,t}''l:edina (l(ll Cam· 
cump.lldo la wad reglamentaria el ¡po).-Una de teniente coronel. 
tUa 6 de .marzo d& 1978, ~pasa all <G1'\1- ,En el Regimiento Mixto de ~4.rtille· 
po de. .U(lstino de Arma OCUtl'POil, 1'1& núm. 5 (Algecll'as. Cádi7.) • ....:lRls 
el teniente eoroné1 de .Art!1lel'in, iRs- de teniente coronel. 
cala aetiva, Grupo de ~fntH}O d(' Al'- _ ~n el R~gImiento de Ar~mer!a AA 
mas ... -1). 'MalllH'l Hodri¡.tlwz ~t'g:<U'NI. numlll'O 'l\l '(Jtlrez dé la l·l'ontenl.).-
(2001), del R~glmiento de ~4.rtmeria de Una de COllHUl(iante. • 
campatla m'un. :!!), euvn<ltínff' d,'l .;\.1"- En el Ueghñ!e.nto :Mixto de Artme· 
roa, <olase .e,tlr1o 9."', quool1udo dh;· ría núm. ge CMaMn).-Una .1<' coman· 
ponlble en la gwU'uici6n ;I,¡t Hu()s>ca danta. 
'1 agregado al GObiel'IlO MUlt¡u' dí' En el Regimlí'nto MIxto {h~ Al'till,'· 
dicha ,lnza, 'PUl' un plazo d¡; seh; me. ría mimo \;).f, {Las Patmas).-Una de 
ses sin ,perjuicio drl destino que 'Vo- teniente <lOroflel. 
lUntarlo Q .torzostl plwda C01'I'Cí'lj)OIl- . ·En el Rl'glmil'm.o Mixto de: Artlllp· 
derle. ria núm. 30 ,(Ceuta).-Uno. de coman· 
'&Ita cambio dll Si1iuo.<lión ¡produce dantl'>,. 
vacanw que no ~ da 311 ascl'nsn 'Por En el 'Regimie,mo -Mixto de .Artille· 
¡¡xlsth' comrava.cunte, ríamím. a fPon~v!!<ll'll).-Ulla i\e te· 
Madrid. e de. marzo dll 1978. nllmte corone-l. 
• ,En el Regimie.nlo :Mixto de Artille· 
GóMEZ HOllTIütlru.A ti'a núm. 7 ('Barcf.l!lona).-Umt dé eo· 
mandante. 
Va(}antes de destino 
Pata, ¡,efes ,<le ArtlUer!a, El&Cala ac-
tWa, <Grupo d(l, .. MandO de Armas., 
exlst&ni&5!'fl Jas Unidades y Centros 
que a contlnllad6n se re.la-cionnn: 
cr~ASE e, TIPO 9," 
Vacanfe"dr:l ('U'l'O ,,],a Vartas Armas 
IUlttmadas al A.rma 
En el Centro de ,Instl'u,ooión d6 Re-
(Hutas núm. 3, IC!J.1I1'1ltl.mento de Sn.uta 
Ano. (CMl'll.'es).-Una de teniente co· 
tonel. 
'En nI <t;¡}ntl'o dB IInstruoo16n de ine. 
olutu,s m'inl. IlQ, lCo.mpamNíttl dn ~llfl 
Gregario '.(Zlll.'tl.goZo.).-Ul1tl. dn t¡m1¡¡u· 
'be Mron>(l¡l. 
'En 1\1 {!flniro¡l(+ ,lnstl'uooión d(~ tRI}-
1G11ltM n1~m. i1~, l(:t~Tnlpanlí'l{ut() fh~rHu'a· 
Ul'Ii:mo 'fo'ranno I(.~'nnta. (!t'ltZ de TílnQl'i· 
t.e}.-'Una do teniente. <lorone!. 
Vacantes deL .4rma 
En eq Regimiento de' ArtilIeríllAA 
UlUnero 1(2, ,Grupo <le .uavá (BarC{¡· 
lona),-Uno. de teniente (lorom~l. 
En la le1a1ul'a <le .Al't.lllel·la dí:' la 
1,110 'Reglón IM1Utal', {Madrid).-Unu. de 
comanda.nte. 
En la. J'e-truturade ,Artillería dr> la 
6." Región .Mimar OBu·rgos).-IUna de 
teniente .coronel. 
lEn la. J'p,'taiura de Arttlleria dI' la 
7."Reglón il\IIi1it!l1' (Vallado1i<l).-Una 
de tEmiente 'coronGI. 
En la :Jefatura de lAl'tmel'ln {tel 
EjC!rclto. ;para. ;10. Jefatura dl7 ArtIllo(!-
ría de Ca.mpaíln '¡Mn<'lrid).-ilnA de 
teniente coronel. 
,Ene.l Regimiento il\IIixto dt' Al't111e, 
ríe. núm. ~ I{El F',~rrol).-Ul1O. dr> M' 
mand.anto, 
If.íl.fJvai()o,nlÍ:plJ. auu1í.clooll.s en Un1· 
dll<lNI del IMntltf\fltt t(1ndrdll 1V1'"rl'l'(lu· 
ola ,pll,rll. ()m~plU.'ltt8 !JI })m'1>í')nll~ qll(1 
ílll OfWUHltN' NI ,pOi'l~!!ión ~lt11 dl,pln!H¡¡ 
p'1.!'1t (101 'Mtw.(\o du 'rmpl1.l! !l.p El'quio.· 
do '1' e !'Hl~H'Oal Oidor es, 
Pln.7.o dc;, tldmlllióll -dI' ,pu:p(.,¡¡'tlll1: 
S:(m!l da ,quh¡,ce <lín!l htíhU"II, <contad os 
u. i11flttir <lol día slguie.nte al ,1(" la il'e· 
cha. de publ1caoi.ón de la 'llresentl> Or· 
den en ~1 ¡DoIABIO OFlClAt, debi<éndoM 
'En el Grtllpo de Artillería AA Li· te.ner en cuenta lo ,pl'e'Visrto ,en los ar~ 
gara 'd;~ la 'División de Infantería Mo· tfculo's '10 M 1'7 -dell Reglamento sobre 
¡provisión dí;' vacantes (le S1 d.a di~ 
('iembl'e . de 197.u ¡tD. O. núm. 11, 
de 1971). 
Madrid, 8 de marzo de. 1m. 
GóMEZ HORTIGOELA 
Para jefes "Y o!icia:les de Artm.,. 
ría, Escala acU\'a, Grupo (le "Desti· 
no de :.-\rma o CuenpolO. existentes .en 
las Unidades que a continuación se 
relacionan. : 
CLASE e, TIPO 9.' 
En la Acaitemia de A.rtillería 
¡Parra [a Secretada de Dírección 
:~lradrid).-Una de comandante. 
Para la Plana Mayor de ,iMando ¡Re-
gQvia).-Una de tt:>niente cOl'Onel y 
dos de comandant.e. 
Para la Plana lVfayor de Mando 
(Madrid).-lDOs de comandante. 
Para la Sección de campalia, :refa-
tUi'a, y Secretaria (!\Indrtd).-Ulla do 
teniente eoronel. 
Para la Seooión deCampafin, O¡'U-
ilO de Ensefil1:n¡;a 'fSegovla).-Udla d~ (:omalldante. 
Pat'l1. la St'(!¡:16n AA. Oru.110 dt1 Eh-
sCliullza (SIlg'ovin).-Uw\ de comall· 
dantE!. 
;Para laSeooión' AA, G1"U/.Po dB 1,n· 
víll'tlgncUm y Doctrina (MOOrld). -HlUt 
de comn.ndant~. 
;Pm ,1 '10. P¡lana ,Mayor Adminil;Il'I1-
tiWl 'lMn-drid),-Tres- dí' coma.ndante. 
Para 'la Pllan(\, Mayor Administl'l'l,-
Uva $egovla} . ....:!)os de 1l0mall<lant¡,. 
l'>ata &1 Regimiento de irIlstrucclón 
~lMadrld),-Ouatro de comandante. 
Parll la Secciún de 'Go¡;·ta (Cádlz).-
Cuatro de comandante. 
En eZ Almacén (:Ilntral de liel'ruestos 
det Servicio de A.rtillerfa 
Sección de 'Material ¡f'",<;¡pafiolíGuu-
dttlajal'a.).-'l).os de comandante, 
En el 'Parque y Talleres .¡Ie; Arti1l¡:>.. 
ría. dG 1a1.& R-eg16n iM1litat ~Madrid). 
'¡'res de ca.pitá.li, 
• En el 'Pal'qu·e y Talleres dH Al'tUlIP 
l'fa dG la. 6t.u. Reglón >M1l1to.l' {~(willM. 
Cuatro deoa.pitá.n. 
En el Par.que '1 'ralleres dH Artm~· 
:t'!a de la e.u. Reglón !Mflltar ~Bllrg()s}, 
Cinco de oilJ.)lttín, 
En el pa.rque y Talleh-1s de Al'Ulle· 
ría de tJ.a S.a. 'Región tM:H1tar (Va,len-
ora).-Una d~ capitán. 
lEn el ,Parque y Talleres de ArtlHt<-
ría de la 5.'" Reglón 'Militnr (Znm· 
goza).-Una de <!u.pl'l;!Í1l', 
En la: DtrccciM¡ lle ti lm2!O al ~f(Lt('rlat 
.Para Ita J~tatura (lA A'rmn.mt'\<uto yo 
Mntcwtll.l de 'IArtillN'ín. ~Mu.dr!d,).~lJlIa 
de tenlr.ntp ,(J()1'o:rH1J. 
Lo!'. «osUnos a las vfl.<c\[LntcfI nmm-
cin.das en ¡d 'Almllf,¡'l.n ¡(¡()ntl'ltl <1(1 Rf'· 
~uesto$ ;l,r1 ,sH'li.'Vl,clodt+ ,ArtlUnr1a., po-
drán residir en .Madrid sin df'reclho 
a dwengo extraor-dina.rio alguno, 
'Las vacantes. anunciadas :para el 
empleo de 'comandant,e, ¡podrán ser so~ 
1.000 
------------------
!!.i~Uadas ,por]os capitanes qu~ r~tillan De no t>xlStil' peticIonados "aJunta-
todas las condicitmrs de ser aptos dos se dlsUnal'á COIl carácter forza· 
para í?l ascenSo. SO al personal que reúna coudieion('s 
Lafil vacantes auulloiadaspal'a €'l para ooup~l'las. 
empleo dG ca;pitán pool'iin ser ;.;oH- Plazo de admisión de papeletas.: 
citndas .por los oficia!rs dt' la Escala I Ser[¡.n de quince dias hábUes, eon~ 
e~eeial <le man<loquc estan com- tados a partir del (lia siguiente al 
pl'e-nd¡~os. IPor sUi?ilad para. i;jjer~,!·· de 'la publioación d~ 'la IPresente 01'-
fUMiones adminisÜ'ativas. <len -en el DIARIO OFICIAL, debiéndose 
Plazu de adm!siónde p:sUCiOlle>S; tener en cuent.'l lo ¡previsto .en los 
Sel"i. -de quinee .t;.as luilifles,' eon1:3~(l5 artículos 10 al 17 del R~glame.nto so_o 
a :partir del día s~g'u!snt" al de .10. {,,- bre provisión de vacantes de 31 de 
ella de !lubUeaeión de la pJ:\,selÜG 01'- die!i1mbre de 19'ffi ,¡D.O. núm. 1, 
ñ~'i1 en el ,DURIO OFICIAL, -d"biéndQs9 de 1977), 
t¿ner en cuenta 10 pre'vi"to ::m. los 0.1"- Madl'i<l, 8 de- marzo de 1978. 
tícniios 10 al 17 dH Reglamento sobre 
pl'oyisión ¡I,\ yacantes de 31 <le di-' 
cir>mbre de 19'7SiD. 0_. núm. 1, 
de 1977'). 
Madrid, 8 de marzo de 19i1:l. 
. 
.. 
A~ensos 
Por e:ltistir vacante y reunir las 
condicionés ¡>x!gidas t'Jl la L1'y de 19 
Olase e, tipo 9." de abril di' 1901 (J). O. núm. 9.1,) yel 
'Para oficiales auxiUal'Í's de Al1ille- Rí'al I)elWl'to de 13 de lllay';) d;>. iU'l":' 
ría, segundo grupo, e::dstímtes en la (D. O. ntlm. l5S), $a asciend¡> alí'lll-
;tefatnra de Armam~nto y Matl?rial d" p!eo ,tie comandal1te, COl! nnfí¡;tú.dal1 
Artillería de -la :Dirección de Apoyo de a de marzo de 1978, al capiMn de 
al MaterIal (Madrld).-Unll. At-tlHN'ía, F.Sf'nln nativa, Grupo (tu. 
D. O.n~. 56 
vas d& St.wvicioi:\ Civil!}:;,., I'l que CQll-
tinmrrd en la misma ::\ituacMll. 
lladl'id. 8 (le murzo de 197&. 
GÜ),IE? HoarwlIk:I,A 
Escala de complemento 
En 'Cumplimiento de lo dispu",,,tQ .en 
los apartados 3.4.·i, y 3.4.':' de iu Or-
den de 12. de febrero de 1912 ,D. O. nú-
mero 37). pierden su actual em.p~eo 
de sal'ge.nto e.ventual de -complement'Ü 
de ~<\rtmeria D. Antonio Chamorl'(} 
Valverde y D. Antonio Fernánd:?z Fet-
·m'iudez, del Regimiento 'Mino' de Ar-
tillería núm. Si, quedando con el .em-
'pleo de- eabo. primero de !la misma 
iEscala y: sujetos a .la vig<ó'nte Legis-
lación <le Rt'clufamiento. 
l!adrid, 8 de marzo de 1m, 
INGENIfBROS 
Plazo d& admisIón de 'Pttpí!líltu"i : "Mnndo dé Armas., IU. J{J~é l,óc¡){lZ 
Será <1e quince dins ~hábi1ílS. contndoi> SOIM' ,('U~l), de qas FAMET. en vn.ean-
a ,partir <11'1 dín s!gull'llte nl dí; la te.¡l(' cunlquler Arma, qUMnn~io <11$· 
fecha dG publfcueiófl dI' Inl'H'NlI'llt,,-ponlble en ,In gual.'nl~lón d~ Madrid 
al Grupo de «Destb:1O de 
. Arma o Cuerpo) 
Orden en el DrAluo 'OFU:UL, d~bilmdtl. y figr~gMo. II dl<llm Unidad, en v~· Pases 
&9 tlm(lr <ll'lCU{lHt,t ,lo :lm1vlsto NI los cantil dHl Arma •. p~r un ¡plazo. d,' íi!.'l!> 
artíoulos lO al 17. del R¡>glament.oso. meses, sin Pí'I'juICItl dN dl'shllil \111 ,\ I 
breprovlsUm de vacantes de 3'1 dI) I 'Voluntario o ,forzoso ·pueda mm'!,:" 
diciembre de 1m (n. O. m1m. :1, .. :poIHlel'le, , POl' apl1~lac!ón do 'lo ·(USpu(>~to e.u &l 
de 1977) Mu.lrid, 8 .¡l¡~ murzo de 1911'1. articulo 4." de la I.ay ·de 16 de dl~l('m· 
Madrid S d¡¡. tuaf:/:O dt~ 1971t 1'1'0 dI} 19M (D. (l. mimo !?88), y C(imo 
• . GÓ"tF.'!, H01tTWtlr:r,A compr(111dl'do {)n el npartado b) del 
Pnra Gft.afI11í'll subalternos .<In la 
,Escala especial do mnudo de Amm",.. 
ría, ·qUEl estt"n' comlmw<1J.dos, ¡pOI' su 
-edad, para ejercer funciones adminls-
trativas exiS>tentes &n los Centros qUG 
.a oontl,nuaclón se l'eluclrmnll ¡ 
Clase re. tipo 9.0 
En le. 3etatUl'D. do Át't11llH'ía dp la 
1,1> Región lMilitul'(Mo.drfd).--lloí!. 
En la J (l,fl1.tm'f).· de Ál'f.llll1I'ío. <te lo. 
2.1> Región M1fitar' Qsevil1a).-nos. 
En la llliflltlU'1í de Al'~illel'ío. de. la 
S.1l> Regl6n \Militar ,~VUl(!f1()i(t).--Unll, 
En 10. 3t!fllturll. dA Arti11él'fll ,lt\ la 
Matrimonios 
Con al'l'eg.lo n 'lo dispuesto 1m 'la 1,Í'Y 
de 11J -de novi4'mbrc di} 1lf37 QD. O. m't· 
mero 1bl>7), se 'Concedo ltcellcitt pat'll. 
contrael' m8Jtrlmonio al capitán de 
.A.rtmería. ,Esealll. aotivn, Grl1,po de (lJMando de Armas», D. JOfié Cah¡'pra 
Aznanz (4'1111l) , df11Reglmitmto Mix-
to do ,Art1llet'Í1l ,n(nu. 9-i-, con (lofla 
~snbl!'lGÓmer. Alval'ez. 
Madrid, 8 de marzo de 1978. 
Servicios civiles 
4.- Rt\).1'i61t lMJilltll.f f(B!l.rCf'.lolltl).-'D()~. , 
En la 3!1ofl1.tura da ,Art.ll1erín .¡le la 
li.1I in~g'lón Ml1Uür f1.tl.rttlol'oy.n).-IDtlí\, 
En 10; 3(l1'llt1tt'tl. dll Aj'tntel'Ín dl' la 1!UII(lf¡j .1 Grupo de dléflltlno 4e Arm. 
e.- ,Región ¡MHitl:U' 1(B>m;goll<),-tlq)s. () Vü(j1'1I01l 
En lfJ. Jtífl'fif.Urt. dI} Mtlllm'ín de In 
rl.& TWdóu ,MUitar (VnllMoUl).-Dos. 
En 1ft JM'nttlNt .(!U ArtlU{ll'ín <líl la 
B.A Utlg!(lfl lMiUtfU' l(Lo. (:eH4Jlll1),-'flOfol. 
En lit JC'!¡Ü1HIl .lr1 At'tllh't'!rt dli ti. 
9,11 Reglón MIH:t.!u' (:(lf'Il11Udlt).-I1j'Of4. 
IEI] 11\ J'&fntut'1l. de ArtillGr!n de Ca-
nllrlnH '(S1antn, 'Cl'U.? ,¡,Cl 'l'cmwrJ1'Il).-
Una., 
En '1(1 JoratU:l'll <dA Al'tmeria del EJór. 
Cito, Plana. MayOl' de Art1lleda. de 
Co,$,ta 1(.Madrid).-U,na. 
F,n fi'PlIOltclotl d(~ j,(J dlll\[lu(lM,n on ,p,¡ 
¡u'thmlo :l.O .¡ji) I)¡\ Lr,y {h~ '¡" (l¡. /l,ln-H 
d(~ lur~ I(D, ,o. 1I1'm. S',,!,)<. POl' lmlJl'l' 
ClcmnpUdo tu ollll.<! t'~·A'IIl.UWJ1,tlu'ftt {~l 
dftl a. dn. :marzo .(In, r191m, Ipuiln 0.1 fIl'lt· 
'po .(In cdl}1(jst1no do ,A.t'mtt o <:uI!l'!)Oll, 
.al teniente ,ool'onM de Al't,l1lm'ín, 1):11-
'08l1a a.ct1vo., G'l'upocle .:Mando dn Ar-
mas», dl;plomoo.o de· ,EstadO Mayor, 
don Pláioido Dstos, :!Mateo CU1'l'etlo 
(>1700), en ~ltu:aolón 'de <$n Ex¡pectarti-
nrUculo 1,0 «e la citada I~ey,pn¡;a. (d 
Grupo «ú «Destino de Armu. o J(:Ul'l'-
po- {Jl tc.niente cOl'one.l de lnge.nlf)'1'-os, 
'Escala .activa, Grupo ,rl.a .Ma.rN,'lo (lí! 
Almas", D. Ant~nio Velázquez Una· 
l'US '(1057), del ·!t>cgirnlento 'MIxto do 
IngNliet'oS mím. 2, en vacante ,del 
ArIna, claso {:, tipo 9.°; quNlando dl~­
;pouibloen In guarnición'dá SOyi!1¡¡ y 
,agregado ni Gobi¡¡.rno M1Utal' dé la 
cit!J.dtl pinza. 'por un !podado de seis 
melles, sIn perjuicio dol dvstlno que 
voluuto,l'ioo f.o-l'zosopue,da .(lOrl'($pOf¡. 
dt>rle. 
Este ca:mbl0 de- Grupo IlJ'odooe va-
canta qUG no SG ,do. al MCénso IlCH" 
.existIr eontra.va,.oo,¡lW. 
Mad rÍ'd , '1 M marzo 11& 1m. 
GóMEZ HORTWtíEl,A 
VAcante! de mando 
Wual) (;. tipo 7.0 
!ivgutH.!a. (HlU VoclLtOi'lo.. 
tl1m 'f1(~ro. ti!ul(mt!l' >ClWtlfiOi .. 1& itlí~ 
g'¡l)l! ,'ros, 'E!1-cu,lll ¡M~t¡VU, O¡'U'lHl d,í' 
wMUll·t!O ,do Á,1',tlllUill,md¡;¡t()ntr. OH lrt 
4.1\¡¡:<H1tl. dlj 14t it,MlI'X: (Vnl1ndtllM), 
l)tW¡~ (1,1 lrfI'OIrHlo '.¡'hl la ,ml!!llHt j V,ttt1a:r¡· 
te C01':t'6spondlcnt(l, al cupo dR 'Vn)'ÜL" 
Mm.o..s., asignado, u.l Al'llHt ,d~ ¡,¡¡gr'-
nie,ros. 
'Documnnf,Q¡ció.n: P a,pl9!l(l,t!lJ de p&tl. 
ción ·(!,e ,destino y ,Ficlla-N%Hlm'C,l1. 
IEl ¡plazo Id:e, t).ldm1sión de 'p9lpe:le,tus 
• 
n. O. núm. 58 
:s~rá <la dIez dias hábiles, (lo.nta>dos a I (DIARIO OFICIAL 1lll1m .. '292); 4/1~l, de 
.partí.!.' del siguiente al de la. 'Publi. 26 d.e fe}}l'el'o (D. O. núm. 5(), y Oro&. 
<lación de la. pl'.esente Orden .en ~l nes <le 30 .tia oe-n.e.ro de 1900 (D. O. nú-
DIARiO OFICIAL. me-r.o 25), 6 da marZ<l de 19'1"l {DIARIO 
Madrid, 8 de marzo de 1978. OFICIAL illúm. 55) y <le acuerdo con lo 
dispuesto e.n la transit.oria ter.cera Ide 
Gólltt HORTrGtlELA la ~Ley 4.fJl;J.971, por habel' <:umplido 
la ~dad de eincuenta y ooho arios e.l 
día () de marzo da 19713,· el capitán 
. Ascensos 
Por existir vaca:ntes y reunir las 
eondroiones exigidas en la Ley de 19 
de abril de 4961 ~. O. núm. 94). y De-
creto de 13 de mayo de ;1971 . (DIARIO 
(>FICIAL núm. 155), 00 ascleooa a los 
~mpleos que se citan, oon antigüedad 
de :5 de ma.rzo de 1&18, a los jefes y 
ofici-aeles de Ingenieros, 'Estala aüti-
va, Grupo de .. Ma.ndo de ArimasJI , que 
a <continuación se relacionan; que.. 
tdando Eon la situación y gual'ni-c!ón 
que para ca.da uno se indica. 
A. teniente coronel. 
ComandMlte D. ,l?l'anoiseo !Martinez 
.Farná.ndez (155&), .del Regimiento de 
. fkldes P~anenbes y SET, ('in VlliCltU-
iEI del Arma. cmso e, 4ipo 9.°, dIspo. 
c1bl~ en !íl. guarnición dé Ma'flrid y 
.. agrilgndo íl. In. .fFfatUl'u. {!~ I,ngellleros 
del oEJ6r.cifo {Jllfatura. dé 'l'rallsmf,$lo· 
neos} por un ,plazo ~1'<1 sl!ls meses, sin 
'P€'l'Julel0 del >do(l¡¡tinoqU(~ voluntarIo o 
torzOIlO pIW(\a. COl'l'NipOlídel'le. 
Lu. v(~eu.n!f6 qm'produ(w no se da a.l 
e.&IX'ol1S0 ,po-r mdstfr eon~.ravaca.nte. 
Oua, dil>lomMo dI.! ,Estado Mayor, 
(lon.f:.:tl':<J$ '!'ojlllr I~tl.ndIIlO (1500), del 
Reg¡m!f~nto de) :Rcdí}s lPlH1!nl1mmtes y 
SS!', r~n VIliCa.TIW. del Arma, elase e, 
tipo 9.0 , <lisponíble e-1l la guar.nle!Ótn 
daM¡ttll'id y .agregado Ilil citado Re.. 
gimiento por un plazo de seis me$llS, 
sin .P(}l'ju!cl0 <lel <le6ti.no que vl>lun~ 
tario o fo.rzoso. puedo. (lOtrell:po.nde.r1e. 
lEste asoonso produce va..cante. 
auxiliar de Ingenieros D. losé IBrun 
P~triz (832). se asciende al empleo de 
capitán auxHtar de Ingemieros al te-
niMte de la -citada Arma y Escala 
don Romualdo Garcia ¡Moya (1126), 
del Regimien.to da, Zapadores iFerrQ-
viarios, . .en vaean1!e' deol Arma. clase ,C, 
tipo 9.°, con .antigiieda.d de {} de mar-
zo de ::I.m; qn~nd(} d'i.spnnible en 
la guarnición de Madrid' y agregado 
a dicho ,Regimiento ilOl' un plazo de 
seis mooes. 'Sin perjui-cio del destino 
que voluntario o ¡forzoso pueda <c(}-
r.respo.nderle. 
'E"Ste ascenso produce vacante. 
Madrid, 8 de marzo de' ::I.m. 
Vaoantes de destino 
Clas(¡ A, tipo 1.° 
PlI,rll.Cllip!tane.s .¡le :f.ngllníeros, lEs. 
cn.l:~ activa, (l-pupa do «Man<lo <le Ar-
fl!;3.SI, Ilxlst.en:f.es l1·n el J,loeglmlento de 
ltt'!.l('S J'ermane.ntes y SN'ví-cios ESIP(l,.. 
clnles de Tran~ll'íislone-s ,tHoo T.ellrI. 
to.rlal de Mundo). 
.sector ,Estt! Ct.¡(l '{Valencia, provin-
.oía).-Uno.. • 
Srctor Subpiree-nnico Cf;.'1 (narcelo-
ua, pl'ovlneln,).-U,na. 
SootGr Norte Ct-9· (Burgos, provin-
cÚLl.-Una. . 
SectQl' No.rtaCt-l1 (León, provin-
cla.}.-Una.. 
Sector Subp1re-na.ioCl> T-t1S ('Balree.lo.-
na).-UM. 
Setcta.r Norte. T-21 (Val1adol1d).-U,n.a. 
Sect01.' Norte. út-12 (La. Corufia, fl1'O-
A ,comandante. v!ncla).-Una. 
. , Los peticionarlos de. .astas va.canlies 
C¡¡;pbtáJn, diplomado de iEsta<lo lMa~ so enccmtrn;rú'n M po.&eSlÓtn del Curso 
yor, D. ¡.osó Garoía IEsponera (11902), de Dirección de Sistemas de. RTM. Po-
.Agregado Mmtar Adjunto a la Em- drétn solicitar eStas vn.cacntes los que 
bajada de Esopatla en Rabat, en V!J,- no \pose.y.endo .el curso &El comprome.. 
ea.nta del SlEM, de l11>r,e des:ig·na,c:ió11, to,ll a. realizarlo, cesando :e.n >&l,lflasti-
quedando couflrmOldo ea¡, su tCl,oot1no. no caso de .no SU',Pera.rlo. 
Este ~e·nso no Pl'OOUO!l vaca,n1ieo Estas va..cMlt&S están >comp~eooidQS, 
. pO!' &Star en ·d&S~ino del SE.M o. e.f,e.ctos de complemento por (51)e-
¡La, cOnfir1.l18J(llón ,e.n el ,destino :pro- c1M p,re<parMión tOOn1ca, cen la 'Ül'doe.n 
duce vooante pa.r/l. ,el .a&cellS<). do 2 de marzo de 19113 (D. O . .núm. M) 
Cll:p1tá.n D. Jo·sé <le fIaro Custilla y .amplill.ciohes ula misma.. (1900). de la.Te.ttJ.turu de Lng¡¡.nioe.ros d'e .Do'l:lttme.nta-ción: l?ap!:>leta de !peti-
lt\, 9.110 !legión Militar, etn voo~nte del clón· <lo d,es.tlno y 1l"1cha-resumen. 
Arma, (}ll1Stl ·C, tipo 9.0, diép0111bie. en El pl¡¡,zo de ndmisión de prupeleta.s 
10. gtNl.rnlclóll de Gl\llnn.da y agoogMo lHíl'!'l. do .dlGZ d!llS hábiles, contados n 
a d~cJ:ll~ J(!I!lI.tUr!1. ,PM' un pInzo de sels parti'l' ·du~ ¡¡1guie,nte 111. de l,s. pUibltca.. 
t::nfl.SIlS. sin p,llrjul,(}10 d{lol (ler+tlno que. alón ,de ln p.rellMl:t1)¡ CHxl!ll!L ,on .al \OlA-
y¡rhmttl.I'10 o I!o,l'~oa() ·puooa. c()'l'l'e.Blpo-n· filO CWwur" 
díWl0. Mndl.'1d, e do rmn.rzol Ida 1978. 
l-j/:ltfl flSCI\IIMpr<ldu<lo YIWtl.flt(~, 
Mwdrfitl. S do illUtl·~O .du 1978., 
Ingreso en la Escala auxiliar 
tnmiento d.el voluntaTlado ·.e.n <:-1 Ejér-
cito d~ Tiel'ra. ~proba.do p()cr .orden 
de 30 de enero de 1956 en. O. !llúme-. 
ro 25~, modYicado !por OI'de-n de S .de 
marzo d~ 119'l2 1lD'. O. núm. 00), es 
concEd~ oe.l i.ng!'es~ en la Esca.la, auxi-
liar,:co'll .el .empleo de 'tal'liente y aIl-
tigüooad de 3 ·de ~al'ZO de. 19¡'8, a 
los subtenientes del Arma que a con-
tinuación se relaei{)nan; qupda:ndo en 
la situaeión de disponible en la guar-
niciÓJl que ge indica y agregados eu 
las Unidad€s y Organismos que se ci- . 
tan JElOr un, Dlazo de' seis ,meses, sin 
perjuicio del destino que voluntario ü 
forzoso ,pueda cfr1'l'€:Sponderles. 
Súbteniente D. Felipe ValdiviaLó-
pez (2.~s.~), de la Escuela Politéenlca 
Superior del Ejéroito. en vacante. <lel 
Arma, (lIase G, tipo 9.°, >€lula guarni-
ción de 3fadñd yagregad.o a dreho 
Centro .. Esealafooándos's con el ,núme.-
ro l1l1S, .a. continuación del teni>€lnte 
auxiliar D. Jest1s Rodríguez iF.ernán-
d.ez (.l{l14). 
OtJ'O, D. Abel Romera .M i n g () t e 
(2126), del Regimiento de H-edes Per-
mane.ntes y SET (RTM) , en 'lMMlte 
d~l Alma, c(,~!ase C, tipo 9.°, en la guar-
nieión de Madl'id y aS'NCgndo a la. 
HuMn.d d.e proeedl'J'wi:t. !i:S,1'lla1'clonán. 
,¡josa Mn el .nÚIll(}rO 1&16. o. contInua..-
ción del anterior. 
O,tIlO, D. Luis C6 r p a. Rodríguez 
(2W1), .¡lel Ctmtro de Instl'ueción de 
,lV,~luta5 ,núm. 16, -ofl VM!l>nOC-,<le cUM-
quía}' Arma, .cl.a.se e, tipo 9.°, -en la 
gu:tI'I}!elón de Cádiz y ngl'egOldo <t di-
cho C~lltl'o. EsealafonAlIdose cOtn -el 
miruN'o 1(117, Q. continuación del alIl-
tQ.I'!or. 
Otro, D. Victlrl'lno. LáY.aro. Mnt'Cos 
(2129). dc-l Uegim·t.en'to dG llede.s P-e.l"-
mamente.s y SET (H.'fM) , .en VMMlte 
de.l .A:rma, <:lasa f!, tipo 1J.o, en la 
guarnición de Zaragoza y agregooo 
a. la. DnMad .de prOllt<l:meia. 'Eseala-
-fo,nándose oCon .e.! nl'¡mm'u 1618, a. COill-
tinuoo1ó,n' del a.nterior. 
o.tro, D. Leo.ooio Q1zo Ptrez (2155).-
del Regimiento dI' Po.nrone.r<Js y ®S-
pooia,l1dilldes de ,Il1genit'l'os, -r·n ;va,carn-
te del Arma, ,clase- e, ltiP<J 9.0 , >€In la. 
gua.rnición ,le. Za.I\o.goza y agregado 
.a. dicho /Regimiento. FMMafonáooos.& 
con .ellll.t1me.ro 1&19, a cOJlt.1nua..ción de-l 
.ant&rior. . 
Otro, 1) .. Agust1n O.uv,e.ra lMigu.ea 
(2149), d-el Reg1:miento de Redoas l~&l'~ 
tnoll.nent&5 y SlET ,(iR.'l'M),en V!liOOJnta 
del A:mna, .clase A, tipo 11,0, en la guar. 
nidón do¡,¡ Palencin Y: agro&gado .a. la. 
UqlidOld de p.rooed.e.n.cilh e-n vM¡¡,n1ieo 
del Arm~. ,c1as>G le, tllpo 9.0 ,EsoCa.!.a.f04 
ná.ndose CM -el lllúm.e.r.() 1620, a .conti. 
nun,al6.n. de<l Mlte.riol'. 
'Otro. D. Mallue,l Ar.¡}valo Mru-lno 
(iJ157), d!tl Regimiento dI) Redes. P'¡>'l'. 
ffilUll1Ute.S y $lE'!', ,e.n. y,OOallta <l{la Al'. 
mil. ;ClflSl} {:, tipo 9.0, 011. 111, stl¡¡,rnlclón. 
l{ia lMu,dl't.cJ. y o!l.gt'!lgfi¡(lo 11 dIcho nl1g1· 
mlen,tCl. 'F'AiCalo¡fM11Í.1Hios(} ~mu olluúm(l¡. 
1'0 '1001 •. u, tlontlnullif.lión -[{,ul ttntl'l'!or. 
Otro, '1). Vlctol'!no Mrutín-ez '.Ma.rt1· 
nez (21100), dt}l iI\e.-glml(ll1io Mlx.to 4e 
Inge.nf"ros" núm. 1. ¡m vooantn ,r!tlol 
Arma. cllls~ e, tl'po 9.°, en lu, gUllir-
Por ,e:xlstlr va-ca,nteo y teMor ¡cumpli. PO,l' ()xlatir v.ll,cn.nt(¡¡ y reunir 1M con· 
das las eou,dicione.s ¡¡no dett'll'm1.nan di,Ciones e'xigM"as e.n ,eo1 artfoulo 77 ,del 
I~Le1'Os ,de '22 deo dicie.nlibre. ,de 1955 H,e,glamento pro,visio:nal pa,ra ,el ·l'!lclu-
Iücló,tl ,da MadrId y agr't),gndo a dLc.ho 
Reglm1E;nio. Esca1atonámdos·eo (Ion ,e,1 
illúm'ero 1~,' a .co.ntinua.ción d,!:>l tQ,n-
telI'lor. 
Ofro, ID. JuanJ'iménez Mt)y~{:n'16), 
de.l Regimi-ento de, Redes ·P·ellffianentes 
y SET (RT~t),en vacante. del .. -\:l'llla, 
clase LC, ,tipo 7.°, ~n la guarnición/le 
Granada y agt'egado a. la. Unidad de 
procedencia, >en vacante del Arma, 
clase C. tipo 9.<> Escalafondndose c()n 
e<1 illumero 1623, a. <continuación del 
a.ntel'ior. • 
Otro, :no Enrique Rodríguez Bareia. 
(m4G), de la. Compañia 'Hegional ,de 
Transmisiones de la. '2:& Región Mili-
tar, en vaca.nte del Arma, clase C. ti-
po 9.°, ~n la: guarnición de Algeciras 
y agrega.doaI Gobierno Militrur d~l 
"Campo de Gilbraltal': J!Jscalafonándose 
con elnfun~ro 1>624, .a. {}().ntinuaeión 
del anterior. . 
Madri-d, 3 de marzo ,de 19';8. 
GOlIEZ HORTW"UELA 
P<lr existir vaca.nte 'Y :l'eunil' las eGn-
dieio-nes que determina ·1'"1 artículo '1'1 (1(>1 n.eglam~nto ¡provisional parí)¡ el 
reclutamiento dt!'l volu.nturiado en el 
Ejüei-to de Tie!'·!'a, a:p1'obado, por 01'-
«1m dt' 30 do ('í¡fIorO -de ;t93G (0.0. ná. 
1ll{>1'0 23;" modificado, por Ol;d~ll de 
6 <le marzo dó! >19~ (D • .o. mim. 55), 
liB eOn{;l'de 1'1 iugl'('i$o ItU la. IEscala 
amdlitl.l', (lOllt>! Ntlpleo (1(> t¡¡'lI¡tnt~ 
y Il.lltlgUMtIA de ü >dn ID:U'ZO -dI> 1978, 
M subtC'nl<mt{1; dí)¡ J,Il.g't'ulm'os n. Alipio 
Lól'H!Z A¡'elltl.$ (2170), .LItH Ht'ghnllmto 
do n(:{l~j¡ iPI~l'lnu.Ulmtc;:, y ,slí."l" t~u vo.· 
cnnto d('¡ Arma • .clttseC, tipo 9.0 ; quu.. 
dando dl¡¡ponlble ... .JI lu. guat'nición de 
Mtwl'ld y agregado tí dlcllo 1\p¡dm!en. 
tu po-!' un 'pluzo de. seis IU{'Sflíl. s!¡n 
pe,rjuielo del destino que voluntn.rl0 
o ¡fm'ZUllO pUt"lia ~Ol~I't'spond('¡·l{~. t<;SC<1' 
lrutoulin.¡iosecon¡¡.l 'nÍl!ll-ero 162:i, >!.l. 
c(}utlnuoo!6n ,del tNlirmte anx1I!l1r don 
Jo;nrlqu{) !Rooríguez ,Utwei¡¡, ,('1ffZ.i). 
MUodrid, 8 de In.:lJrzo de 1978. 
GÓtY¡EZ HOnTIGOEf.A 
Destinos 
A prOlmllMrl. ·tiel Jelfo ·rle; la 'Caso. de 
Su Mu,Jnst(ul f!i Bey y .de acuul'do 'con 
lopré,e~¡ptuado tJ!l el IHenl ,n(}(jl'eto. 
r,c~y número <l/:J.!J7{j, 111 1!'>l't,SMemtR dol 
GOb!el'llo lul. >diS.PUflsto pURe díl11Unu •• 
do (~Oll U!l.I';t()ter voluntario ltI IGuarto 
MilIt¡u' de 1u, (:t~s(J. .tte .¡.;, '1\>1, ",1 H'Úr. 
Ulll4'lm!tuto ¡1(!. llL IGutu'tUlL HNll. el 
, b1'1;':11110. de ·Il1J.(~ttiN·OlJ U. (fosó ¡liarlo 
IlO Vo.lvt!i'th¡ ,,21K~!l), d¡11 .ueglmiellto 
MIxto de 11l1-(1l1l1cl'OI! núm, 1, l' nI' u. 
omllla!' In. v:UH1ltk IUlIuwlurltl. pOi' 01'-
tll'll tit;, '!8 d~ ·¡l!-ul,'tnÍJl'etln 1077 o(1HA-
ntll 'fWlt:tAl, ll1Htl. \!\l8), d¡; ¡ltUSM .e, tí· pu 7,0, ¡ 
<Mntlrld, 3 do mo.r~o dt) il>iS. 
nOMllZ HOllt'wt\m.Á 
Escala de complemento 
niode 19.~. 0,1 sa.rgento .eve.ntual de 
Qomplemento de ,lng¡¡nleros {Zapa.do. 
res) 'D. ,lose >CuS'tiUo 'CQl1l!,POS, del Ba· 
tttllón ~U¡¡:to di?! iEngenieros i:L..w,. 
)'fadl'id, 8 de marZQ de 191i'8. 
('tÓllFZ HORTIGCEL.<\ 
INGENIEROS DE ARMA" 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Se eoncede el retil'o voluntario se-
gún lo dispuesto -en elarUculo 17 del 
Reg}n;meIltopara la aplicaeión de la 
Ley de Derechos 'Pa:sivos del Iperso-
nal militar, apl'o-ba:do por Decreto 
!iYJ',}j1972 ~(D. Ü. núm. H9), al coronel 
ingeniero de Armamento y Cons-
truGción ftllamn de ArU13.nH~nto y Ma. 
tlH'ial) D. Fedel'ico Hornillos :L!!Ipez, 
el! sitl1aeióll de dispOlliblí} en la 1.& 
Rtlgillll ¡Mt1itnr. plaza ode I.\iadl'ld, de-
l:/Íl\udo lUlGó1'st>le .pOl' el Consejo Su. 
premo de .JusUcitt lrilitar el sellnla· 
mltlllto -dI' ha.b!'l' '!Hu.ivo. si P1'O{\tille. 
l'í', l'n l'l1Z\Íf! a IIUS afios .de s(1f!'vlcl0. 
M:ul!'id. 7 de UHU'l.o dí! 1m. 
AIW7.AUENA timÓN 
Pa!'iít!'á u. In. sltnrwtón de l'lltll'a-do, 
si nut!'¡.j !lO SQ Ipl'odll<l!J. su ascenso, 
,pOI' Huml>!!r laf'uad reglamentaria 
el día. 2\'í d.~ mayo de lfií'6, elool'onel 
ingeniol'o de Af'tnanHmto y Const¡'uc· 
clón :(Itama dll ~4.l'matn(>nto y fIl.fate· 
1'1aJ) n. 'C:u'los -Casares UlIpez 1(100), 
d~ la l!!tl'ta'CióndeServlcios 'Especia-
l~!'i. ,Grupo de «J)cstlnos de Carú .. ctel' 
M1lital'», IEmpr-e.sD, Nacional S tt n t a 
RlÍt'l¡¡u'it .rle IIfHlllstl'las ¡MlUttl.l'as, So. 
(I1t1ihttl Anónima, qu€dando peudiente 
Ilt!llltÜHU' puslvo que le E:H!l1ale -sI (¡ousajo Strpl'emo de Justicia IMmtar, 
previa pl'Opu(J·sta. l·f~g'lameflt!trlll., que 
sn {l1l1'sltrl'l. adl'Cho ,Alto Centro. 
Mn.til'id, 7 de. ,marzo de. 1!J78. 
AU07.AIlENA GmóN 
Ayudantes 
¡P(1¡í!IU'!l; ti Iu, sitUtwil'ln Üt1 rctirM.n 
9HH' ~mm!lllr 1ft t~da(ll·I)g'II!.mt'lltal'ju I~J 
tUn, Hdl~ 1!l 11 11 n tII' tilm I)t tmpltfw 
:wxl!!UI' '1{¡" t;I1l\Kl,l'lWtdt'm y ,B1¡'tltl'ltll· 
¡llui D, oHllltIÓll ·euhlllu IHllmoQ (rJ~:I). 
dt'l A:to ¡1':;¡fAHlll 1M t~ Y o L', ~IiH',tlnlltllJ 
¡liílHll¡'llt" (11\1 lU1l1rw JlIl:Hlvo '(¡un Iv fHí' 
)).(11' nI l(:OIlH~JÍ'll'\u¡1!'l'Intl ,(Ií' JURtinlu 
M!llW,t', 'l1l'nvltt lll!O'plltli4ta, l.'t'g'lttmentu.. 
!'lll. quo )le· (~m'stu'd a -tUcho Alto C(}ll-
tNl, 
¡Madrid, 7 de marzo ,(l~ 11),78. 
80 >concede prórroga (\e incorpora •. 
AROZAI\ENA GIEtóN 
I 
CiÓll a. CUlll'!PO, [lO.sta el,dia 10 de ju. 
D. Q. núm.:liS 
Destinos 
iPID'tl. cu.bl'ir la vacante.· clase lC. ti-
po 7.°, anuncitHla por ¡Orden da. 18-
de enero de 191f8l{i!). Ü. núm. 16), exis-
tentt.>, en el ,Latboratorl0 Antis"\:'plosivo 
Central de IR .In$OPeooión General de-
la rPol1eia Armada, p a s a destinado 
con carácter voluntario el teniente 
auxiliar de. .-\rnmmento y. lfaterial 
'don Juan "Lietor ROdríguez, del Taller 
de, Precisión y .centro EIl/ctrotécnico. 
de Artillería, ¡pasando a la situaüión 
de Servicios E~ciales, Grupo de 
eDestinos de iCará:cter f1i¡lilitar,.. de. 
acuerdo con 10 dislllUesto en el 'De-
creto de 20 de septiembre de 19&5 ~DIA.l 
R.IO OFICIAL núm. 223) y Orden de·· 
aplicación de 11 de marzo de 1007 
(,D. O: lllÚlll. '74). 
Madrid, '1 de marzo de 1978. 
Escala especial de jefes y oficiales. • 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
IPU!4IU'(t :t lit sltu¡wlón -de rt't1!'OOtr 
pill' <:um~}!!r la. rilad ¡'eglnml'ntm'ia el 
¡1Ia í!:t d(' mayo de ltm el napltán de 
la ·EI\caln. eR1Wf;1llt dt\ j ('tI'!; Y oficia· 
les tlsp(wlallstas dfll Ejér(:!to dtl ,'!e. 
¡'rll. D. VkNltt> Martíul'z ,¡'hHH\ltes. dI' 
la. (;ornulldn:nelll de Obra!; de la 2'." 
Hfwf(m -MWtar. qm-dllllrlo p~·"ndw.nt& 
del haJ:ll'l' .pasivo que le sefinJe t'1 ('.on-
sejo Supremo ,un JusticIa. MlI1ta¡', pre~ 
vil1 pl'(J.lme¡:¡ttL reglamentaria, ~lUtí se. 
:mrsn!'1Í .t dicho •• 4.1to !(;entt'u. 
,Madrid. 7 de murzo de. 100'8. 
AnOl".ARENA .(lInóN 
VIl(,lll1t/!B de d(llltino 
Glusc ;B, ti'po 6,0, 
Una: de onolal d,· lo. ,Esoa:la espe.· 
ola! -de j(lfas ''/ o-tloialt.s eíllpCo(Jilllfst~ 
d(',! ,Ejéroito ,¡le '1'11'1'1'11, eSllli~:Jal1do.d 
mt'cnnlco dr' L'il¡.¡tt~mas .de 'l'eleoomu. 
n!na.c!óu, ~x!¡;t('nte ('11 la.s FU(l1'Zll.6 
Alll'Om(¡vl1t'l> del ,BJ€ralto ·de. Tierra. 
(l.,. A. M. E, 'r.) iColnH'ullr). 
U~()t1!'lln solicitar to.mlJlón estlv va. 
ou:ntG lo:,; o f i 1\ i a 1 (! s a.uxilia.res d~l 
G. A. A: .1. lA. ,l:. tClfl la cspeoialidad 
TI1lfillOlIlUllir.:wl (m •• 
,UJH liollcitante!''' ddwl'ñ.n !'litU.!' (lIt 
PtHHJliUiu ·dt'l t.!tulo¡te ;M:wtf'111ml,\tl 
f.O dpj I,VH1ti','JIlI ñt~ lf1tlU{)(J,PL¡.o.¡'ól!. 
11~~tl1 VtUlltilttJ I'lítll(}(JIlI'PI'~lItllt1tt, 1\ 
l,rNlf:tJi'l ti!' ¡:olllVll'11l1'1I10 dI' ¡¡Nlt.lfln 
11t11' 1!lS>lH!uiat lJl·t'.lIUj·Ii'(~Wtl ~;(omllmt y 
flln7,1í~ NI V!ll'l'iJ, 1'11 pI g'j'UPO 'IZ.". flUl· 
1:tl1' ()lt\(~ (h~ Ht Ü!'·tlI'H ,¡!tI la >do Hl.ru'7.1íl 
(lfl W7a '(l). {l. MUIl, 1n¡. 
l1o~\mtlPllttHllún: dl!l.f)¡.ltltl\ tlf) iV¡,tt 
cMm dti dl'>li:lIlO, 
'El'p!ttZO do It{{mü¡!óll do ,nll;p~1(~'~as 
~llt'ñ~ dt~ ~rl11!W(1,UllS il'llíJ)ll"s, 1(lontarloa 
a 'partir dal dro, siguIente. Itl tIa. la' 
llubU{l(1c1ón do la pl'~sent(l Ol'>d"nen 
el Dumo ,Ol/letAL, .detbiendo tenerSól. 
D . .(). mimo 58 
\'n ,,~uellt3: lo prevIsto en los al'tíoulo~ 
lO tU 17 -del lR~gla.mento ¡puro. lo.. :pro. 
visión de vacantes publicado ,por 01' 
<len de ~1 <le diciembre <le 19'"1'6 '(UlA 
lHO .oFICIAL núm. 1 de 1977j. 
Madrid, 1 de marzo de- 1!l78 
ARoZARE"AGr!lóN 
llílgresos "7 eecalafonamIento 
Cuerpo Auxiliar de Espeéialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejércitq de 
Tierra 
Con tl.I'I',}g10 u, lo llis'pt!(}sio en los 
artículo!; 2,0 y 3." ~lt, In. J,tlY -lV/iO (DIA· 
nro Oio'WfAL 1111m, :¿T~) y las .modl!1-
cuclotw)l 11ltl'(H"l.ucltlas por 11.1. I,ry 201.73, 
S6 cú·tUlr.t!¡', lll'(lvittl'bmulizll'ciótl pOI' 
lo. !ntHI'VHf!.Uj¡'¡U, los t¡'i¡'uÍ(}f-l 11t:umull1-
bIes 1111(\ 10m hHUCtl.llY ,1 dt't'l'-c1lO lil 
Porellm {lt'L j~tmtllJ.¡1ftHmto (lSlwulll.l del 
Elrtlwlo :1." !>ItIj¡(IIl, (m J;U ·\JUtUlttll. ful. 
.¡:Iu.l, ld.bhm ui¡'utut!u llur liJl"I mor.tHl-
cm:llllll',:;¡ l¡·).I'ltlm' lHJ¡;tOl.'lt¡l·U¡,¡ tI! matu· 
l"1¡~ .dn ¡'(Ml.!}u(¡hllH~iI. 
II IJ/¡tt.mtlJnto Ite Artmliría, ¡LA. namll. 
ro 71 (GrW/JQ lIlJ 
SuhtGlllentc TJ. Florencio Dt'lJán Aré. 
valo (!tlO), dOC<1 Menios ,con >consi¡1e. 
ración de o!1cíal, >con tl.ntigüeda·d de 
18 de. agosto de 1973 y o. 'percibir des· llegiíní('llto I.Uia'to dt! A.rtilterfa mitnt'-
d::i 1 d& ~e.ptiembr.ede r¡~m. previa li· ro 2 
quidl1ción de lo. percibido ,por ante. 
1'ior seilalamiento. Teniente honorario D. Rafo..eollRivas· 
~'ll mismo, trece trienios con consí- necio {7~~} ;(J.\l"tira-do por O. C. de 
del'ación de o!iciai, con a.ltigüedad" 26 de oetubl'e de 19,;!"?', íD. O. lllune· 
de 1 da julio de 1976 y a pel'cibir ro :?46), on'~e trienios ~nnconsidera .. 
desda 1 <le julio de 19,6, pNvh\ n· eión (le oficial, >con antigüedad de ,L. 
quidaeión de lo percibido pOl' ante· de marzo de- 1912 y a ipEd'cibir desde 
l'iol' seilalamiento. 1 de abril de 197'2, con loa limiitación 
Academia de Ingenieros 
Sul)teniente D. LucIo Moral RevilllL 
(Z11) (retirudo por .(). C. <le '7 <le <li· 
ciembre de l{}77, D. O. núm. 280), doca 
ft i(-}nios con consideración ·de ().ficial. 
Mil I.l.ntl.;ri\·I¡.¡lad de ll1 d(~ nHl.yo <le 1973 
y u 'PC1'('lbir "Iewe 1 de. junio de 1973, 
pl'¡;vll1. JI(!uklación ·de lo· :1}el'el.bldo .ppr 
u.nte-1'Í01' s~fialuntiel1to. 
Al mIsmo, trece tl'ié-t!!os con >cons!· 
f!¡¡l'ación <lo o!l'f.clal, -con antigüeda.<l y 
• 1 Pél'clJ:¡lr (Ies.ds 1 11e julio de 1m, 
lH'CVSo. liquírlar;fón ,¡lo lo p(Jl'cibido ,por 
ulItrí1'ior sefiall1m!<mto. 
Lo. 1fquidac161l so lle.vll.r(t a eabo 
tlO r 10. >c1tl~da Un ¡.¡J arl, . 
Mu·dl'ld. 21 do [(,brero <le ¡{O~S, 
AnozAllENA ,(imóN 
(:Ol! IÜ'1·t~¡(10 tL lo dj[i¡1UN1tc1 t;11 los 
luUI'1I1.i11i ':2..°)/ a.u ,110· lo. ,1,p.:; [9/70 
(n. 'Ll. 1I ('1m. aTO) Y' lns IlltltUflmLtllo!)('s 
111t,I'CH1\JI¡!\r¡H~ 'llOl' .ln 1.I'·Y ),!(!f7:l, su ·con· 
or¡H'. 111'(:vltt f¡il~1fl.lIx'1I1C1()1l POt' hl lI¡· 
t(:.¡'volH!l(¡u, lül'\ tl'irnios Iwu!llultlb¡C!~ 
qne IH~ llHl!tllm y r·l ·!lcn'NliI;o nI pOl'el1JO 
¡lol >complnmnto a,s-pecla1 clel artículo 
:to citu/lo, en su cuantía intclal, si 
bien 'af(!lutll.do po!' las mo·dit.fcu.·)lone.s 
legales 'po~tel'jo1'&¡: en mate.ria de re· 
¡f,ribucione-s : 
sNialada. en el articulo 46 de la Ley 
General Presu.puestaria y .previa. de· 
ttucción y liquidación de 1.0 per~ihido 
por a;nte.1'ior "e,ilalamiento. 
J,a, liquidaeión se llevará a cabo por 
I'3. citada Unidad . 
.:\Iadrid, 23 de febrero de 1978, 
AROZARE."lA tiIRÓN 
Con. arreglo a lo dispuesto I>n loE' 
tl"U~'ulos 2.0 :r a.ode la Leoy 1J.9¡'t& 
(D. O. mlm. 276) y las modifioaeiones 
int¡'odueidns por la ¡Ley mrm, se >con· 
\:~ttt, prt>\'io. f!sru1iz3:cit'jfl por In in· 
tel'n'níü6n, los trienios acumulable!> 
qu~ Se indim.l.u y el dert>{\'ho al 'Percil1O 
d(il eomplf'ínt'nto especia.l del a.rfJculo 
a.6 cit.tHlú. rn StlCunntfa. ini.~ht1. si 
blí'll {\t,~fado por las moditJcú,;:llnee 
lf'g':ll!'s I)O~tt'r1or(1s NI mv.tr-rla <le rE!· 
1I'ilnu:iofl{'J; : 
Raml!'r« Orti:: dI! Ztíra!(!, 111 (le la Bri. 
gada Pa,rcwatdtsta 
'l'mllNlta ;¡lonol'al'fo D. :rosé Macias 
GÓml'z({JSf2)-. Hetirado por O . .c. de lO< 
tle n:.rosto f!{ll1ll7G, D. O. mlm. 163), do· 
CI' trien los (!on considerución de 0't1· 
ciul, COtl antigÜN1>ad de 8 de agosto 
de 1973 y a percibir desde> 1 da se¡p· 
tiembl'e ,de 1973, previa llquidación <le 
10 percibldopor anterior se11alamie'l1. 
too 
,lAl lJquldoación 'Se lle-vlÍrlÍ ll' cabO por 
11.1. e1tad'a Unidad. 
uegimiento lla ArttlLerf.a. AA núm. 'lt 
(Gru1Jo de la Base Aérea de lIrIa/llíse8} 
~'4ubtell'i¡>'nte D. MígUt"l Salido limé· 
nez (G.i4) , doce- trienios con conside. 
raei(¡n de oficial. '0011 ant!gi1edad de 
fW ,¡{'agost.o de 1\174 y a 'pe.rcibir des. 
de :J. .¡le. s(lilltim¡íbre de- 1!)71~, preVia n . 
quidn.ción de. 10 P ere1bi do por ant~ 
1'101' sElt1nJo.mJcuto. 
IAl mismo, trcoCl! trientos. eon eón· 
¡.¡¡d(~l'll(\ió!l ·dn' oticin.l, 'CO!l (w'tlgilctlo,d 
,d(~ 20 ·de .agosto de- ;t077 'Y a percibir 
deí3de. 1 de s'eptieID'br~ do· 1977, p-rGvl~ 
liquidación do> lo' perc~bido por anto-
riOI.' set1111nmiElnto. 
Iltec1.lficaciÓt\ ti. lo.Orílon de 8. ,de no. 
vIembre· -do> 1077 (lO. O. núm. 2'll1.). 
J1cytmtctlto MiJJu¡ (te ArtUtcrta 1'tllmc. 
1'1) !XI. 
lHnbtl~'lltlltk ¡n. IPNlro ¡lUOl'u. ¡()1'e.11 
I(S07)., (loco tl'ir',¡]!OS con (\tHíAldm'lwl(¡u 
oUe O>fU;lul,COl1ILlIttgüt1do.d de G de ene" 
ro do:J.9Il'3 y u llCll'clblr d(\ll>do 1 do Ite· 
]:¡l'(lo!'O de 1973, ,pr(wla U-qu'ldt¡JCión <!-Q¡ 
lo ,percibido [lar anterior g·e:lialJ.o,· 
tntento. 
Al mismo, tl'c·c,e trienios CO,11 con· 
sidem-oióll de o'ficial, 'oon ant1güe<dQd~. 
1.~ D. O. núm. flS 
de 5: de ~nérode 1~6 y a perolb!r des-
de 1 de febrt>ro de 1916, ¡previa. liqui-
doo!ón de lo ~ibido por anterior se-
, l'Ialumii'nto. 
Ilellimiento de Inta:ntfl1ia Las Navas Rectificnción a. 13.1 O:rdi\n de 2t de 
n~mero 1~ dici\?I1lhre de 1977 {D. O. mim. 29'~). 
Maestra ajust.ador D.Miguel Grava:-
los Ladl'Ón de Guevara (009), doce 
Regimiento l1f.li;xtode Artmmia n~me. trie-n.ios. 'con consideración de ofioial, 
ro 93 l\on antigüedad de 2 de julio de 19'73 
• Y a pare!b!!' desde 1 de 'agosto de 1913, 
Subteniente D. Laureano González 'previa liquidación de lo I¡>ercibido por 
,P:w!lo ~467), doce trienios. conconsi- anterior sei'ialamiento. . 
deración de oficial, con antigüedad ."U mismo, trece trienios con consi-
<le 28 de agostQde1913 y 'a 'P€'l"cibir dera.eión de- ofi~ial, con antigüedad de 
desde a de septiembre de 197'3, ¡previa 2,.de julio de 1~6. y a percibir desde 
J.iquidación de lQ ,percCibido ,pGr ante- 1 de- agosto de il.1r'16, ,prewia liquida-
• riOT ooñaIoonisnto. ción de lo peroibido 'Por anterior se-
!Al IJlism.o. trece- trie-nios con !COMi- Ilalamiento. 
O:&ración ,dce oficial, >Can antigüedad Madriq, e3 de 'febrel'O .de 1918. 
de ~ de agosto de 19'iS y a :percibir o ~ 
desde 1 de septiembre de 1976, ~revia 
litquidooión de lo p!:'reibido por llmite.. 
liar seña!lamiento. . 
Madrid, t3 de febrero de 1978. , 
AnOZAREN"A GIRaN 
('.011 ítrregl0 a lo dispuesto en los 
tl.rtf~lUlOs t.O y 3." de la Ley 119/'10 
(I). O. mimo 276) y las modIficaciones 
1ntroducidn.spol' la. Ley 00/73, s& CO'l1-
eMe, pl'Gvls. flscaUz.1¡MÓn .por la In-
tí>rvnnclón, 101; trilmlos acumulables 
qt1~ 00 indIcan Y(l,l 'Ilere<~ho al í!nrcibo 
d.el -complemento IlS-POOhll d<!l nrtículo 
3.0 cltllAio, on Sil eunntia init'I'Jl, &l 
bl¡\n 'Il.teet!ldo por las mMittc'lIJlo:le'S 
legales i'>o9tt~rior(ls en mate-l'ill. de l'~. 
t¡'l1)U(l!ones: 
negim'fcntó de .4rtiWrria .44 n1lm. 71 
'l'.en!.ente 1101101'ttrl0 ID. l1'O.:I'ael 'Ba.ldo· 
mero Lópl!?} 1(318) (Retirado, .por 'Orden 
Circular do 8 de .abril ,de 1975. mARIO 
.oFICIAL n\1m. OOl" doce trIenios !Con 
consdd-ars.clón de. oficia.l, eon antt-
/o\i).'oo;I1:1\ de 18 d& agosto de 1m y EL 
\poroibir >desde 1 de ,ee.pt1embre de 
1976, ~rEWla. Liquidación de [o pe!t'ICi, 
b1do \par anterior 'Setíala.miento. 
!La liquidación 'S& llevará a cato 
p,Q,r la. ct'tada 'Unidad, 
CompaiUa tl,e Operactones Esper:ia. 
tes n1lm. 92 
, 
, SubtendillttlA;e ID. !Per!e{lto GomaUez 
Rod-rígueZl ,(003) , doce trienioS' con 
()onsldlero'ción de oficial, >con antlgüe· 
dllid y .0. perolbir d&s>de l' da lfe.brGl'O 
de. 1Q~, ¡p1'a.vi(L liquidación da lo par-
é~bW.'o 'POr JIlnterlo.r 8&llalamiooto, 
.Al mismo, treoo trienios !Con 1C0n· 
sid,efMlón d>S Oficial, COIJ:l¡ n.nttg!1e. 
d~d Y' !:I, fl'l'Il'rcrbir daMa 1 de febrero 
de 1911, !previa 1iquidllición de lo per-
cllPido iJ:l'or ttnt&rlor sllltialamlen.to. 
~flit'dli. ~ de febroro do rJJJ'18 •• 
~4.n()ZAnENA \lmóN 
COu fi.rr(\glo Il. lo 'quc dlE1pou& ,el a:r-
Wml0 ~.C) r1n, lIt .JA!y lU/70 ¡(n. >O, nllma. 
l'(¡ fm\(\), f¡(l conceden los> tl'lonlos a(m· 
mulnblea Iqll~ se tlndican, prGIVia,fis. 
oa,Uz!\I()1ónpO'I' la Intsl"V,ención, ,con la 
antigüeda'd y; efooto's e'COnómlcoJa que 
pa;~a ICflit'l,a. ~110 'Se. indioa. • 
Con arreglo a. lo .que dispone el ar-
ticulo 2.0 de la ,Lay 19/70 ,(D. O. núme. 
ro tlro), ;;e conceden los trienios acu. 
mulables .que. seil1dican, pr~via tis-
ea1izl1(}iÓl1 por la a'ntel'venllión, con la 
ant,1güedad y efootos económicos :que 
para cCadll. uno se indica. 
Rl'olmi<mto de lnfanterta. Gran<Ule 
1ulmeTo 3t, 
.lfn{'l'itro nrmero D. Fl'a.nclseo Mullo? 
Calderón '(1095). (Betlrn.do ,por O. C. !de 
17 (tI' no\'temlm~ de 1017, n. O. n'limc· 
1'0 2f¡(l), once tl'1ímios con considera-
tllón de Oi1clnl, con antigüedad do te 
de novlM'lbre- de 11112 y a percIbir 
deR-de 1 de diciembre lit:> 1m, 'Con la 
l1mltaelón &etl.Mllda en ru artículo 46 
d-e la ,Ll'y General Presupuestaria y 
pl'evil1 ,dl'ducclón y l1quMa,<l1Ó'n >d!'! 10 
1>eri>lb1do 'por anterior 5C!t!1l1amiento. 
. Al mismo, doce trienios !Con 'Cons!. 
dera'Ción de oUctal, ~on a.ntigüedad de 
12 de nov1~mbre de 19:75 y a. percibir 
desdo 1 de diciembre de 1975, previa 
lloqllidación de lo ¡percibido. pOr a.nte. 
riOl' setía.lamiento. 
IJALl1oquidac:lón se llevad a. cSlbo :P<lr 
In. €litada Unidad. 
fR!lct1fil(lQ;c~ón a 'ha. .orden de 1J(i de 
,diciembre. de rJ.977 <,D. ,O. núm. 290). 
Parqwl 11 Maestranza ele .4rtmerla d.e 
. ' Madna 
lMaestt'o a.rmero D. JOáqufn Prieto 
lí'e.rmíndez 1(1114), once trienios con 
conSt!cdel'flclón de oficial, con antigüe. 
dM d-e 4: de enero de 1m y a percibir 
desde 1 de febrero de 1m, con la. }1-
mttu.ción sefial'o.do. en e-l a:rUculo 46 
de. llll.ey 'General Presupuestaria y 
previa d.educción y l1qui,tl!Il.CIÓn de lo 
:perclhidopor o.ntlírlor sllÍ1nl!lmlcmto. 
Al mifíimo, dO(J~ trlanlcHI, con consto 
!loralClón dG (llfloiM, (Jon o.ntlgüMM 11.0 
4. dt\ rJ!HU'O do 111'm y IL percibir dos,dn 
1, d:L} !r'bl'(ll'O ,da l\m¡."pruvlll. Uqulda. 
üMn (lo lopol',¡J1h1do !por o,nte-r1'or Re-
ílm,lnm1Nlto, 
IAI mismo, 't1'O(H\ trienios, con con· 
sideración ¡(\(l> oficial, con antlgÜNlo,,¡;'l 
de 4: de IOl1Ol'O d& 1,978 Y a percibir 
dns,(1e 1 de fu,bl'oro de 1m .. p1'6rvia. 11· 
q:lüdación de- lo pe!t'cibid;o 'POl' ante· 
riol' sellal¡¡,micnto, 
I!\Ia.al'id, t:?3 de !febrero <loe 1918. 
AROZARENA GntóN 
,Con arreglo a lo·, dispuest,Q en los 
al"tieulos 2.0 y 3.0 de la Ley ;!9f'lO 
(D. >O. núm. '21'6) y las modi-fieaciQ-
nes introdueidas por la Ley OOJl'i3. se 
concede., 'Previa fiscalización 'Por la 
Intervención. los trienios acumulables 
que se .indican y cSl de:reeho al ¡perci. 
bo del {Jomplemento i\spooiaI del ar· 
ticulo 3.° (Jitado, en su cuantía 1-ni01a1, 
si ¡bien af~tad.Q por las modificaoiQ-
nes legaJ-as posteriores en materia de 
retribuciones. 
RegimiJen,to LigerD A.cMazad() de Ca-
ballería A.lcántara ntím. !lO 
Subteniente D. Luis Fernández C'O-
1'1'al (268) (retirado por O. C. dec 9 de 
s(@tiembre de '1977, .D. O. mimo :!Uil. 
,(1 o c e trienios con consideración de 
oncial,con. a.ntIgüedad de Il'§' de ma.-
yo de 1973 y a perclbi¡:, desde 1 da 
junio de 1!l73, previa liquIdación de 
lo percIhido pnr anterior s 1.' 11 a 1 n· 
miento. 
Al mIsmo, trece trienios con ('unSl· 
dernclón de oficIal, con anti~ilNlu.d 
de ro ele mayo de 1976, a Iperclbir des-
.ata il de junIo de 1076, previa liquida-
ción de lo :percIbido por anterlor se-
fialllmtento, 
La liquidación gA llevará. a cabo 
por la citada Unidad. 
Rl'ctitillllcfón a la Orden <In 9 de 
:febrero de 1m m. O. núm. 4U:. 
Regimiento ele Artillería de Campa.. 
1I.a n~m. 17 
Suibteniente D. Benjamín Saldnt"la 
Ma.rt1nez (369) (retirado por O. C. de 
5 de ago&to de 1976 {D. O. mim. 179), 
da c e trienios con consideración'dG 
O'fic1a.1, a percia:,ir desde 1 de di~llem· 
bre de 191i'6, c¡)n la limitación seilnlll' 
da en el artículo 46 de la (f~()y Gene· 
ral Presupuestarla y previa. 4l'duc· 
clón Y' Uquidoo1ón de lo percibido 
por anterior sGtlalamlento. 
Al mismc>, trece trienios con consI • 
deración ,d,e orUci.¡¡J, con a.ntigüedud 
de , de noviembre >de 197& y u ,por!!!.-
b1r desde lde diciembr·e de 1912, ¡pro. 
vio, li.quidación .(le 10 ,pArClfibLdll POol' 
anterior setíala.mlento, 
,La. liquldo.ciótl AA 111:wnrá n. ca.bo 
por la elto.du ·Unidurl. 
Dt'l'l!cctán General 11,/1 14 Glu/'1'tUa 
, tNm1.t 
StllbtGnlento n, Fllnmón ,Qtl.l'<líll ¡Hl'o.. 
\f.O {IMi), doco ,tr1{lnllJlI con ClCHlSl¡ll\rlt. 
alón ,élG o,nCl1n.I, (HiU IUlttgt\Nkíl[ 11'10 
2 ,d'l) :so,ptll1!U,hrt} >d (\ 11m y n. llorc01. 
b11:' d@f1{hl '1 ,(1e o>ctulw('l ,eHl 1!l7:1. Tl1'ovill 
Uquidn.'c16n (10 lo 'ptrl'c1b1 do \pOl' nu· 
'IIer10r se!1alarntení(). 
,Al mi~mo, tl'Nlll tl'ifmi()5 con consI· 
deración ,d,e oW¡j,tl, con Ilnt1gülldüd 
de &, de sept1e-m'bre de 111í16 y a ,perci. 
bir desde 1 de o,ctubre< ,de 1976., ¡previa 
,. 
D. O. octúm. 58 1.00& 
liqu-Ma-etón de lo percibido ¡por ante· 
:dor sefialamtEmto. . 
lMa,drid, 28 de febrero de [9'18. 
, 
Clase C, tii>o 7.°. ' ~l DIARIO OFIGlAL, -debiendo t€:ne.rse >e\ll 
En la Asesoría Jurídica de la Dire(\.. euent.a lo p,revisto ~n los 3ll'tíel1los 10 
ción 4e Servicios Generales del Ejtir. al!l.7 del iR-eglamento 4e p.r~visi6n. de 
eio.-Una 4e comandante auditor de 'vacantes de 31 4e 4iciemhtil, d-e 11~ 
AltOZARENA .GIR(iN la Esoo.la. activa.. (DlARIOOFIClAL :núm. 1/77). ' 
Documentación: P,apeleta de peti- 'Moorid, 1 de marzo de 1976. 
clón de desUno y Ficba-resumen. 
lO 
CUERPO JURIDICO 
MILITAR 
Plaro de adinisión de a:>eticiones: 
Será de quincs diashábiles, conta:los 
a. ¡partir del día siguiente al de lJ.a pu- • 
Servicios civiles 
Retiros 
Vacantes de mando 
blicacióIr de 'la presente Orden e,a el I 
DIARIO ÚFICIAL, debiendo tenerse 6n 
cuenta lo ¡previsto en los articulos 10 
al 17 del Reg'lamento de provisión de 
vacantes de 31 de diCiembre de '19761 
(D. O. núm. 1/77). ' POI: -cumplir, el día alt de junio de 
l\iadrid, '; de, marzo de 1978. 19~ la. edad reglamentaria, se dispo-
Clase C, tipo 'V'. 
lEn la Auditoría da -Guerra de la 
6." Re\!ióll :Mnitar.-Una de p.oronel 
audito!: de- la ,Escala activa. 
n~ que en dicha fecha 'Pase. a la si· 
AROZARE;:>;A GIRÓ~tuaelón de T<€t,irado -el coronel audi-
tor de ilaEs.eula activa D. Eduay..:l0 
,Cama6ilo LópeK ~il), «En Servicios 
DoclInlt>!ttl\\!:ón :Papeletn da !peti. 
ción de destino y Ficlla.¡"e$Umen. 
Clase C. tipo 9.0 
'Específicas. 
Civiles», ~n la ~." Región Mmtar"pla· 
~a d~ SSVm3, quedando ¡¡ulld!ente 
del llabel' pasivo qll~ ':;>0 ;::,·'fml'? ~1 
,Consejo :Snjl~'pmn de! JUí'1lic'a Mm-,p:a.zo de ndimisión de ,prupeletas: 
Se-rá de quince días M,hiles, coutados 
~ partir deldta Si¡c,'lli,·nt~ al de la 
publicación de In ¡)l'est'ut&Ol'dell en 
el IDIARlO OFlCUt, debil'udo tenerse en 
cuenta lo 'previsto cm lo~ artículos 
10 al 17 {M !lleghilllButo d~ proviSión 
de vacant.es dIJo 31 de dil1iembr-e de 
19/16 (D. .0.. num.in?). 
De C(mu:l1utante auditor de la Escala tal', !u'évia l,lI'O!ll.l~",ta l'f'!!'lmnrnfaria 
actjva qu,," se cur,:nl'á a d:(:ho A:to C1:'lItI'O. 
lM'BIdrld. ? de marzo do. 1&;8. 
AnO?J.tlENA GmON 
V tlcantes de destino 
Clase e, tipo 7.0. 
En la ,FillCa:ía JUl'ídlflO ::vriUtar de 
la 1.11 iRí'glóu Mllittll'.-IUI13,. de t(lnlen· 
toe <loroltÍ'llauditoT d6 1[~ r:ooala ac-
tiva. 
DocumentacI6n : Papeleta oI:1e ¡peti. 
ción d.e dpstlno y I·'lcha·l'l'sumen. 
¡Plazo -de a<lmisión de peUclones: 
S&rá de quincedias ,M,bile¡;, conta.dos 
El. partir del día slguitmtu ai de la 
9ublicación de la presente. Orden e.n 
el DIARIO OFICIAL, ,debiendo tenerse en 
cuenta lo iprevlsto en los articuIos 
10 al 17 <Lel 'Regll1fne-ntode 'Provisión 
de vacantas dI\' al de dicieltJlhre ,de 
19'76 (D. -O. núm.lm). 
lMadrtd. '1 ,de marzo de- 1m. 
En la. Audttoría de; Guerra de. la 6.· 
Región Militar.-t:.na,. 
De capitán auditor <le la Escala activa 
,En ,la Auditorio. de -Guerra. .aG. la. 5.· 
Rtil:\'lóll 'MilIta·r.-Una.. 
En 11* Auditoría -da GUllN'a -de la. 9." 
Reglón MiUta:r.-Uua. 
lEn la .l\uclitoriu. de Guel'rt~ -dI> la. C!l.~ 
pitllnfa General de Bulea.T4ls.-UU:l. 
-En la. .l\UtUtOl'l(l¡ ·de Guerra. de. ,la. .ca,. 
p11u.n1a. Geneml {le Ca.na.r1as.-'U:nu.. 
,En la As&sor1n. '¡ur1dlca del Gobier-
no .Militar tiel Ca.mpo de Gibraltar.-
Una. 
Indistin.tas. 
Ile comdn<lante aucUtor de la Escala 
activa 
,En la.:A.soesa.ría. jur1-diea da. aa Co-
m!.bndllinoeia. Genel'Q.l de Me111la..-Ul1a. 
tEsto. vooante 'Pueod-e. 'se.!' soUct·ta-da 
por tenientes eoroneles y coma.ndan-
tes aUditoroo. 
De capitán audittor <le Za E.9I:aZa activa 
En la Fi9calia Jur1:dlco Milita.r de 
An07.AnENA tGmON ;¡,a. 2,. !RoOglón IMU1tn'r.-Una. 
En la. l~iSGa1fa JurídIco MUita.r de 
la'4.*' 'Región MHitar.-Unn.. 
mn la Fi&ealia Ju:rLdico .M41itar de-
Clase e, tipo 7.il• la. 7." iltegiólll M11ito,l'.-Una. 
Paro. juez: togado lJennan,ente dG la 'En la. S-ecreta.rí'll. de Justi-c1a. {le la 
2." n¡'gI6n IMl1it3.t'.-lUna Ile. coman. 4." -Reglón MHitar.-Una. 
dantoauditoT de ]0. 'E5óftlu {HIUvn. ,En la Se,¡¡retu.rtu, ,de :rustt-cía. dI?! la 
i).oCntlll'tltltct6n: [ll~pl!leta, ,U-e. !p\!ti. 5.11< Reglón MUitar.-U,na. 
c16n d,o dt'HttllO y :Flnhn·rl'>5Uuum. Kn ,lu. Soor¡;tu,l'Lw 'ut\< Justl-cla de. h\ 
lPl!l.M dl" lultníslún dI! prurHllcrtll,'/l.: {J,II HeglÓ'n MiUtllir,-Ulltl.. 
S-&rá, ¡le ~luln{)(\ ,t11UH 'luthlllJll, conNulol\ ,Hu ,lo. Sc()t'etltt'í,íJ¡ de- JU!lt!'Óla d& la 
a. Pltt'tlr u~1. ,(lío. stg'u:Hmto (lJ .rM lti. 8.1\ IIt.egiÓln MiUttlil.'.-íUn.n.. 
pUbllc(wlóll 'un lu. fll'í'fHlntD i()l'd~m NI i¡.¡.¡;tull vn.('1I~nte6 puede,u 8tH' floUc1to.· 
el iUJAtUo oQt~ICIAI" .¡lt'lJlcmlo tt1lWI'flCl Clfl ,dtts 'por Cn.p1tllilteS y '¡¡~ml(mte.s audio 
cuelltrt lo Ipr(!Vlllt() ~n los Il.I't1rmln\\l tares. 
10 0.1 17 dial X\egllUMuto '(}I} 'Irrov!¡;;lóll Uo>ouml(l,nfía¡ción: P,tl,:pe.lcta de; :pe-t1· 
de VMltntes de. 31 -ele di{¡iemiIJre· .a,e >o16n do de.stlino. 
1917t!l(,l), O: núm.i/7.i). IP,la.zo de ,Q¡dmisiÓon. .ae p,ape,le-tas: 
'Madrid, '{ de marzo ·ü¡j llJ78. Se;rá .ae :CIuLnoS' día:s bábi1el3, contados 
a. p.fl'rth' de.l día' siguiente al da. la 
ÁROZARENA ,GIRÓN [pllbUca.clÓon ,de :la pit'l?sente. OJ.'lde-n "en 
:\Iatll'id, '[ d~~ malZO' de .1~. 
INTENDENCIA 
Destinos 
Para cubrir vaocnnt& do tenient& co-
1'011('1 de InteudenCia. de< la. Escala, ae-
Uva, existente en el Ccntro Técnico 
d~ Intendencia, 1\f(l.drid, anuncla,da 
por ¡Orden de 15 da enero de i1.978 
(D. (). núm. 18), (lIase B, t!ipO 4.0 , con 
ex!genciadel di,plumA d& Estudios 
$CoIlómicos' do .~I>lica<;ión 'Mimar, se 
{lestina, con >ca.ráeter volunt!trio, al 
te'nlente eoron,el delntp.:nd(~n{lla. Esca· 
la. activa, ID'. Juan 'Lu¡¡¡~tla. Alvarez de 
Sotomayor (.617), da la Academia de 
Intonilencia, el cual :se ~lalla en (lo· 
sesión od-el ~e¡ferido diplomA. 
Este destino está comlprttud.ido n 
efectos 'del'porcil» .10 cOtn,plemcltlto 
de d~$t!llo ipor (',~peclo.1 ¡pretpa:raclón 
túclIicttl'm el 'Gru,po 2.0 , Fa.ctGr G,OO del 
ílIpartado 3.2. <lo la Orden de. 2 de 
mül~ZO 00 1973 (1). O. nüm, 51). 
M~rid, 8 <le marzo d~ 1978. 
GÓMEZ HORTIG'OELA 
,PtU'!l cubrir v,ttoo,noo de co.mo.mlnllte 
dt¡ I'fltlllldencltt de lo. Bscu,lo. Mtivll, 
ull\Hll\ln.dll, Iflor Or,llen dI} 1? dIlo enet'o 
dI} 1\J'm (l> • .o, a(fm. ''ul), CIUM G, ti· 
llÓ 7,Ncillttílltr} ,{l¡JI 1n,(; ,1,', A, M. !'j, '1'., 
!laSA f:ílllt!'nl!Z¡!J(ifL. (:olme\nn!:' VioflJn, !Ioíl 
dm¡1.!¡¡,¡t, no<n. ~tJ,l'á(,tt}r v(~1\mtnrl0. 4tl 
COmu,lIi!¡wf¡(l. ~lo .lnt1rnrll'tl\11tt, l':SCn.:ll\ 
llótlvu., n. Ji~jm~ :i\~gura Ilollonln (1200). 
110,1 n(~póslto y S(}l'vic1o¡;, de. Intenden· 
cia ·de Sll.utnnd'er. 
MndrW., 8 de marzo da. 1978. 
GóMEZ HOllTIGt:JEU 
10 dl} n1{\1'ZO <de r19'1S D. O. mimo 58 
Agregaciones lIu.yor del R~imi!mto de Infant<U'ia La Victoria ~111m. $. ~;on \tUltigü(¡dild 
POI' necesidades del servicio llusa· de ! .aefebrero (le ,]1\t'lS. • 
n:';l'¡¡gado al Grupo Regional de Inten. f' ~~l'o. D. Rafae-l, l\t~ntllla ;01'1':1.5 
d€,u<Jia, m1m.6. !por un !plazo ma.'{imo; ~361r1}, <l¡¡lQual't~l (.en¿1'al de ,a 131'1-
d& .tres meses. el capit,in de Inten- i g;a~.a de InlfanrerIa. d~, resel'V~.:con an-
d¡meia, Escala activa, D. Alejan:lro ji t.lgnooad del de Jubo de. lS:n. . 
Blanco Subiñas (13'18), destinado al' ,O!rQ, D'. ROS~!l~o R(mra?OOrd~a 
Almacén Centl~ll de Intendencia por; \0095), del. 'RegImIento de In~¡llltt'l'Hl 
Ordl'n de 1& <le febrero di;; 1978: Las ~a.Yas núm. ,1~, cOn antigüe<lad 
(D. O. núm. ,~1). ! de :t de. febr-el'o. de- 19c78. . 
• El cese <le. €1:Í3. agre~aci.ón tel'min.a ¡ ·~flro. D. JO¡;~ '<?u¡>rl'~r()o Rodrlgu~z 
el día 3 de. junio de 1978, 'o antes, si U (37:,')2,), del R€gImumto de Infanteraa 
.. se <cubre la. vacante que h~ produci:lo ': Ceuta núm. 00", rcon antigüedad de 1. 
en la. referida Unidad. de febrero de 1978. . 
Madrid 8 de marzo de 1978. Teniente dlO' ]nf:.mteria d~ la iEsc~a 
, IlSpeci-ru1 & mando 'D. J;esús Campos 
GÓllEZ HOll.TIGlrELA ~¡;colll'no í31'i8) , de la Academia Ge-
neral Militar, con antigüedad de 1 de 
febrero de 19i8. 
FARMACIA MILITA~R 
Vacantes de mando 
(:ltI.:;6 c., tlw 7.0 .. 
Teniente. auxiliar de ·In·fanteria don 
FoUpe López. Peralta 1\~'l875}, del Rsgi-
miento de Infamería Córdolm núme-
ro 10, oon antigüedad de l' de Ceb¡'e-
1'0 de 19'i8. 
Otro, D. Jnre GOllzález Rodl'fg<\ll"Z 
(3898)0, dt~l ~g¡mHmto de J.lIfamteria 
D. C. C. Toledo núm. :», .con antigtre-
dad <le- 1 de febrero de 1918. 
'otl'O,'D. Julio 'RU!Zi 11'\11drO' ,(301'2), de 
In Alll1<demia <de Irl'ftUl'tel'íu, con ant!· 
gnooad !de 1 dí'tt'hN'ro de 1971\. 
~"-'Ylldl1nteR:..cnic() de i'I?g1.Uld'a de &'1.-
nidad i\U:Utar, asimHooo (l. tenie-nte, 
don Arrgilll Alonso ""tarín (439). d<el O¿.n-
tro de Instrncción de. Roolutas núme-
ro 11, con :1nti.giiedad de 3. de ::\I'.[ltií?m-
bre de 19'i7. 
~Ia<lrid, ::Ude te-brero de. 1978. 
Declaración de aptJ!nd 
Por haber seguido con aprovecha-
miento y superado el exami!n final 
del }l'/L'{ Curso d6 n,ptitud 'parn, 'el as-
censo a. brigada, con;vOrCado 'Por 01'-
'den di! 3 ,de ma.yo de 19"71 {D. O. nú-
llll'rO 105;, se declaran aptos en el 
mencionado -curso,con f~ha 20 d? :fe-
ure.ro de 1978, a 108 sarge-nt05 prime. 
ros de.l Al'ma de lngl'nie1'os designa. 
dos ,alumnos del mismo qu~ a. conH-
nua.clón. se. relacionan,: 
Don ,ElU'ique GH -Lópe.z (mm). 
Don ·Maullél Sárncll~ Rincón 1(2.6'i!1). 
3.1.I1'dl'¡·d. ~ dí' mttl'ZO di' 1978 
Ulla. de COl'()nl'l f:u'macduti~o, 'Eliooa· 
,la nct1v~t. lu'óxlma It J)l'oouc}r5e. ~n 
hlo Agrupaelún dI! '.fl O'pns doO 'Farm(\,· 
,;Íít >t!.. In. Ue¡;¡,e.rvn Gml!1oI'n.1 (.Moori:dh 
jl¡U',l. i>l nut.ndo .d\~· la miílmn. 
otro, n. f .tliílfi~ I~ (¡ 1) ~ .1: FSp! 005tl. -, --_·.w_.llJI!lJIlII¡a.· .. _ . 7 ; • '" ••••• 
lf<XIWnentMlón: Pttpt·leta de peti. 
!(l!(¡H ,do dC'StLno y 1~lélln.-r!'$um.p.n. 
;¡~lazo de n¡({mh,!t'i>n da petloiones: 
Q\ll.nb& dtas Ibllbllf's, contntICls 4t IPtlr· 
UI' d~l slgule.nte al >!l(l< ltt 1mblicoolón 
de la. .pr~nt& OlNle-n en i'llDlAluO OFl. 
{¡rAl., deblc.ndo ttt,neroo .e.n ene.ntll UO 
dl~pu6$l;o en .tos lLrticulos 10 rol 117 del 
J:W.g'lame.nto doS prOVisión de vacantes 
do 31 I(J,G dlc!embre .do 11976 ,(D. O. ml. 
me.ro 11, d·t) 1m). 
Madrid. S de IInIU'ZQ 1(10. 19'78. 
(3931000~. d-ell !Regiml(1nio .(I>G Infante-
ría. l.m, N!lNM Mlm. 112. con nnt,l~e· 
dM de 1 de !lehrero de :l9iS. 
Otro<, O. Alberto Pm1ol'< Ounal! (.Wt(j.;¡), 
de lo. 5 •• Zona, de '!In. .1.M .. 'R. G., (Jon 
antigU'I'dad de m d¡¡. Nu'ro dfl 1lrt8. 
Otro, ll. ;MnnUelM¡wtWnt>21 hila. 
(4009), de- nn Alcoo<t>m!a .a('nern1 MJU'j 
far, con nnUgü&r!IHl -de 1 de- Iteibre-ro 
de 1978. 
Telliemte nuxiUar de 'IJI'$r&111ero'S' don 
Rloy ao.l'r.{. o. Snniu(~1l (MOG~, .. <leo1 Regl'jl 
miento de ·Ponton~ros< y !Eg¡p-e.clnlilflo.-
1l,1'~ de I-ngen!erol'il, .non (l,ntlgüe<dad de 
1. de ¡febrero Ü'e 191i8. 
GÓMEZ Holt'l'IGtlvJ.A TJ!ll1renoo. de ():rI'Clno.s. Mllitnres. <don 
Manuel MO'l'cno IMomno (2Gl2), de ,In 
JMtttul'iL (l·e ServIclo!\> Ido· In'tendenclo. 
V ÁJRIAS ARl,\IAS 
Cmz a la constancia 
POl' reunir 1M Mndl($ioo{il!< .qtl!t1 ~l¡>· 
'(¡tmnlou_ ,ln. Va.y <dt~ lbr. de, dltd·embre 
de t!!)M ¡(D. O. m1m. ~. 4lt\ I1Wl'9). 11m· 
pllnda. tH)r lu, 11~/11001, dll 22dl" di-
o.ieornhl'!l ,(]). O. mIm. 'iW8)/, M {1(')t¡i(W' 
den, ltn, ¡pilM10fiPg nUl(i.jfiíl n LIt <:1'11,7., o. 
Id. ÜOOl;,t!\tI{ll!1. '0U .f1Il ~1H'vl!('Jhll (lUle Il}tl· 
l:lI!!Otl, lt 10'& Of.loe1tLl¡;í\ qu!' It ~(j·IlUIl1Hl· 
ción ilIll< ra111.ctonnn, oml Itllt·j.¡,¡II¡'dlld y 
efootoo OOO!lÓmitlíli\ 'il!l{' ¡HmL i}INl<\ 
uno se IIrri'l.{Lla. 
PIlJNSION r>l!I 3.000 PlllSIllTAS ANUALES 
:1 lll'TCibir, ,d.es<Le 1 (le '(llm'ro de 11m 
Ten}ente auxiliar d·e ,ytlyrantel',íá Idolu 
Matea Gil 'Fue.ntes 1(3500)1, d'e 'In ]'l¡lanla 
d¡~ lit 9.& l1IGg.lón Militar, OOll antigüe-
dad de 1 de !febrero d& 191iS. 
O.iro, .D. Pl'Ud:e-noelo 11ll1:sco .<\.rrQlyo 
(2tJ9S), ¡({te 'In. Sublnl'!PeC'.c:16n d& lIt 6.11. 
Reglón IMtlitn.r, COn uontlgüedn.d de 1 
de i'ttbl'ero .cl,e 1978. 
Ot_ro, n. 'Benjamín ft.evlrisgo Cn"re-
l'll.'S 1(2700,)0, Id't'< Ila Jafo.turn de T1'op,(l,$ y 
Gobierno 'MIlitar de ¡Menorca, <lO'!'l an-
tigüed.ald' de il d¡j3 :rebI'ero de 1m. Qttra., ,]), lMnr,c.elo Garoü1. (''I'On~ález 
~l-h,)). de. 'In. ZOIl'1l de. Re.éll'lltnmien'to 
y MotViUzl1Ir.!ón mlm. 1i!!, tOo·n Ilntilgüe-
dn.d: dí> il de febl'¡;rO d.e 197&. 
PlllNElION DE 4.000 PlllSETAS ANUALt<1S 
/L pt':l,'('i1)~1' tLt'lllLe 1. d..f' 'Ii'braro (/,/1 10.18 
'ftm!f!lutA nuxUitu' .(1)(1. [nfll.ntC'lrffi dO'n 
f,ñi?;llíl'O IJ\>t11'1(Ín YlHlte. (amID), dtl1CUt\r-
tal ,OJ(l.ulQ·rWl (le Jn. Brigada d~~ \ftfltIUl-
tarín IMoto'l'J'znílll m\m. XXXin:, IClon an-
tigüedad dJa 2"11 (le enerO' <lll' 197fl. 
Tendente. ld,(\ 'QC:1.cínas. MHitn.l'e!\l cton 
Ra.taal A:tc.o·lndo ®sIaudero ('2,IJtij¿) , <1,&1 
TaUe·r 'Y' 'Centro Elle.ctro'bécnlco< d& In-
ge-n1e·ros, tOo,n antigü·edoo <l.e, '1 d.a 1"e<-
lwel'O ,de :1978. 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Direcci6n de Apoyo el 
Personal 
¡Raid hípico internacional 
Vllltu. In liIlIlto.nc!!1. del Prc'¡lidsnte de 
In. -Sool4.!d.ud IHípica 1.{~lJreJ"n. de Ba-
dajoz, que- 1ntcre!lIt se n.utorice. ll. 10R 
jl'>[(>s y ()r~oil1Jes de nuestra. il:jÓl'cito 
,para tomlll' ¡po.:rte en {l1 XiI Illald Hí-
'Meo Int!!l'IIMtO!Hl.l, desde. Bn.dajoz 11 
Gáceros y 1·¡>.g'1'Ill'ID, {!UG se r.elebro.rá 
durante los dfn¡.; 1 y 2 de .abril pró-
ximo, he resu¡;lto l'l.Medf'ol' ¡~ 10 sou-
(lItado, nuto.l'lZIlIIÚio a Jos jotes "Y otl· 
oÍa.ll's d0 tlU~"tro Ejército <tUl! 10 de· 
fll'l'l1. y l+Il t'lluUtlfltN'll 1111 cQncUc1one¡; 
d·!:). 'tomur 'POl't¡j 1l-11 -(>1 miamo, M· 
nil'\tldclIH' etl óttl'ntn lo quu {UlIifiQ· 
nm lo" Il.rt!IlUlOH 2.1 y 24 d~l lll'lflll.' 
nwnto 1í')'H'obtvdo ,po·l' Ort!c\U olrílUlltf 
du 274e ngo¡¡,tCl d~l 1948 (l', O. m'nlf~· 
rtJ fUI:!), Y Rln 'tfUO, {l¡,;ta fmto'('l7.fiCl:!Ófl 
<1{1 dOl'eo:ho lt lo,s .1ntol'Mnclg¡,; ll.l poN'-(11M da <Ue.tnl'l ni (lmoQ,lumonto nlguno 
da ofl,l'áctGr ,(}xtrll.O,N11narl0. et,e,ctunn· 
do ,al vin.ja.sl tpersonal y ganado por 
cuentn. dr,! EstOldo. 
Madrid, 1 d,e' marzo de 1978. 
GUTIÉl:\RI!Z MELLADO 
I 
Concurso bipleo de saltos de 
obstáculos 
1.~ 
CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESE· efectos -económicos de. 1 de Qctubre 
TAS ANUALES de 1977. 
Vista kl. insta.ncia del Alcalde Pre- lefa.turu. Provincfat de lUutitados de lefatura Provincial de Mutilados de 
sident.e- del Excmo. Ayuntamiento d€ Ovi.edQ lIucsca 
Cal'tagena, que. int~resa se autorice a Sargento de Infantería. D. Jestis Fe,r-
los jl:'fes y oficiales de nuestro Ejér. nández Díaz, con antigüedad de 18 
eitOo para tomar .parte en 1'.'1 :LXII Con- de agosto de 1916 y -efect.os económi. 
curso lHilpico <le Saltos de Obstácu- cos de :1 de febrero de 1918. Se le asig-
los Xacional que se celebrará. en di- ma esta efectividad en virtud del ar-
cha localidad dUl'lliute los días 1'1 al tículo 3.0 de la 01'dtm de 1'1 de abril 
Sarg~nto de Infantería D. José. Bo-
rru!'l Tornill, con antigüedad de c;:¡ de 
sepUembr8 de 1971 y efectos econó-
micos de 1 de- octubre. de 1977. 
el. ambos inclusive, del mes de mar- d 19-9 ( • 
?;O actual, ,he resuelto aece"er a lo so- el a D. O. numo 87), relativ() a 
- .... la· Cruz -a la Constancia en el Serví. 
lefatura Pro~1incia1. d.e Mutilados de 
• Oviedo 
lic:t.ado, autorizando a los jefes y cio. 
oficiaIes de ,nuestro Ejéreit() que lo Sargento de Itnfanteria D. Alfonso Cotal'elo Fernández, con antigüedad 
de 17d8 tfebrero de 19'71 y efectos eco-
nómicos de 1. de febrero de 1978. Se 
le asigna est.a ~fectivida.d en virtud 
dEol artículo 3.° de la Orden de 17 4e 
abril de ;1959 {D. O. ntim. 87}, relati-
vo oflI la Cruz a la Consta:ncia en el 
Servicio. 
deseen y se encue.ntren en condieio- CABALLEROS MUTILADOS ABSOliCTOS 
nes de tomar parte el1' el mismo, te- DE GUERRA. POR L..'l. PATRI.i. 
ni";ndoS8 en (menta lo que. diS'{lOn8n 
los artículos 23 y 24 del Reglamooto CRUZ PENSIONADA CON 4.000 PESE 
to aprObado 'por Orden ci.rcular de TAS Ah"UALES 
27 de agosto- de 1948 (D. O. núm. 202). 
y sin que ·esta autorización dé de- lefatu:ra cProvill.cia~ de Mufilados de 
fecho a los interes..'tdos al ,perciba de Valencia 
dietas ni emolumento alguno de ca-
r~c!,e-r extraordinario, efectuando el SUl'gent.o deilnfanteria !D. Aurelio 
\'luJe el pel'sonal y ganado ¡por cuen- saez Navalón con antigüedad de 20 
ta del Esttwio. '·de ma~'o de 19M y efectos, económi· 
Otro, D. Angel Blanco Llameao, con 
antigüedad ds 28 de agosto de 1969 y 
t"fletos económicos de 1 de febrero de 
1978. Se le asigna <esta efootividad en 
vntud d¡>l articulo 3.° de la. Orden de 
17 da abril de 1959 (DIARIO OFICIAL 
mime-ro 81), relativo a la Cru?; a la 
Constn-ficta (in -el Servicio. 
Moorid,l de. marzo de i1918. cos de 1 ,de febrero de 1918. Se le asigo 
na (ista t>fecrtividM envil'tud del al'· 
GilTIÉlUW: ~'fw.ADO tícut.o 3.0 de. la .orden d-e 17 de abril 
m:RETARll '~NERAL DEL 
EJERCITO 
Dlrecd6a ~. Matdadll 
Cruz a la constancia 
Por rl'untr las oon{l!cionell qu.e. de· 
tl'l'mlm:t. 1;1, Ley de 26 {lG dtcii?mbre 
dI' l!l¡;S ·(D. O. núm. 2, de 1959), am-
plllldn.por la r~ey 142/1001, d~ 23 de 
dlcüembrt' (D. O. m'1m. 208), se c()nce.. 
dt~ la ,Cruz a la. Constancia en. el Ser-
vl¡llo, do lac1tu\'e que s¡¡ cita, El. los 
sul)(¡,th;ia,les rlllMtonooos a comlnua,. 
clóu, con 111a,ntl.güedad y e.tectos eco-
nómicos que a (llUia uno se 1& sefia 
la: 
CABALUCROS MUTILADOS PEltMANEN-
TES mil GUJllRRA POR LA PATRIA 
CftUZ PHNSl;,ONADA CON 2.400 PESE· 
TAS ANUALl'lS 
¡t'fatura. l i'flJ1)tnciat di' MutLLadoll al! 
Parn-pl.o'ftq. 
SILr.g>l\nto (lo lnft\¡nilerln, D. VtO<1-11ilo 
G¡u'{\{a (iu1Hón. mm ,rmt!¡;¡t\Moo ~l(l g 
d~ fubrf'ro. de) ;1977 Y tltl'ectOIl eco,uóml. 
cosd('J 1 do flIHU'O J('l¡(l< 1978. S·!'! :ue asiG" 
< na. ~st!1 ~fa(lt!v1dt1¡(l ~n vlrtu.d {le.l a;r. 
tícuLo 3.0 d<e la O'rden de. 17 de abril 
de 1959 (D. O. núm. 87), ra.llativo a 
• lo. Cruz a la Constancia en 1&1 Servi-
eio. ., 
{le 19;)9 (D. O. núm. S'l), relativo a. 
la, Gruz a la Consta'l1eia en el Ser· Otro, D. Antonio Fern¡ln.l¡>z Ga.rei.a, 
con tlntigtHNtad de. al de llovle.mhl'6 
de 1974 y e.tI'''Ctos económicos <le 1 de 
lefatltfa Provtn.da¡\de Mutiladoll de fl1bl'N'O de 1978. Se. le nsigna esta. ef.ec· 
vicio: 
1,«, Comita. tivldad El"n vIrtud {lel artículo :1.0 de 
111. Ordl>-1í de 17 de abrIl de. 1959 (Du-
Rargento de Infantería D. Gerardo mo O~'lctAL núm. S'l). relativo a la 
Pombu Longueim. con lllltlgüt'dad de Cruz ti. la. Consto.ncle en el Servicio. 
l!! dI' julio d{~ l!l1.rt Y l~rectoíl econOmi- I otro, n,Luis< FcrnándE'z Mootesetin. 
cos de 1 de ooe-ro de 1078. Se le. asIg. !lon antigüedad de. 27 de novl&mbre 
na esta efectivIdad en vJrtu{l «el al'- de 1977 ye!ectos económicos de. 1 fle 
tienlo 3.0 de la Orde-D {le 17 de. abril tfelm'i'o de 1978. Se le .aslgn4l- esta efilC-
de 1009 (D. O. núm. 87), relativo a la tlvlda<l (;ll virtud del artículo 3.0 d€> 
Cruz 11 la Co,nstaneia en &1 Servicio. In. Orde!t {la .17 de abril de 1959 (DlA. 
Otro, D. R~elio Mal1ana GiIll'Cía, mo O¡tlCIAL núm. 87), relativo< a la 
con .¡¡,ntigüe<!1Ui {le. 1 de junio d& 1967 '>Cruz a ,la ICo,nSltancia en el: servicio. 
y efectos económicos de íI. de enero Otro, n.Ceferino González Mareos, 
de 1978. Se 1& asigna &Sta efectividad C()U tmtigi1e:dad de 8 de noviembre de 
en virtUd "l'el artíéulo 3.0 de la. O!!',den lllO!i Y <,tectos ee()lnómlcos de< 1 <le 
de 17 de obrll .¡;l-e 1959 (D. O. n'Úme. ¡fe·brero de. 1978. se le a.signa. esta. ef.ec-
rO,S7),' relativo .a. la >Cruz a la Cons. tlvldnd en virtUd del a.rtlculo 3," de 
tanela e.n el ServIcio. la. Oreen {le 17 de a.bril de 1959 (Du •• 
Sargento de Ingenieros D. Antonio !lXO .oFICIAL n(¡m. 87), relativo a la 
I>ose Pati110, co.n a.ntigüedad d.e 30 de Cl''1,1z.a. ¡lit {¡onsta.ncia. &n el Servicio. 
junio d~ 1!J6:l Y ei!ectos eco<nómieos de otro, D. W.e.ncesl!J,(} G()Dzá.}ez L6pe.z, 
1 ,le ,enero de 1978. Se. le· o.g.lgna. esta. . con nnti.güedlltd ,¡}}s 5 de agostO' de 1976 
efectividad -en virtud del articulo 3.0 Y ,¡>fmtos E!<lollóm!'Oof; d(~ 1 de febrero 
d<l 10. Onlen ¡(1El' 17 de- abril de. 1959 dé 1978. SG le asigna esto. efectividad 
(D. O. núm. 87), rel:ativo a. la. Cruz a €tn virtud 'do1 artimüo 3.° d,(~ lo. IOr-
la <;onst.:mclaen ei Servicio. d.en de 17 d·e- abril de 1959 (.D. O. DÚ' 
Ot.ro, D. An{lrés Porto Casa.l, coo mero 87), relativo n. la. Cruz a lo. Cona-
anti.güe·dnd de .1 de, mayo de 1963 y tn,llcla <{1I!l: el Se-rvicio. 
efe-ctos econ6mioos dB 1 de. e-nero {le ·Ot.ro, D. Manuel Bla.nco Nicolás, con 
1978. SeIS! asigna ·est.aref,ectlvidllid en o:ntlgí.iC?1dJa-d. -da 12 de. junio< ,de 1972 f 
virtud del articulo 3.0 d<& la. Orden de ~rectoa económicos .dí) 1 <l'e febrero d-& 
17 del 0.111'11 dí) 1959 (D. O. !O.llm. 87). 197f!. Se Le asigna. .aMa ed'oot1vidad en 
i'ol,¡¡,tlvn a In. Cruz o. la 'Colt16tanc19, en virtud .f!.¡Jl artículo t3 .• 0 d'e 10, Orden de 
e.! S'ervloio. 17 deolllhi'il de ilV59 (D. O. mimo 87), 11&. 
HLtlvo ti. 10. el'HZ ¡¡, In. Constancia. un el 
OABALlilllROS M:tJ'rlLADOB PlllRMANlllN. Servicio. 
'rES DE GtJlilRRA POR LA PA'rRlA Otl'O, D. 10M\ !"'(\l'rllitH]¡;'Z Gm'cía., con 
ftnt1A'(iOO~Hl dll 1, ,(11\ fLA'Ollto <1& '1987, 'Y 
CRUZ PENSIONADA CON 4.000 PlRlSl!l. (l!OO!Oíl ·(l(\(Hl(¡mlcOII dt~ '1 ,ell! fehroro 
TAS ANUALES dn 1975. 8'0< liflo a,¡;iglfHl, Nlta ct(lotivldMl 
t'lU virtud .at>-l 1t1'U~ulo :1.0 de laO'r<I,en 
lefatt¿Ta ProvinciaL de MutiZados etc da 17 da ah:rl1 de 1950 (D, O. núm. 87), 
Melaría l'úlnttvo ,[1, In. Cl'1l2< o. 10. Co·nstancia en 
el Servicio . 
Sarwento de lrufante.rla, D. José, Be- .otro, D. IFrallCis,cQ, Gon2'!ález Nomie-
nito Unis Lóp,e·z, con arut1gti:edad y na, con lS.·ntigi.l;edad de 29 d61 enero 
il.OOS D. O. -núm. 58 
<la 19M Y .efectos -eeonómlcos <le 1 de I minnstrativl.l. ,pasa<la. eOOlO slll'gento 
l\1nero de 1978. Se le asigna. esta. efec- efectivo. 
la. de. su ¡primera. revista. OOministra· 
tiva como sargento e-fectivo. 
tivi<lad en virtud del a,rtículo 3.0 <le 
la. Orden de 11 <le abril <le 1959 (DIA. ¡eratura provincial de !futHados de 
Otro, D.' Víctor Mal'tínez C~reZOt 
con antiguedad de 16 <le octUbre de 
19í\5 y ete.etos económicos de, 1 de. di· 
diciembre da 1917. Se 1", asigna. esta 
ef('ct.l\"ida<l por ser la de" su prime. 
ro., re,vistt~ .administrativa. como sal'. 
gento efe·ctivo. 
mo OFICIAL iIlúm. 87), relativo a la Alm,ería 
Cruz a la -Constancia ~nef Servicio. 
Sargí'ntode Ingenieros D. ;Manuel 
Corra.l SánChez, (J()ll .antigu1Wn<l de !!O 
de junio de 1961 y efectos económicos 
<l<:\ ;t. de: ~nero da 19'18. Se le asigna es· 
ta efectividad en' virtud' <lel nrtíeu. 
lo 3.° <le lruOroen ~e 17 <lé abril de 
1959 (D. O. núm. S1), relativo a la. Crn2 
a 13. Co-nsta,ncia. en el Servicio. 
,. Sargento d8 Sanidad Militar D. Jo-
sé Antonio Allonga Rodríguez, con 
antiguedad de 18 de ÍlGviembre de 1972 
y efectos económtcosde :rI. de~ enero 
de 197& Se, la. asigna esta eiectivida,d 
en virtud <lel a.rtículo 3.0 <le la Oro 
den d8J7d8 ~briI de 19;)9 (D. O. nú· 
mera S7), relativo 'a la. Cruz {l, la. Cons· 
tanciaen "el Servicio. 
Sargento <la Infantería, D. Arngel 
Martinez Carrei1o, con antigüeda<l de 
:JO de mayo de 1969, y efectos eeo-
nómieos <le 1 de <lieiembr~ de [971. 
Se le asigna esta ",fectividad en vir-
tud d:el .a.rtieulo- 3.4, <le. la Orden de 
TI da abril de 193!) (D. O.núm. 87), 
relativo a la Cruz a la. Constancia 
en el Servicio. 
Sargento de ArtUIería. D. Juan Gui. 
l'ado Espinosa,con antigueda<l de 
2.2 de. s€'pt~mbre de 19b~ y efectos 
ecOonómicos de ldedici.emhr~ de 1977. 
Se le asigna- esta efectividad· en viro 
tud del articulo 3.0 de Orden de 17 
d~abrn de, 1959 (D. O. núm. Si), rela-
tivo a. la. Cruz a. la Constancia en el 
Servicio. 
Otro, D. Julia Barbadllio< tH;~ras. 
con i3.iltigüe<iad d6 2 de marzo de 
1963, y efectos económicos d<e 1 de 
diciembre de 1977. Se le asigna. esta 
efecti.vidad .por s~r la. d(' su !prime. 
1'30 revista administrativa. camosar-
gento efectiya. 
Sargento de lntendencia D •. Alfre-
do Fernández Martín, con antigüedail 
de. 12 de enero de 1971 y efectos eco-
nómicos de 1 de -diciembre de 1977. 
Se 19 asigna, esta efectividad pOor sel 
la ,de su :primna revista administra· 
Uva.' COlllO sargento ('fentivo. 
Jefatura ProvinciaL Ile Afutilaaos de 
Jefatll1'a Provincial de Mutilados de Jefatura Provincial de Jlutila(1.Os de Alm,<>r{a 
Pamplo1!a BadajO:; 
Sargcnto d~ :fnlantetfa. D. AngGl 
Arana. Panl, con a.ntigüédad de 5 de 
octubr<l <le 1977 y efectos económicos 
<le 1 de -noviembre de l!m. 
So,l'S'&uto- d.e Infanter!a D. Amllnuio 
1>u¡'án Martín, con antfg(tctlad de 2.í 
dl.! dl<clombre de :l.U77 yetectos ooonó. 
:rnleos de :1. dG <Guero de, 1978. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.4.00 PESl'}· 
TAS ANUALES 
lefatura Provtncfat de Muttl<t<los (le 
MadrftL 
Sn.l'ge.nto de In. GuardiaC!vil D. Flo-
res de los Re.yes Go.rc:((t, con a.ntigüe-
dad de 12 dn enero de 1975 y e-:f<!ctoa 
cconómicos de. 1 de noviembre. de. 1977. 
So 1tr Ill.SiglJ(L 'esta efe()tivH1t1ld en vÍr· 
tud d¡,.J, artículo 3.0 'd-e L!lJ Orden de 
:17 ¡le} u.brU de 1959 (1). O. núm. 81). 
rolativo a. 1(1 Cruz. a. la, Constancia. fl(!l 
el Sérvioio. 
Sn,l'geuto (iG la 'Guardia Civil don 
Manuel l:ji1\'a Conehiiia, con a.ntigüa-
dad de. 1 de marzo de 1969. 
letatttra Provtnoia,t de llfuttlado5 de Sa.l's'auto de la {tunrdia Civil don 
l'Crtlc". Manu81 Silva Conolútúl.. cona.ntlgO.e. 
dad {Ií) 1 de marzo de 1974, y ef~.ctos 
Sl11'ge.nto de la. Guardln.Civil n. Bo. (lconómlcos dI} 1 dl> agosto dG 1976. 
nUncio lbál'ie:o d& Arriba, con o.ntl. ¡previa <lcduooión dt!< las calltMndes 
tigO:e,dadde 13 dEl< cnetd de :J.977, y pOl'cibldas por La gl'a.tf:tfcaelóll d& pero 
OÍNltos eClo'l16micos -de 1 de eJl&l'O ae mo.nenc1a ~n ~l ServicIo de 2.400 pe-
1078. So tI! flsigna esta efootivldad. en setll.~ l.l.nun:les desde. el día 1 de agos, 
vil'tTh(l d(Jilartículo 3.0 deo la Orden d~ to doG 197~. SIl 1" asigna esta. etectivi. 
17 do o.b1'11 d'& 1959 (D. O. núm. S71., dad .por ser la de su .primera. revista 
rela,tivo Il. la ,Cruz a. ita. Constancia. ell udminls.tratlv.Q" pastl.d,(¡. (lOmO sangen. 
el Servicio. tu 'L1Íe(ltivo~ 
CRUZ PENSIONADA CON 3.600' P:ElSlil· ¡ etatura P'l'ovtncia~ de Mutnado$ de 
TASI ANUALES de Córdoba 
Jefatura Provt1li(Jia~ de MuttTtado$ de Jefatura Provincial de Mutilados de Stlil'.gOllto de. Artm~ríll D. Manuel 
GnrCilt Cwpilla, Clan untigüedad d& 1(} 
de c,uero ¡¡l«l. 1!1fl7. y efectos ('(loI)óm:l· 
C01:l de 1 (j¡;; W~llti(J1Ub:t'é de 1077. Se. le 
Mignu. e.sto, elfelltIvl.dtlld 00 vh':tud del 
urtí-tlulo 3.~ de. lu Orde'll ele,:17 d~~ abril' 
dél 10iJ!} (U. O. llúm. 87). relu.tivo a ItI 
el'u:>: 11 In timlíotluwll1 (l11l 111 lii(¡l'vlo10, 
. 1JarC(j~ona Barcelona 
Sl.tl:1g'e.nto. ,de Artillería. n. FemMdo 
¡fmooez <1nlvín, con u.ntígU\l-d!1d1 de 
111 <l~ CHNlro ,liÓ' "1074 Y o(lf¡¡ctos. Monó~ 
mltlos (j.¡y l
' 
<!llil ootulli'¡¡ de 1!J77. Se. 1~ 
t1.ai¡r¡m (lIStO. ,afactiv1d!J;tl 'en vlrt\Hl d¡g.l 
lut.(Clulu 3.~ do tu. OMen dí} 17 dll' abril 
¡lo 101m (D. 'o. nllm. 87), l'olt\tlv.a. IJ., 1(1 
t:l,·UZ lt :hu. C,IHllStltllUlll. ,el)¡ .¡¡.l Sal'violo, 
SlJ.l'gellto ,¡le,. lo. iGuMId,ta Civil don 
Al!lJll:íldro Hodríguez Mmazán. (Ion 
luttlgU.¡>doo -d~ 6 do ,octubre d{) 1m 
y >t't't!l.ltO!l 'MOItl-6micos ,de 1 de en~ 
ro ~h} 1IJ78. Se le. ,u,!lfgnu. ,e;,)ta. tlIt-IHlt.!· 
vtdud. en v1rtu,(! de.l nrtiutllo 3.0 do, lu 
()t'(}¡ett dí:'< ,17 de n}Jrild'Ó- 101J!) (1). O. nl1. 
llll~l'(j 147), ríll~ttlv() {L ta Cru~ n la 
Got}gtu,nolu. -eH <[JI ISOllvt(¡lo, ' 
lafllt'UraProvt1tt)lat da M1l<tttatLOII rtlJ 
, lJu-rflcis J/lfatu.rd. l"NJ1Jtndat (La Untttatto8 t/.o 
/Jurgos 
IMadrid, tU) do. ~(ílJ1'(}rl) do :1978. 
GtlTIF.JUlW, M,w.f,ADl> 
Trieniol 
$!i!1t'WNito -(in At'tmol'il!. n. José Ov1a- ' 
do Momul1x'rl0, -t\o;n l1.utlgüellitlirl de SIU'S'€!lnto d~ rn;f'tl.n~el'i(l, 1).' MOiaós !CO'l1 lLl'reglo (1, lo que .. det!l<rm'iuae,l 
20 tIa ~W}1í":tilbl.'t}d>t} 1075, y ()~eetoll 'rolcdli:no $>tmd1rl'o, O(\O~); antigüedad. IlrtíoOulo 5.0 do 1!li 'Ley tla/tool},' de SIS 
económicos de 11 de dloieml)r>6< d-e de 11 d,e SlPlpt1cmbl:'& dE! 1005 Y e-fectos d-o ,di,o:!emibre (D. lO, núm. ~), laa mo-
1077. Se le< asigno, esta e,fe.ctiv1'lM ooonónl1<cos de a de diciembre d-e- :W77. df:ticaciones intrqducidas ,po;r la. f~.e'Y 
por ser la de su ¡primera revista /lid. Se;Le ,asig.na esta ,e-teoetivbdad '¡pou' .¡;¡,er 2Qj1973, de 21 <le julio' (D. O. n,úDl,-e-
") 
D. O. ,mjm. 58 1.089 
ro 1.651. la disposIOión e~ml'n t~rcel'a> I Con arreglo a. lo que >d~termina ell Al mismo, trece trienios (siete de 
punto dos, de la. Ley 5/1976, de 1:1 de articulo 5." de la .v~y 113/1966, de :!8 '1 suboficial y seis de trQ'Ps.), con an· 
marzo (D. O .. núm. 64:), y !a >disposi-:: da diciembre (D. O. mIm. 296), las 1: tigüedad de 21 -de julio de 1m y efec· 
ción transitoria. decimosegunda ,del ¡ modificaoi.ones introducidaspol' la, tos económicos <de 1: <de agosto de 1m. 
Reglamento. del Benemél'itoCusrpo; Ley ~()l1973. <de 21 de julio ,(D. O. nú-: Sargento (fallecido) D, Ramón Ba-
de '~iutilados, aprobado por Real .De- ¡\ mero 1oo), 'la >disposioión común ter- I rolo Rodríguez, once trienios (cuatro 
creto 1121.1m. >de ~ >de .abr!! (D: O. nú- c~ra. punto >dos, de la I,ey 5<líl976.¡ {h\.S~~ofi.'Úial y siete .>d!: tropa). ?on 
mero 91), y prl'ma fIscalizacIón por '1 de .11 de marzo (D. O. núm.6.!». y la.' an"'guedad de 6 da JUilú de 100... y 
, la Intervención, se actualizan los trie- li d!sposltlión transitoria <l.ecimose .... un- ~ r.feetos económi<1os ,de 1 de abril de 
níos al ~rsonal del Cuerllo <de Suib- ~ da del Re rrlamento -del Benemlrito .,la7G, previa deducci.ón <deJas eantida-
afieiales relacionados a >continuación, :: Cuerpo de "'l-!utnados, aprobad!} 'Por" -des percibidas por este -concepto des-
con antigüedad y efectos económÍ-cos. Real Di'creto 71211917 de 1 ,de abrn,'fte la indicada. fecha, 
que a cada uno se indica.' ¡ i'D. O. núm. 91),' y previa fiscaliza- ¡ Al ~=s!no, ~oce trienios .(ci~Qde 
. . ¡ eión por la Intervención, se actuali-:! s.u~.oflClaL y srete. d,~ h'ODa), eon an-
• 1 zan ]cs trienios que, les correSpOndE'll ~ hguedad -d~ Sd", luno de 1977 y efec-
CABALLEROS MUTILADOS PER"lI'l:ANE.c""-! a. los subcfic!ales relacionados a con- \ tos económICOS de 1 d.e agosto de 1m, 
TES DE GUERRA. POR LA. PATRIA 'Ununeió~, con la antigiiMad y e.fee-! " , .' .. 1 tos econmnieos que a cada un<> 'se. le 1" lf!tatlt.Ta PTOmn. CU1~ de 3fu.¡lados de 
, ~"'fal!· - Pontevl.'ara letatura Provincial de llfuti9.ados de I :5- 1 an. 
Santa CT/.l.Z de Tenerife " •. Sargento de ,In'fantEl'ía D.' 'Manu\?l 
, " , CABALLEROS MUTILADOS ABSOWTOS ~ Conde GO!lz:.Uez,doee trienios (seis Sa.r~('nto de In. fante.na (!fal.leCHI,O)! .DE GUERRA POR .LAP.4..TRIA I df. S.:lb.ofi.:"!al. y seis' de.. tro?lah -con 
don Juan Crnz G\lnzález, cuatro :trle-I "ntl'~üEdad el" "JI) (1<> ma\'"o tI" ;l~i y 
nios <!e ~W1oneia1, .connntigüeda<! d.e le atura Provinciaide Mutilados de ¡ ;rectos E~onómicos d~ l' de ;bril ds 
2 de Jumo de 1~3 y t'fi'J!OS :e~.mmll-i f· . Jfiulrid • '19.'{\, pre.y::: dedueci.ó. n ,de las .eantE{la-
eos ~¡\ 1 de n.bul d~ i"9,~, Plt':1;:ll. ~e: ,1 dfoSl)er.~lllldas por e¡;t~ concepto -des-
dueclon do las Canhdadí1s pt';l'?¡.}nd,t" I ~al';.r"nto de :Illfant¡;da D. Urbano 1, dI' la l:ldil'ada techa". . ~~~ esto .eooce:pto deSd&. la ml::mlo. fe· ce .ealz.adtl.l\fartin .• doce trIenios (setsde 1 Al ~.~smo. t~ec~ tru'mos (slcta de 
• .• • 15UhOtielal y seis >de tropa), Mn ant!-. subofwHll y SNS de tl'o.pa}, eon anti-
Al mismo, <lIneo hiemos de. S~b()fi •. "üMnd de 17 de se tlembl'e .de 1973" g"üNlad .¡Je 26 de mayo .de lir.'7 y -Ñí"C-¡~, eon antib'ilertnd <le :~ de jUlllo de: y .. ('. rMtos . ecO'l1Ómicts de 1 de. llibrU ',': tos. ílCffl1ÓnriMS d(J> 1 11e junio -deo. ;1m. 
I y e1'l'Ctos eCOl1Ómli!OS de 1 de. <1(' 107u, previa deduccióndG las can- gargt'ílto de ArtlUcl'ío. D. 1006 Ja;r julfo d" 1m, I ti" 1 1.'-')1. t' Tnhonda, .¡Joce triNllol' (seis de Sllh. Po!' estn 01'.(!I'n so 1'!H'ltiUca lfl. de 3(). ua( es ,p~r{l"""'l,1l!I por es!! concellto C", 1 • -...... t ,) tI " 
• . uPl\de In indl<ln-d¡¡, ·rl'olul.. () ¡CM lo' ¡i('l:> '\le 10PU, ¡¡cm 1m ~ue· fe Julio dCl 01916. (D. O. numo 183<), por .... 1 ml~mo,tr('eE; trienios (siete <1& dlltlfi6 1 <l& juUn da 1Vt'.) y t':footo& 
a quel~ rueHmeoneedfdos cineo subO'ticial y 1>¡;Js de tro.p'l) -con anti- eeonómico¡; de 1. df\ {l,brll (le 1976, pro-
trIeniOS (uno de .S,ubo.ftCia.l y cuatrf> ~i1¡¡'¡'lnd da 1.'7 de SePtlem-br~ de 1$6 y vio. dcdu!1Ciún dI; .lns c!tntldtutes per-
<le tI'OPo.), con efNltos económicos de. ¡>fectos econ6mIcos de J. .de octubre (l~,h!.dn,; por I'stíl <concepto df$de 10. In. 
1 >de agosto d~ 1976. dn 1Vt'G dlcad~ reolln. 
. Al mll'ffiO, trl'Cf' trienios (siete de 
lefatuT" l'rov·n .... af dIO '''u'''lad .fA su.bo-ticlnl y seis de tropa,), con o.ntl. 
.. ,; CádiZ" "1 .... OS IW Jefatura Provinda..t del Muttlado.~ de ¡.(íiNllHl Y ~teetos económioos d<JI 1 de 
Burgos jUll0 de 1977 •• 
Sal'~/}nto -de Infantería (fllllecMo) , 
don Ua.m6n Sán{'.JlI'z 'Marin, doce trIo-. Sargento de :Infantería. D. Urba.no CABALLEROS MUTILADOS PERMA:Nl<JN. 
nloa ,(seis d,l suboficial y seis de tro: Andrés Pérez, doc& trienios (seIs de TES DE GUERRA. POR LA PATRIA. 
:!la), ~lOn Ilntigü(!(lll.d -de "1:;) -de agosto , S~lbo.f1clal y seis -de tropa:), con anU-
. <le :J.973 y. -eofectos económicos ·de 1 de: gliedad de :G de mayo de :J.g¡\t y e-tf!C. 1 efatnra Provincial a..e Mutilados de 
abril <le lS7&, .pr(loV"i~~ de·ducción de las ¡ tos e-conómlcos de 1 -de abril ,dI} 19-76, o .lIrladrtd 
cantldM~"a ,perci-bidas por estacan- previo. de'4'ueción ·de: 10.5 cantidades 
oeptodcs.de la misma feooa. . pel:'cib~das .por este <loncepto des.de la 
Al nusmo, tre.()(l' trie,nlos (sle1e. dilo l11.fl¡eada ife{lhll. 
aUl¡o.tic!al y $1s de tropa:), con, anti. Al mismo, trecs trienios ¡(siete: 'de 
¡tledtí,,! ,de 15 de agosto de :1976 y e:tec. subOlticial y seis de ,tropa), con antl-
~ flconó;rnlcos de i1 d& seoptiembre gí1cdad de 6 ,de mayO' ~e. ;1977 y .efec· 
11-9 1.911). • tos ooon6micos ·ds ti. ,de junio de- 1il'77, 
!Por esta or<lon SG rectl.t'lca. la -de-15' , 
de oCtttJ:¡l'l~ ,de 1976 '(D. O. núm. ~88), Jefatura ProvlrH'~aL ao i!uttZMo8 eLe 
por la 'IU!) le fueron ilOneed!dos trece ValtadOlid. 
Sargento de Caballería n. Ellse<> 
Granclo Ga.rera, un trienio .elE't suibO'.ti~ 
cín.!, <con antlgüedlUl '¿¡'e 12 demayOt 
.elo if$')ti y of',tl'ctos económicos .ele. 1 de junio tlo f19'ro. 
trienios (uno 'da suboficial y .dOCil .ele-
troPG.),co!t e·rectos económi<los ,de- 1 
de ser)t1l'tn>bf(~ d¡; r:W76. 
Sar5.l'(mto 'de 'Infantería D. Co.nstan-
elo Vaquero ¡Foco, 00110 trienios. de 
tropn, con antigüo>t;larl .de 1 de noviem-
bre .1e ;J.9Ii\Z y f',ff'.eto~ e·con6m1cos .¡l·e 
1 do sG'Ptiem~:t'e de 1$73. Sarg~nto de Infantería. D. Mar·ceU- .'\1 mismo, nuove-trienlos (uno d& 
no AI'riM's Sobrino, treoe tri.enios sullMic!al y ooho ,de tro.pa), .cor¡. an-(sieto de¡;uboficiQ..l y se-1s ·de tro,pa), t!;güC'.dad y efectos 'ooon6mdco& de. '1 
lefatltra Pr(mlnctaL ,(~e MutiLados ete co·n tlintlgüe>dnd dE} 22 de. f.ebre.ro de- do noviembre ,de 1975. POI' esta. Orden 
San ~1ebastian 197tl y ef(,)ctoo l'conóm!r,.os de. 1d¡; so l'í'ctlflc:n ln di} 4 de jullo de fWtM 
u,bl'U ,de 1976. Pl'flvir.t. dcduccUm ·de' lns (1). (). nt'lm.175')" .por In que< se. le 
Sn.¡'g'l'tito 11a 'IntlLflit\t'Ío. OtnllOO!do) anntid¡úl~¡; peNlbJ.dru. por cste ·con- concedl·(!.l'on o¡,ho trf.e.llio~(lln() .de-
'Cloa -Sll.l1t!ll,t\'O Wtum ,AroMo, un trIenio, (lCpto d(!¡¡.do 111. t.nd!cndll. f'(Í'(lhn. ~1thoofjt:iltl y s!t'w ·tlH t;ro"Ím), con .MM-
de 1I1llJ01'i~I!ít1, MH o.nttgÜCIdüd. dI? 124 tos M(lt!(¡m.lmH, dI) 1 'Ut1 jlll:!o do 11l't.t. 
4a f¡¡b¡'¡\ro .¡J(} 100'0. , ¡í'fatura l'rm1ln('ÍG.t IteMutuado8 de Al mt¡;·mo; lItlr'vn t,'lli-nioli '(HHIg dI) 
Al mlí\trH), '¡I(lf! t¡'lonlol'l ,il(} 8uboil:1c:inJ, l¡a CltJr/.t11.a 8uhMI(jI[¡,¡ y j:t.('I¡ ·llll t¡'Ot)lt), Clon· tUl-
can IUlU¡.r1iNll.\¡t! ,tI", í1I'~ do f o ib l' el' o t,I¡¡Il!,·t!I\o¡lri·!\ 1 dl~ lHWltlmhrtl do r.tm 
(\0 1117:1. . , R:tl'A'tmtn .¡JI' 'l"1l.fantf'r!o. D. IRcA'eUo :v "Ío(Jto¡.\ ()Co·l1(¡m;!f1()lI ,11(' 1 de tlilH'il da 
Al mlR·m.o," il'Nl trienIos ,d();¡¡ubo~l. MlU11HIIl. GIl:~c1a, dotl~ trl!mlos (st'lF! de ·1il1i<l. rmw1¡l, <lr·rhHwl(m d(~ las nantidn,· 
cla.l, con tl.utlgüc·dud 4(\ ,lUJ .rlGe .teibl'6l'O KllhnUc!n,l y sets d.i\ ·tl'opa),cnn, anti. df7s; ¡lI'r·cj·})¡,dus por ('l'\i~ cono"pta. d.es. 
de il9'l1O Y' ·¡¡·!eótO/:l< ecbllOmicOs. do 1 de gü{ll(.ll\{l ,do 21 de julio ,de 1974 'Y efec- de!í\ ln-tUco.dlt ,f(·{.lrlU. 
abril >d~ 1976. I tos ~'conóm:i()os ,dt) iJ. de abril ,da. 1911:6, . sarA'ento. de- lng(!nioros D. \Emesto 
Ma.dr!-d, rJ.0 -de lfeibre-ró de· 19'1S. P'r'~,vlo. dadu(wi6n de las ·¡1anti,dades PÓl'flZ Arranz, doce trie·nlos (se1& de 
.,percibidas por es,te cO'l1:cepto ,desde la snbOiUclo,l y sp,is ,de tropa). co'n antl· 
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tos económicos (l.e 1 de abril (l.e 1976.1 Al mi¡.mo, Onil\) trienios (cinco de {lGn efr~tos económicos de 1 (l.e enero 
previa. <loouceión ,d~ lase:mtida<l.es ¡ sllbonc!al y seis (}." tro.pa). con an- de 1977. 
,percibidas .pOl' este concapto desde la I1 tigüe<l.ad de. 16 ,de mayo de 19!n y e.fec- otro, D, Jaime AI'iso 'Fon!. ,cuatro 
indicada. fooho.. • tos económicos ,de 1 de junio de 197... trienios de sooofieiaJ, con antigüedad 
Al mi¡.mo, trece trienios l(siete de do 1 de s\'ptiembre tde 19iit Y" efectos 
suboficial y seis de tropa), .con anti- l(!fatura Provincial, (le l'ifutilados de económicos de 1 de abril -de 1976, pre-
güeduddí:' 1~ de mayo de '1917 Y" efec- l . ' via. deducción 4e las eanU4ades ,per-
tosel.'onómieos de 1 de junio de ,1m. VaenCla eib~das~or est& conoeptod~Me la in-
Sargento de Infantería :n.Fulgen- • . . dieada fecha. 
<eio Lopez Sánchez, cuatro trienios rde 1I sal'?e-nt~ de Infanterl.a ~. l~n~omo j Al mismo, cinco trienios de suba{i. subO'Iicial, can antigüedad de 14 de Gonz<!l:z ~erna! doce triemos (seIS ,d~ '\" eiaI, eon antigüedad y efootos eco. agosto de lSiti Ji -e.fectos ooonómicos, S~bOflCIal. lT seu. de. tropa) • .,;,~Oll antl- ¡ nómicos de 1 de septiembre 4& 1m . 
.allt :1 de abril de 197{), prey:a d¡;duc- guedad ~e ~ ,de abl'1lde .19!,*, :r efec- otro, ,D. ,Felipe Expósito Artes. eua. 
'"¡;iór¡ el? las cantidades percibidas por tos t;COnonHco~ .de 1 de al:¡r¡l d~ it1116, I tro t.rienios de suboficial, col]. ant}gi1e- . 
estr. concepto desde la indicada fe-prev~a. >deduCClon de lascantl>dades, dad de 28 de agosto de 1914 y efectos 
,ella. percÜ}ldas por este .concepto >desde la ooonómieos de 1 de abril de 1976,p1'e-
Al mis::no, cinco trienios de- subofi- indicad~ f~oha. " '. via dedncción >de las .cantidades per-
('fal, con antigüooad de 14 de agosto. Al ~!smo, t.z:ece tl'lemos{slete,~e cihidas por estsconcepto deroe la in-
<le 1971 y efectos económicos de 1 de S~()flClal Ji seIS de trop~). tCon antl- d~cada lecha. • 
sÉpt~effilhre de 1m. gu~ad y ~fectos económiCOS de 1 de • Al mismo, cinco trienios de subofi-
Sarg1!nto (fall{>cido) D. Victoriano ahrh de 1971.... cial,cou antigüedad de 2& de agosto 
Rivera. 1.6pe2;, nneve trienios (seis de' '9tr.o,~. 1!elIpe Mart~n.Lucas, .doce de 1977. Y" efectos económicos de ;,1 de 
suboficial y tres de tl'o.pa), ,con anti- t~lemos (sels d~f ~llbofH~lal y .. seIS de septiembre d-s 1m. 
güedad de 28rle mayo de 1974 y efoo- tropa). ,con antlf1edad de 1~ ?e oc- Otro, D. Aniee:f:.o Azagra ''l\.iuri1lo, 
"tos ~onómieos 4e 1 de abril de 1m, tllbre dI;' ;l.&?4 '$ ef:ctos ee.onomicos cuatro trienios de suboficial. eon an-
previo. 'ileduccióll de. las eantidades d~ 1 de abl'll d~ l'lhthpre':Htdedue- tigüednd de ~ de septiembre de 1015 
PN'cibidas por este <lODet'pto {le¡;de la clón de las cantIdades perC1b~das por :\" efedos económieos de, 1 de abril 
hHUcnda. fl'Ma. este eom'!l"Pto desde la indicada te- dQ :191~. Por esta Orden' se rectifica. 
Al mismo,diez trienios (siete de oha. " • • . .• la 11e 18 de marzo .(le 1m {D. O. mi-
, subttfl<:inl y tres de tropa), con anUo Al n;;ism~, tl!!Ce ;triemos (Siete d~ mero. 100), por la que se lel'of\cl'dip. 
güMnd do ::!8 de mayo dI' 1m y {!fI'C- st~b()o!ILnl,~ ~iS de trnpa). con nntl ron lmatro trienios (uno de suooficial 
10il í,<,oflómlcos de 1 d~ junto de 1977. l.nh;l,l~ do :1... de octubre de 1&77 y Y tres ite trOlPíl), «jon ~ecto& t>Conó. 
Il'fl'i)tos ('(lonúmlc.os de 1 de ,noviem.- ml(lo~dl' tde julio dI' 1976 
}}j'(ltle 191"1. . ' , '". J(',allm! Pro'V'inrtal dI" Mut!lado,~ tle Slu'glmto (je Artillería ID. Indall'cio Snrgeuto de Caballar!n. D. Grf>.gorlo 
Sevilla Stin(,J)pz VnrlUus. dlpz trlatí!os de tro~ .Antón do IPl'dro, un trLenl0 del'luboll-
Srtl'gento de lnfo.nt!'rfa n. alMael 
nlltl'lquez POblador,nmwe tl'it'111os 
(l';l!ls d(l suboficial y trpilde tropa) .. 
(lO n ItlltigUpdlld. dI' 26 {le. mayo de 1m 
y ('.rectos ooon6mfcOll 4e '1 ~le ahrll 
iltí ¡um~, .previa dMu~M!(Jft d'" 1M ilIln· 
tklnd€'sIH1reibMns por e¡;te <co·net'tpto 
deM!", Jn, in,tUen-dn IllcIla. 
,Al mismo, ,diÍll'l trlt;ulos '(siete- ~le 
suho!lnla.l y tres de h'O,pll}, .(llm ttlítl-
gtlMlfiorl '(l,e 28 de mnyo (lE' 1m? Y {'f!'C· 
tO!! (1(lonómi(los dl't .1 ,rlú junio 111* 1977. 
(ptro. D. :ruan '1'frjem PIll'aleR,' -doce 
trifinios '(Ml$ -de subotlollll y Mil! <le 
trO!HL), con nntíf,'ÜNlall da Zl .. de ma.yo 
do l!)1l\1 y >~'tectos ecollómloCo5 de 1 ,de 
~~lH'lll(lo 1lt76, previa tlfl<lucc!(m de lns 
·mmtidoo(\¡¡ p'1'reilbJ.dn$ por este (lon-
(\Opto ·(tNNie la inrUc!l:tlu ..recha. 
Al mismo, trec& trienios ,(sietE> de 
sllbOl!J.qio.l y S/(!<is de tro.pa), .con unt!-
güadllA de 23 -de'mnyo ,de.1m'7 y eff!.c-
tosc,Mnórnicos (lo 'ido Junio de 1/3;77. 
glU'gNlto (fn.l1ecMo) n. :ruo,n de. 
mm; Cruz Co,nte.ro, llueve trl¡¡.nlos ·de 
tmlltl, oon nntlgiiedO:d d,e 16 .do mIl/Yo 
dn 1~1 y !',fectos ooon(¡miMíHle 11 ,de 
IHlptil'·mbre de lm'!l, 
At mismo, '1I!¡¡r, trlÓ'nitli\ (uno de 
subofioiu,l y lHlé'VI:l tilo tI'U"tt), con am· 
tJgüN1ttd ,dI'> 1i; d,e mayo .ne 1m", y ~te(l. 
f,OM t,clltIúmhJ05 da i tlt' junto dI!- 'lln4. 
Por !'lito. Or.deft g() )'(\r,tH'lt'll In ,de $ 
411 UlftyO de llJt75 (1), 10. mlm. rJ.:M<), .¡mI' 
ln qno Itil 10 -c.lU!1<r,edil'1'fHlmHW(} tI'1tJo. 
nloí! (unodf1J suhofltllnl y onho -!'le- tiro-
pa), (IOn (ll(CHltoS t'(\ollól!ll,~O~ do iJ. del 
Ilfw\.l .¡!H 19'1'.5, 
A! mtímHl, dlllr. ¡,l'le'!lloí\(nuutru tCla. 
imb01tl(\¡n,1 y lir!!fI l¡l", tropa'). COIl' t1inti· 
,gttC"tl{l¡d de lUIda mayo {le 1:974 y ete,e-
tos cH\onóm1coH de 1: tCltlt IJ¡llrll <le 19716, 
previo. deducción IdG< .10.s cantl,da·de¡¡ 
per,eLb,id8Js por este ,conc~p,to d&&d'e la 
in{UrlOido. fe,ahl'L. ' 
PIt, con anUgüNiad do 4 d& agosto Cl~l. con nntl¡.."Üe<lntt -de M -de l'Ieptlem~ 
d(l 1009. ·J;Il,(\ 4(\ 1971i Y e.:.r~tns económicos de 1 
Al ml¡;,mo, once trl!mlo~ de tropa. I dl nbrn~ de llMt 
con l1ntl¡:cU('<11lAl dI' ~de llg()~to -de 1972 Al mI. mo, '~o!'l trl'Emí08 <l~ s\ll'lOiÍl· 
y e.fC'CtO¡; pconomic05 "le 1 (1<1 septlem. ,(llnl, {Ion nntl;.tüeda<lde U de sep. 
bl'e tlp '1O'f.'l. I tiembr@ -de 191"1 y etl'etoll l?{lonómicos 
Al mlsIDil, doce trienios (uno .de BUIb. de 1 da ootullrfl d6 ,1971. Por eS'ta Or-
orleln,l y onee -de tropa), con nnti¡roe. ,Ion se r~till?1t In. '11& 80 d¡>, julio .1e-
(jlHl da .fIdo ngollto .(10 1975 Y efect01! 1976 (1). O. flum. ,18.1), por la <!Uo. se 
or.onómlcos 'I1e 1 -do septlemdJre de le concedió un bienio de sub()lficinJ, 
1975. 'Por .este. Orden se r~tmca. la con e~ootos ooonórnieos -d& '1 {le ago$to 
de ~ ,(}f\ ,noviembre de í1~7ti, (D. 0, nÚ-l do l~)¡iG. 
mero :2,"9.'j.), ,por la. que Silo le <Qo.ncedie. 'Otro. ID. Vicente -Marfn lP'1t~ufl,l, un 
ron {Hez trienios (uno de suboof!'clal y ¡ trifinio il'le su
'
bof1cial,eon antlgüednd 
nueve '('10 tropa.), con efectos económi- {lo l.Gde O<lt?br& de á972. , 
ens de -1: .ele junio, de li}li4 v\.l m!!'imo. dos tr!(l.nioll de !'iubo!!· Al m! s.mo , doC\& tl'ie-n¡~ '(seis .de CiJal, r~on nnti¡(ÜNlnd d~ la de o<'.tubrC' 
snbOflelal y seis de tro.pa), con an't1. ~l\~!m Y r¡fl'll\t~s rconómkos de 1 de 
g!l.fWla,d de 4, -de /l;go-sto de 1975 y afee. ,L1ml de 1!)7.fl. 1. rt 0t: (l~tll. OTilen de roo· 
tos (!(lonómir.os de 'i .le abril de 1976, ilírica la, ,rl<~ 1,,~ <le r;;.!LYO ,d{\ 119'ro (n'fA. 
previo, <tleduoo1ón .de. las co.ntMa.d<&S' nm ,OFICIAl. numo 1,,~), .por la que. S"" 
POl'cibldas por este <lo.ncepto de.s;cle la le. {1fm~('dtó Uf! tril'nio do< subQ¡fielal, 
1!lIUCU¡(JQ. tfe·aho.. Clon (lfe·(lt,()~ ('1(Jonómieofl de 1 dfll mayo 
d~ 1n7>G. 
. QtI'O, D. Jf'rónimo Garcio. y 'l'lmo. 
lefatura Provf.nctat da MutiLados ele nI',ro, un tl'lc'fllo de li\1llXlfiClial, con 
l1arcl'Zt>na nntlgüe,dnrt ,¡l.", l:t de din!cnnllmt dI' 1!JOO. 
SnrgHn.to de ,I·n¡fnnterin D. Mn.nuel 
SH.njurjo ¡Pu1'do, .dos trienios de l\Illb· 
orl:ctnl, ,(lon Ilnttgüedn.d d(~, 190 .cIé di. 
cllmtbt'(\ do lOC.7. 
.Al miHnH:), t.reR tl'il'n!ot1l .al" flubOll'i· 
t~Hl1, mm 1l11tlg¡Wrhtd ·rh\ 20t dI} dMit'm-
hl'tI {h, :1\)70. 
Al mhmlft, ,(lutttt'o tri.r!'nIOl\' -!lG '!lUborl· 
-(]1111.1'.{H! ¡mtí¡.íMtlM do 21} ,rle, .,I(Ur,1'Am· 
llll'o 'r!(l 111173 Y c',fontoí! OOO~1(lfn1ol}fI laG 
j, ,d(l. fttbl'H eh! 1976. 
Al mlAmo, ·(\lnr.o tt'h.nioR da- !lub. 
o!lrtinl, ·con Ilntlg(~~,dnl(l lde :w do ,di· 
(\lemht'O ,de 1\176 y 'olfeotoR eoon~IDi-(Jos 
de '1 da enero ,de 1007, IPo,rGS,ta Or.dE;n 
$0 reotliClcll la <1e'~ .de marzo ,d<:> 11971' 
(D. O., mím, 9{). ,po,r' lo. qUE; se 1& 
co,nc!",dieron ,dos trienios del sulJ,O!fi.cial, 
Al mismo, .t10's< trienios de suhOl,l. 
(l1nl, >non nntigüC'<la<l ldi? 13 d\) .fll<l!em. 
bre de liJ?:!. ' 
,>\1 mismo, treM tt·!(!.fllns tIa IIU}rofI. 
dal • .rOtl lltlUg(\tdllrl .Iit! '13 d¡>. di(l!¡!m· 
hrf\ 11(\ 1!l7ti, Y t,r'I'U!to3 (}(lOnómltltlíl da 
1 el!' ruhl'l1 ldl' 1111\1. VM (>1\If.n. Orl1wl1' l'H1 
f('C(;!rItllt ltl .el!' :17 l1.(j 11It(\j¡'.ttlhrfl ,el!> 
11ml (!Il • .(). ll'l~m. il0!7)'. porl!L .<tu!', ¡.¡t:\ 
1(\, (iOfí(lfl/{ll<1 1111 tl')¡mlo .(}{~ AUliofl'lllal, 
r.nn H(lnttJ8 (I(!(l!\(¡mí(lofi! t('!n 11 t!lfl¡ >di. 
!l!l'mbl'Cl 11(1 :lO'rO. 
I(H,j'o, n ,11"I'ltllOlS(\o Antonh> 'Bu/'ua 
Mart1n, un 1;rhnüo d(, S11bo.UClln.l, (Ion 
antigtietdM. de. 4, d(> marzo <la t9m. 
Al mismo, dOR tl'íeniosdie. sU)bor!. (l1al, con antigüe>dllid .de 4 ,de marro 
de- l\leí). 
v\l mismo, tl'eil tl'iend.ús· de subo!i· 
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r~¡u'wmto le'¡.;loTHll"io 1). Mdnuel ca,. 
l'r1!lo' n:m:fa. t,l'('li trien:Íos '(uno d~ 
sllbofí.c:lal y 110;\ dc' tropa), Mt1 anit. 
g'üel1(Ld tle- 4 ~le febr;;l'o (lp Erro ye<!oo. 
f.os t'collónlfeos de 1 dé nwl'ZO deo 1975. 
,4.1 mhmlO, trtll tr!(1tllo¡.¡ 111'1 ¡¡¡'fuO,fi· 
(',10.1, ,r,OI1 alltlglle,du'd d'!} 4 ,de f¡;brero 
rlf' '19~) y r¡(('.t:t()~ ('«!Q.nóml('()!l dI! 1 (le 
lI'l.'bril <le :!lt'i1G. 'previo. dedll1Ccl6n ,de las 
f\lmtMnrit'H Ilwfnlhlt1l111 por t>lltn >aon· 
n:;r¡to 11(1"lt" llí llldlno fla fl·(';hn. (itrll, .n, AII¡.('í··¡ Ji; (1, tl z .l')¡netl~rlo de 
l>Il'¡.l'u, ¡!It'lií t.t'!C'IlÍfHI (muttro ,¡jc> rmb, 
onr~llll y 1'I('I!il flt'· h'olml. tlon ¡m1,I¡¡;tip· 
~ill'ct ,rtl" 1'1 ·¡lv U¡';Ol'ltu ¡11' lHHR y 1"Íl''Útos 
C't,twóml1t'lll'l ,¡Ii' 1 ,lit! lclll'¡¡ '¡!f\ l\t'NI, pr~. 
v!a de ·rlll~""1(1ll Ih1 la:4 ('tH)f,ld¡ulr',¡t 'pfl!l'. 
eU¡ldall ¡lO!' (·¡;t.(! ("(l!H~t~llto tl\\~,d(' la in· 
,Jl¡'acla f(¡t~IHt. 
IA1 miMlw,onr.e t.rlrmlo¡¡ '«linM -de 
sUDo'neJal y :+1'1s cie' tropa), con anti· 
günla,d de 8 'dr. !t¡.;ost,o <if: 1m. 
Al mh-nl1o, ti o e e tl'i~,J1ioS l(sf:1& de 
I 
i • 
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Sargento (talÚ'IHdO) D. l\1:od~st() lie. 
l'l1Cl'O Andl'(l(1, ChHlO tl'ienios de su}). 
oíieia!, (l(Hl ¡~I1t.i.güt',ilad de l:i de JuliO 
d'<l 1!J74 Y' í1fll1ltOíi ('ctmómieos dI', 1 d(~ 
ü!)l'1L .¡l(~ 107{l, .'ll1'Cv!n (iNlu(llll!ín de ¡Uf! 
mmttdoool:oj l}(lI'clhitltts .pOl' ('stG< con. 
c¡.,pt,o {ip&tl¡} In illdi.¡rll{ll1 fe-cha. 
Ak mismo, seis tl'icenios. od:e. subo!!-
ciül, non twti¡;¡iie-dad oCle. 13 de. julio 
do 1U?7 Y' ef'('ctos .económicos de- 1 do 
agol'lto de, 1071. 
Urllg'IHltL >d(~ (Jomplrlf!euto ,lo. Infnn 
tt'l'ÍlL ll, ,lUHó AliwuifÍ' UlmlCO Gootí.n, 
dJ)¡\l) tl'!tHííO!l do sUlm:t'ill!u1, mlll tl.fitl· 
glkdlul ,de la d~ jullí} dI, ·Ul71 Y' (1¡f(l(l. 
tú:< I'tlUnútnltWti 'l!{' 1. d'íl u.g'Ol'\tu do 1077, 
l'lill'/5'Ull!;O d .. lnru.lItel'íu. n. G¡"('g'twlo 
l.(¡!lPZ Ottl'\l!I1., dlor. tdt'nlm~ (ouatro 
dll 811lHi'fh\1t\.1 Y H't {H {ti· t¡'U'lm), (,CH! 1m. 
t1ltü(1~Hitl .(t¡l 17 ~1(. mayo d ti, 'll174 Y' 
·t~fl·dúK '11í1ouómluo.!1 ,¡ln ;1 ,¡j1(J tí!)I'H ('lí' 
197{I, lH'('vla <ll'duM!(¡U <.lit 1MI ,r.mn'tl· 
tlllil]¡'H 'lld'(llhMlil! ,p01' e~tt'l (~(lnce.pto 
d("FHln lu ¡,IHlhll.\du. fecllotl., 
'AL ml¡.;nw, (!'l!(H) tl'l('tllOS (urnao dtr 
sullo,fiolnl Y' ¡;g1s de tt'opa). con an-
tlgOmuo.d do 17 od:e UlOiYO de, 1977 y .ef~,c· 
tos ,e,conómÍlm,s ,ele, 1 de j.un~o de' 1977. 
Rotl.j'g('uHl 11f'< lllraui(ltl'üt D. ;rOí!(~ tHu'· 
('111 Agullfl.!'. tlOil 1't'j{1iI110S dn ímbQU. 
Mal. mm l\l1tlgli\'.Q(ul ~1,(l la do JImio 
1\(1 :1\)77 11 (·f¡·¡'Ülil (\oollómlnCH'l dí;' :1 <in 
Julh¡, de 1\)77, 
Otro, n, Josú ,V!1rlHlndllZ\ Moreno, 
tm tl'l(,ll!n .. ll(l 'H'llloflüiu.l,oon. a.ntlgiie.. 
dad el!> 19 ,¡le j:Ullto (lo 197<6· y ofeotos 
eeonónliocos ']{1 1 de j~lio d13< 1976. 
D. O. ·núm.5S 10 d.e. macrzo de. 1m 1.093 
. ~._---_ .. _-- , 
Sargento (rall€cido) D. Alberto se'1 di} suboficial y seis de tropa). con tos económicos de. 1 de septiembre. 
rrano Casot, doce trienios (UllO de ant.igüedad de ~() >de mayodt> 1974 y de 1911. 
subofici.al y onc~ d(;} tropa), con an- efectos -económicos >de 1 .de abril de :Otro, D. Jorge del Toro Senier diez 
tigiledad de ~1 de mayo de 1915 y 191(1, 'previa. deducción de las canti-! trilmios {cuatro de subofi,cial .y seis 
",!~~tos .ooonómicosde 1 >de l1;ll:Io de ¡ 4alles 'PE!l:cib~das !por este conccIlto •• de <trO'pa), con antigüedad de 13 de 
19,.). Por esta Orden se rechil.'le3. la" desde la mdleada. ftoCha. mayo de 1974 y efectos económicos de 
de 9 de abriL <le 1976 (D. O. núme· Al mismo once trienios (cinco de 1 de abril de. 1976 :previa' deducción 
1'0 9G). por la. que se le, concedieron, suboficia.l y seis de tro-pa) con anti- de las ea:d'tidades ,percibidas por este 
doee, trienios (uno· de subo.ficial y on- güedad de 2{) de ma:yo de 1917 y efec- I· concepto desde la indicada fecha.. ce de tropa}, con efectos económicos. tos económicos de 1 de junio de 197'1. Al mismo< once trienios (cinco de de J. d",: dici,¿mbrB de. 19?4.. Sal'{T€l1to de la Guardia ci\<il d?ll ¡' suboficial y'SeiS de tropa), con anti-
Al :n.1SIDO, ~oce ;tl'l~1110S (sH~te de E~111un~0 Ramos ~13:Itchól1. t.rece trle-I güedad <le 13 de mayo de 1977 y efoo-
S?~?flClal 'Y mnco de tropa), con an- 1110S {SeIS de SupoflClal y S1Sta de tro-I tos económicos. de 1 de junio de. 1977. tlguooad de 21 de mayo de 1975 y pa} con antigüedad de 1 de julio de o efectos económicos >de 1 de abril de ,1974 y €fectos económicos de 1 de " " . 
1916, !previa ded.ucciQn de las canti- abril de 1976 ¡previa deduccióIl de las I JefatuTlL Provl.1U:l,ul de Mut'tlados de 
dades pe~cib~das ¡por este concepto cant-i4adespeorc~bidas :por este cón-¡ Po7lJ;eveaTo, • 
desde la maleada fecha. ,oe<pt.o .desde la mdicada techa. S t d 
. .. " argen o e InO'enieros D. Manuel Al mIsmo catorce tr~enIoS (SIete. de i. o\b YBI . ~ t ," . 
Jefatura /le Mutilados de ilfelflia suboficial y siete de :tro.pa) con an- 1 • f' o~. 1 anco, t<:l~CO nemos de sub-
. .. •. . ~ , ~ o U:Ia , con anlguedad <le 25 ds julio' 
Sargento d& In:fantelia D. Miguel 1 tlgu.:m~d :'i efectos econÓmu.lOS d~ 1 ~ de -1914 y efectos económicos de 1 de 
Laif'uen1e, &sa, dos trif.nios de sub- ¡ de . J~hO de 1971. '. • ~ abril de 1976,pllevia deducción de l:aS 
oficial, con antj{,'Üedad de ¡; de maro I Sal~e~to de Inf~n~na. D. l0sl: ~1Z .. cantida.des ,percibjdas .por 'eSte con-
de 1911.. Cel·dell'l~l~. iUn trlemo de SUbOfICIal,! cepto desde ;la indicada fecha. 
Al mismo, tres trienios da subo1i. eor~ antiguedad d~ 3 >de enl~l'O de 1977; Al mismo. seis ,trienios de subofi-
cial, eonantigüeda<l de 5 -de mayo ele y ... fectos económICOS de :1 de f.ebre- I eia!, con antigüedad de 25 de julio 
1974 y eleetos económicos de 1 de roo~e 19})77;. d'~l SI'" d . <le lU77 "Jo' r.rectos económicos de 1 de 
abril de 1976. .r? • '¡,un .s ao ,11. aS y nO flg~ez. ago!5to <le 1911. 
Al mismo, euatro 101'1en105 (le sub- un trHmlo- de .sUboficIal con antigiie-
ocfielal, coo antigüMnd de 1) de ma- dad de 9 do marzo de :1911 y efectos Je'atura Provincia.l de !fumado8 di>. 
yo dí} 1977 Y ·eft'ctos económicos. de 1 Ilconómico~ de 1 de abril de 1977. I • Salamanca .. '" 
dt< ju.nio d(} :tfm Otro, n. Ma.rino Martín Alvare,z. un 
• trienio d~ subo.fleinl. con Q;lltígUedad 
Jl'fatu.fa Ilrovi1wiat {le .'1futUado8 ele do 15 d~ mnyod& 1974 y ('-fectó! eco- Sargento,(l& In.tantería D. Isidoro Orense ¡n(¡micos de 1 de abrll de 1976, previo. Sánchez Marcos, 'Iln trienio dG suJ:¡. 
deduccUm de las cantidades perotbl- (¡oficial, (Jon antl¡;"Il.!!da.d de 19 d~ nbrH 
SlI.rg6nio legjonario D. mcaroo CId das ,por este concepto desde lo.. indio dG 1974 Y efectos económicos de 1, d.e 
Cid, oolio irl!+nlos (salsde suboficia.l cadn Í~cha. ma.yo de 1974. Por esto.. Orden se rae· 
y dos d& tropa), con antigUedad de Al mismo. dos trienios de &ubofi· tiriea la. <le 12 de diclembrií de 1974 
2·t doa junio de 197'1 y ef-ectos (!Conó. cia.l, con ll.ntigilooad dG 15 die mayo (l). O. mlm. 6. de 1975), .por la. qua 
minos de:l. de al>rH ,(le 1976. previa de.. de 1977 y erectos económicos dií 1 de SI) concedió un trf.enio de suboficial 
ducción <le las canti,(lades percibidas junio de 1977. con efectos económicos ,(le. 1 da dl· 
¡por este -eonce¡ptc> desdt> la ind!-eada ciembre de !l.974. 
techa. J\l mismo, ,(los tric-nios de &uboficial, 
Al mismo, nueve trienios (siete (be le/atura Provirwfat (Le Jfu.tUa-lZos de con antigüedad de. 19 de abril de.l977 
::;uhofieial y dos de trQpa), con anti- Pamplona. yetootos 'económicos d!6 il de mayo 
gliedood-a 2.{ de juniO' dI?; il977 Y efec- de 1977. . 
tos' eco'nÓmicosde. 1 de juUQ de 1971. Sargento de Infap.tería D. ;Tosé Gar- ,Otro, D. luan de-l Arco Borrego, 
Sa.rgento de Imfantería. D. Alfredo cía. Martinaz, dooo trie-nios (seis de ocho trienios (seis. de smbo!1eial y dos 
Cendón, doce tl.'lenios (seIs de subolf!. sUboficial y seis de tropa), con antt. de tropa). con antigüedad de 24 de 
cla1 y seis de tro.pa), con antigüeda.d güledad. de 1 de junio. de 1974 y €otee- junto de 1974 y ElIfectos económicos 
de ~ de lulio de 1974 y efeo:tos econó. tos ecooómicos de 1 de abril de :1.976. d& 1 ,(le abril dJe 1976, !previa deducción 
micos de lda abril d'8 1976, previa Al mismo, tl.'GC& trienios (siete de ,(le las ca.ntidades percibidas !por este. 
deducoión de (ta:s cCantidades pereibi. suba.!icio.l y seis de tro.pa). co-n ano concepto desde la indioada fooha. 
das Ipor este concCl[)to d-esde 'La in- tigÜ!edad. y .afectos ,económicos. de:J. Al mismo, nlleve trienios (siete da 
,(Itcllida tacha. de junio ,(le. :1977. suboficial y ,(los de. troipa). con am-
Al mismo, trece trienios. (sIete dec ·Otro, n.Francisco. Cola.na. VUlabona, .tigüedad doe 2.{' de junio d~ 1977 Y 
suboficial y .seis de. tro,pa,. con a'!lt1. ono¡¡. trioenlos de tro$li!t, con antigüe- ef~ctos .ec01lómico& de. 1 d.e julio 
güedoo d-el 25 ,(le ju110 ,de 1977 'Y afee. dn<1. de 13 de agosto de 1971 y e:t'.ectos ,(Le lf117. 
tos ooonómicosd-e 1 de a.gosto d'8 1977. económicos de 1 da sc&!p ti,em b r e. Otro, D. Matras Prieto Encinas. on· 
Otro, D. Alfrooo EnriquGz Novoa, de 1!l73. ce trienlos da tropa, con' antigüedad 
un trienio de .aubOf1clal, con ant1güe. Al mi-smo,doce. triemos (uno- deo de 1 de agosto de 1971 y efectos. ecO'-
dáfl .de(? 30 ,(le mayo de 1974 y efectos 51lbo,fillial 'Y once. de trOep.a), coo anU- nómicos de 1 dé se.ptiembre de 1973. 
cGconómicos dG 1 de abril de 197&, pre ...... Ü(\,l;;.1 de 18 odie agosto de 1974 Y Al mismo, doce trienios (uno de 
vio. deducción die lns canttdades, pero ~~k(lotos ·económicos de ¡1 de. -&eptiem- suboficial' y once ,(le tro.pa). con a.n. 
nlbid!l.íl ,po,rest& o(lonce.pto .. ,deade La. in. Ibre de 19174. Por ,esta Orde-n 11& recti· tLgMdad y efectos ooonómlcos de 1 
<itcadn. tee.hn.. fica 10. de :Ul de diciembre d& 1974 da agosto de 1974. Por oota Orden- se 
Al mismo-, (los trienios de subolficin.l, (D,' .o. núm. 40, 4e 1975), por la. que se rectifica la d,e 27 de junliJo die 1974 
Mn untlgü{Jdllid dI') 3{J de mayo deS< 1977 lo COMedieron, onoa trianíos (uno de (n. o. múm. ·171), por la qu.e se 1'G 
"l ,C:tMtOfl (l(lot!ómico5 (1(' 1 de 3unlo aoul)(Jficl11l y 'cUezde. tro'pa), con efeo- concediero'i'l O¡rH'}Gc trIenios (ullO'<lo sub. 
de 1077. 'Loi'! ccoflóm!cOf'¡ do ti. ds. junio de 1974. MlcifLl y diez ,de tro,pa), con efectOs 
Ot.ro, n. 1'':10y (fOW¡\t\ll('~ (i(l'llzlilfW; un Al mismo, dOCG tl.'ltltlfOs. (seis dI> económicos ·de :1. do junio dll 1974. 
trlClulo d(~ snlmticllLl, con ttutlgiiúdad 'H~l\)(jrtt1jat Y, Mts dn tl'o,pal, con, antl· Al mismo, doce trhmios ("Ill& da 
,\,ltl 3 de agol\to. dll !1\}71'l Y (ltectoll oeo- gtil(j,(jwl dll 1.l do tJ..gosto de 1974 Y efoo- &llbOlficinl Y seis do tro.po.), oon a.n. 
nétrnicolI d'f> ;L .a~ &ept~(}lnllr,(} d& 1975. tos MOl1Ónrl()(lo; do 1 de abril de. 1!J76. tigih¡.¡lo.d d(} 1 de o.gosto de. 1974 Y 
,pr(wi,o. dad,ucciÓ'n d& lns cantida,des e,tectos eoonómicos da 1 de abril da. 
l<,fatu:ra Pro1lt1¡'(Jia.t da MutiLados de pe:rolbl,(l,o,s ,PQl; este concepto desde la. 1976, previa. deducción' d& las cantl. 
_ Oviado ' indIca1!o, ,X ClaM. . '·dOtéles percibidas ,pOI' -este concepto 
Al mismo, trece triernioa (siete <loe I desde la in,(lica,(la f&cll.a. 
Sal'gen'Í~ ·da Inge'n~el'Os D. Luis Air:. ,suboficial y seis ds, tropa), con anti. Al mismo, trecE> tl'ienlos {stet& de 
gÜeillos Me~ido, .diez trieniQcs. (,cuatro güedad ,ds 13 de agoste). de. 1977 y efcec- subofiCial y se.1s ,(le. tro.pa) , con, oo· 
'. 
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tigi\:t:'dad y {'rectos econ(lmieos de 1 'I~' efeetos {'con6mlcOíl 4e 1 de abril ef¡:etoíl ttconómicos 4e 1 4e m ~ l' Z o 
de agu15to de 1\)7'l. de 1976. d_'- 1\117. 
S:'ll'gento legionario D. Guspllr Hue-r- . Sargento de Infantel'!.tl, D. 'RamóÍl Sar¡,n:lltG di' Automovilismo D. 3"0:;(' 
tos Sttllcllez, cinco trienios de SUb-·, 1"u1'ne11 Canlld",n, ocho trienios de tro- Manut-l YE'iga García, ooho trienios 
Ofillilll, con antigüedad de 2:1 de ene- pa., ~on ímtigüella.d de 1 de novi¡;m-· d~tl'Q1)a, t'on nntigü\'doo de- 11 d~ ju-
ro d~ 1975 Y ef~tos económicos de 11 br6 de 1001 y eft>ctos económicos de 1 !¡ Ho de. 196.!j, y e;fectos económicos de 
d~ abril de 19W, :previa dooucdón de de septiembre de 197.1. 1 de septiembre da 1m. 
lllscllntidades .perCibid.3.5k .pOI' este I Al mismo, nueve trien. los <le tropa, ¡ Al mi::lmo, llueve. t1'huios de tropa, 
concepto desd~ la indicada, fecha. I con antigüed.adde 1 de. noviembre' con amigü6dad üe 11 de, julio de.l96'i:. 
Sargento de Infuntel'ia D. Pedro ii de 196-'J... Al mill'mo, diez trienios de trOJ;l3, 
GarcÍa Picado, cilleo- tri.mios de sub- i Al 'mismo, diez trieulos de· trupa. ¡ 0:0:1 anti~üQ(lad de 11 de julio de 1970. 
o-ficial, ·con a;ntigüedad de .2&. de fe-; CGll antigüedud de 1 de po\Ciembre I Al n1i."n~o, oncs trienios ~e tropa. 
brero lIt> ,1915 Y (<fectos eeononlleos de i' de ,1967. l con antIgüedad de 11 de julIO de 1913 
1 de abril de. 1916, pr8via deducción de " Al mismo, once trienios de. tro-pa, l y .:i,,\~tos económicos üe 1 de abril 
las cantidades ,percibidas por este I co<a antigüedad de 1 de noviembre l, d¿ 1!}76. , 
~onC<'pto ,desde la indicada fecha. ¡,de 1970. ~ A~ !l~:=mlO, dQCe tl'iellios (uno d .. 
1 
Al mismo, doce· trienios de tro-pa. s~?flClal ~ once d.e. tr~ah con au-
1efatura Provincial de ,Jlutilados de '. cnn alltigü~OO de 1 de. llm'iembre ¡\ üguNlad de .11. de Julio de 1976 y 
Santander ! de 1913 y€"ft~ctos ecouómieos de 1 de Heet<:," EconomléOs de 1 de agosto-~ abril de. 1976. o I a? 1~l¡(i. 
Sargento de Infallt~ria D. Julián! ~~ mismo, trece trienios, uno de I . Smgmto de Ing€uieros D. Grego-
Prieto Becerril, diez trienios (cuatro suboficial y doce de tropa, con anti-I ,';a Mal'tinez Rodríguaz, nueve trie-
de subofieial y seis <le tropa), con au- güedad y efectos ·ooo{lómicos de 1 de IlliO~ d~ tl"G,pa'.,_con antigüedad d~ 23 
tig'üE'liad de () de mayo ·de 197·S, y m'ec- noviembre de 1976.' d.' Jl1lUO d!' ~!J:." Y t>rerto:; econóllllcos 
tC}il económicos da 1 de abril de 1916,; Otr(), D. "t\.lejandl·() Gracia Belgu:l, lile 1 ;1,': Sf'PtI"lI.lbl'e ~e ~913. 
})1'.e\'i3. dedUCCióll.. de las cantida{l.I'S ¡i MIlO tIiPI¡;iOS 'lie tropa. COIl alltigüe.-! • Al, m!s, !.~IO,. fhe~ .~i'lem?s .de tl'0l?,a • 
• pemibidas ,por este concepto deroi>. doo de 14 'lie marzo dt\ 100.1, Y e1<,(:- i l OH .lIlt~¡;"lled":'d de 23 ~e ~nmo de 19.u. 
la. iudieudo. 1('cho.. . tos í'col'it1micos d~ 1 d~ septiembre . Al 1ll!SlIlv ,OI1'1'e trIemos de. trO'¡)a, 
Al mismo, OMí" trienios (cinco de dI' IS.a. con alltigm,dad. de '2a de junio de 197:: 
suhofillial y seis de tropa), eon anU- Al mi:<lllo, lItwve trlt'uios de 1rO!lfi, y l'ft;.:'!OS \:'col'!Ól!liuos ,(h~ 1 I~~ abtH 
giloond dí' G d'~ mayo de 1977 y efl'(l- ron atltigl1cdad de ti de :marzo d;-, 191b., . , 
tos ectHl(¡mlcos de 1 de. junio dL' 1077. d.! .lm;¡. Al mlHnlO, {Ioce U'iI!I"OS de tI'olla. 
<\.1 mil<t1líl dh'z tril'Iiios d(' #ropa COI! nllll~ittdttd dI' ;?a d~ junio de 1!l7U 
U(atura Provint'ial tic .1Iulllat!os d{\. ¡~(I~t Itllti~íit*íl(ld d... 14 d~~· l~ílÚ'~í; y. !'~í~':\lÍ'\ \'1:lIll(uuiuos dn 1 d~ juUu 
, Sarta ! d~ uno. - d, p.t;. 
' .••• _ ,. *. " ~ .• 1 Al mi!.;nm, ow'c ll'!(lnlus dí! tropa, .\I:uil'lri. In lIt' ií!b¡'(!l'O d.o 1978. íS.u~t uto (11 lit hu.mUa Civll n. 101' ('Olt 'wU"üNhd Ú, U dí} mm'w tIIlH~t() P?:,a .. Cl'~?. :l'~!tl.'~ tl'l:niOS (~elS I (¡.;, l!l'r!l y "'('(('otOl! t~OnómlCO:i de 1 dí.!. fi¡rTtgi\R&r.MF.i.u:Jo 
dll í\uho.fH,.nl ~ slttl! de f.wpu), COU U1H'il dI' 11mí 
Lmtl~¡¡(ldtl(l dt' 1 de julio dI(! 1\174 Y Al mlí\¡iw' doc!!tl'1euim\ (uno d~ í'fí'I.!~OS, ~collómicó$ dl) 1 de Il b r 11,. íll;1I0rll!l:~L y' o'nc~ 'aíl tt'Gl.a), con u.n. 
dI} 1.)76, . . .. f;i¡:l1rdad dt1 14 411, m:u'zo ,<1e 1976 y 
Al mll'lM, ca.toY(l~ trien tos (sictG:;le I'hHltO!l (lC(HIMnh:osde 1 de abril 
stlbOt1clal 'Y sl.ete de irO/PIl,), 0011 alltI· (Ir' 1!J7<i, 
~1I(dlt;¡, Se ílj,:!ctoSl'cou.(nnicos dí! 1 ~íl Otr(}. D. Victor Uer.nnnz Humbr1ns, 
Jul!(¡ de 1977. . IllF'Vfl; tl'itnios de tropa con antigtl.e. 
¡-¡:U'WJ/nta lit' In1'o.ntí'l'Üt n. :Jesús llQ<. dud tl~ :t1 de st."Pt1<nnbl~!l< de 1070 
ml'!'o. de Vl'l'a, mI fl'hm10 de subof1- , . , 
ci:al, COI! antigüedad de 30 de junio Al mlS¡~l(), diez tt"iclIl.os d6 tropa, 
dI) 1077 Y e!ect\l'> económloos 4e d. de 1 con ullflgüeulHi de 1.1 de septIemhre 
julio de. 1977. I <le. 1973 y' ~1'.ectosecon6miCos de. 1 de 
.. alMl dI! 1016. • 
CABALLERO MUTILADO .ABSOLUTO l.. Al misIDo-, one¡:\< tl'lenlos (uno de 
EN ACTO DE SlilUvtCIO I fluJ¡or!ehtl y d.l(~Z de tl'o,pa), con an11-
g:ilrllufl de 11 de sG<})tleml)l'{l de 1976 
Jefatura Pro?Jtrwtat de llftJ"tHatlos dlt I Y. Il.,(í'etos. N.lOllÓmioo," de 1 de oet.Ubre 
A.lmorta .¡le 11176, . 
fi!ar.g'(lnto de Sltllld:a-tl Mimar D. Cc-
Sal'gentode.CllbtLll1'l'ta D, JeSlls. Ro- I lm.¡t.luo 1'010 .:rnlvlJ, Il!f!otn t.rlenios de 
d'I'í.g.1i(1Z iHtll'l1ÓJHl(Jz, rlU(~ve tl'i!lulOl! (le i tropa, coy !wtigíledad de.ro de Cebra-
tro.pa, Clon !l.ntl·gílc¡.dlt<1 die 17 de ub¡'.!1 ro de l!MI. 
do 1!l7:1 y 1~·f('Cltos (H)oflómleos (1(' t dll Al mllu!1o, oeho trienios de. 'bropa. 
n1)1'11 ~lli 197f)' (lIHl lmtlg'('¡r.dad de 20 4e t e. h l' e l' o 
AllttlFtltlo,. {UflZ tt1ertlog (mIO d(l, suh. <lo lll62 'Y \!fpr.tos económicos do 1 de 
()fi(l1111 y uw'vn ,¡ie tropa), mm U'HU- Ilt'Ji)tfOWbl'i} dio! lU73, 
gü,edud dt; 17' dí! Ithl'H dI' UYf{j ,v Ilf¡!c· Al mismo, I!t.tmvtí trIenios {l<!l tropa. 
tos 'l~ef1¡¡(¡n1i¡Jog ~In 1 dé mu.yll <H' 1U7H, >tlUll antl¡.rlh:ílu.tl {te IW de f {' b re l' o 
.te 1fJ{~í. 
CABAt.LNftOS Mtrrtf,Ál)()fi!l'l':UMAN1>1N, Al, mhll1lO, di~7. fl'lNtiml dp' trtYl1tt, 
'1'1~1i! l~N AL'TO .:bN Ml·mVWfO ill1H 11Ilt!¡;,ül'dIU! de llU di! f t' 1J l' (\<1' () 
dntIJll\'! •. 
¡I'frttura ljNJI'Nll'ltl/ 1If' lilnfl{wlt¡1I lil! Al mhmw, milI!' f.j'!t'lIlol1 ~hí tropu, 
lIctfl'claua ;\Í1It rmUg'(¡ttlmt al! :W -ti\' r {, b 1'!!r o 
~m'¡'¡l'lIt() (Ir\ A1'tll1(!I'ílt n, T¡(!HUI l/el'-
1IIi,!H!í'r. MUI'H. tlImVIl j,I'!onlnl'! {{tI it'llp.lt, 
(IOll 1~!ltl,giíJ'.¡t¡~tt tlf' 1ll da Junjo· (lo lU60. 
AlmIKIIHl,' cHer. tl'lcmio¡¡, de tl'oPil. 
cm} uutl.g'iiNlwrl d(J JI) de JunIo (\le 1!l7'~ 
Al .mi¡;mo, ow:·e· t,l'1elnios de tropa, 
con tmtlgüodad de 10 de junio de 1075 
~h' ,Hl7!. 
Al ·m!Hlflfí. 'l!U(H, tI!1tmlrj¡.\ (!tI ~l'(l'Ilt1, 
.(loa un1J¡,¡üli{lu·(l th\ ;I() ¡!el f (] 11 l' () l' tl 
!l':l W74 y ¡Ifl'ct()f¡ cmmómlcos do :L do 
ala'U o ¡J(; 1970, 
Al mlrimo, tt'0Ce. tl'1fmlos, (uno de 
flulio!1cial y. doc(j¡ de tl'O,J.)U), con, (íll 
tlg-üedu.d de tW ,de fcbl'EH'O da 1977 '$ 
{!Ull 11l','eglo (10 lo ·qU.l 4f!tel'mIHIt W 
1lI'fi"lllo iJ.~ de la IL!-y 11:~/1Q(i!i, dij 2& 
,h'.I:I'iI'ml¡l'l' ';D. O. mim. ,:!91J), lal>' UlO. 
,U.rit·W'iOlWS IlIh'lHlm:Mas P01' la II:.f:(\' 
20il!Ji3, dt~ ~Il dí" julio ,(U. O. flún!!'· 
l'n WIi}, la .(kdtu 1'ltl ;''il de 1r:Jwr·ro· dE> 
1!r.'ti' {l), -n, fllÍm. '~,6l Y' dnnfis ¡llS11OS!., 
elu!Hi;';' Mmq'kl!umtwl'iaí\, y rmwlu 1'is. 
¡:alillit'l\Í(m .pOI' ht Illt,'I'V(\Jlc!ón, í!l', '¡~()ll· 
c!'li:'l1 (j«~ho tl'!t¡lIl()í\ al] tl'OP'll anumula· 
))11':;, a: l"llll'¡:r'r¡tcJ ~i!l Aviruclóll, (ll¡¡ball¡", 
1'0 mutlll1'do pl)l'm¡tIlllflt~ 'fm IwtO de 
¡,¡:'!'\'kio, ·D, JOtili Atlí'l'lHlOtchJllt Zñrl'll< 
g·ll, ;¡¡I:-:U!'lto ;~ la dl'ÍutUrtt tI'l'ov!u(!!al 
!tI!, .~fut.!!atlt)ll dí! nmmo, 'ti. Pél'(libb 
cl(';~dt1 1'.1 díll 1 du tlOv!mfl'brll dti l¡t{¡. 
L\1adrl{h 17 de febrero do 1978. 
GUTl~tlm:z MEI.l,ADO 
GOl! aI'I'I',g-lo u 10 ~Iu¡¡, -dt'tel'minn él 
111'f.1eu10 5.6 dI' la Ll~y 11!1f1!UJlj, dI! 2!l 
d,,, tlit\h~tllbl'O (D, O. '1 N'Utl , lWü), lttíi 
uwdlrl('.ltdIJlWK l¡¡tI'OtllwldlJ.'i'[lol' 10. 
1,l'Y ~WW7a, dI' l!t do juUn (1), O. 111'1· 
ítlPl'() W;¡), In, ~Jlllvo:,;.id(Jll ímHU'lll tOl'-
¡'I'!'IL, '1J1I111u {1m; ·tle ltl l;úy tí/1U7íJ, 111' 
1'1 I!I'. t!lf~i'1.tl (1). O, W'UIl. (14) y tu !lig· 
'lHIH¡,,~1 (¡I\ 'l'I'UIlIlIt IlJ:ll1 lI,.¡llnwiH'¡.jllmltl 
.(11'1 H¡·g'lltllwnto {~(II CU¡'¡'¡m {l,o Mut..I1u. 
dol'l lLIH'olJllflo ·l1tll' n~\al JW{Jt'(If,U 7UN 
1\)"17 (tll I tln ala'U {J), O, ut'lrn, (11), 'Y 
'lH'í;vin flfHmllzlwl(m ~)m' lltlutoí'vell· 
üJt'Ju ~ll tlotuaUr.af) lOH tl'lQ¡¡110s tí loa 
Klll)(IU¡¡lltlcs l'fllo.cLo,l1il:d os e. l(i(:),nt:tnuu,. 
,Clóll,co,n e:x:pI'Llsi6n ,¡J.(l la IliIlUgücdud 
y ete,etlvioda·d que les ,co.rl'ospoude-. 
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CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO DE 
GUERRA. POR LA PATRIA 
O(j 1!1.7 Y t'filotos <económicos del 1 de (tel 3 dí) jUlliode 1!l7·i, 'J' efectos econó~ 
lll<lyO de ,1977. micos del 1 de julio de 1974. 
íPm' ~st3. Orden SE; l'ectifica la del Por eshl. ONlen se, rectifica, lo. del 
Jefatura. ProvinciaL de lIlutiUUios de 
León 
Sarg.ento de In,fanteria, fallecido, 
don Laurentino Cal'niceroCastro, d~ 
e& trienios (seis <te suboficial y seis 
de tropa), ,con anti¡;,'Úedadde '6 de oc-
tubre de 197·J, y efectos económicos de 
1 de abril de 1976, previa deducción de 
18 di! mUl'zode 1977 (D. O. núm. 100),. 12 de junio >de 1975 (D. O. mim:o Ui8). 
por la que le fueron concedidos dos \pOl' lo. que &2 le eou<le<lió 'Un t1'ienio 
trienios (uno de subod:icial y 1 de tl'~ -de sqbo.fieial, con efectos económicos 
pa), eOIl efectos económioos del 1 de del 1 <le mayo de 19'15. 
¡,eptiembre de 1976. Al mismo, dos trienios, dos de sub-
oficial, cou ailtigliedad del 4 de e.ne-
icfJ.lur(J Prollincial "de Mutilados de ro ele 1974 y efectos ~onómicos de 1 
Bilbao de abril de, 1976. 
las cantidades ~rcibidas por este- ~ .... 
concepto, desde la misma fecha. :::; al' g ,e n teO J.egwnano, fallecldo, 
Al mismo, trece trienios (siete del d~n .J{¡SUS M:el-el?-~n Lavado,. ~uatro 
suboficial y seis de tropa), con anti- t;len~os desuboflmeaJ,.,. co~ antI~eil.ad. 
güedad del 6 <le octubre de. 1m y I <i~l 1,,'" de marzo de 19'./7 Jj efecto:;. eco-
efectos eelmómicoo de lde noviembre nomlCOS del 1 de abrllde .1?'ñ. 
de l!f"l . I Por esta. Ord.m. se rectIfICa. la. del 
I • 16 de septiembre de. 1971 (D. O. nú-
mero 2;.'8), .por la. que le 4'ueron COll-
CABALLEROS MUTILADOS p. ERM..'\NEN-¡ c;;~lf.<loo cuatro trienios (dos de sub-
TES DE GUERRA POR L.~ PATRIA ofICial r dos de tropa}: con efectos 
económICOS de ide lumo d.e 1977. 
Jefatura. Provincial de iJlUtil4.dos de 
Sevilla léfatura Provf,nrial de Mutila4.os de 
Córdoba 
Sargento de Inf.a:nteri3.. fnll&lido, 
don Rafa!'l Sáncl1ez SQ.Us, dos t,rie- SlU'gento de Infantería, f.allecido, 
lIio:; dv 5ubo.ficial, con :mtlgí1edn,d del don J'o..'lU -Hidnlgo l~l'udo¡¡. doce trie-
10 de marzo de 1973 'l ('fectos {'COllÓ- 1I10s (seIs d.e suboficial y seis de tro-
mh:os >Ilt' 1 d.e abril de lV76,previu. de- "pa), <ton tUltlgUedad del S de marzo 
dU('(!i(m de las cnutldadt's ¡it't'tllhidns de 1975 y efftCtos económicos de iI. de 
'Por \~)\tI~ (lQ.nt:epto, dl!sd~ ltt. mií:llua te- abril df.!o 1IliS, ,previa d\1ducción de las 
chao cltutldnde$ percibidas ,por este cou-
AL mismo, tN'S trienios de subaf!- impla, dC5{10 la misma J'eclla. 
elat. lmn m¡tlgüí:dad ,del 1 d~ mUl'?O I 
Al mismo, tres trienios ida subofi-
c~al, con ant.igüedad del 4, de &1.&1'0 
de 1977 y efectos económicos de 1 de 
febrN'o de 1977. 
1efatura Provincial. de Mutilados de 
Santander ' 
Sargento de Infanteria, fallecido. 
don Allg21 Osle Gómez, once trienios 
(e!neo de suboficial y seis de tropa), 
COIl antigüedad del 2 de junio. de 19'13-
y (,rectos económicos. de ;1: de abril 
de 1976, .prévia deduc<lión de las can~ 
tidlHlespereibidas por este conOOlPto 
desde la. misma fecha. 
Al mismo, doce trienios (seis de 
!iuboticial y 5('i8 de tropa}, con ano 
tig'ilednd del 2 de junio -de 1976 y efec-
tos í'conón¡ieos de 1 -de. julio de 1976. 
Por \'st3. Orden se rooUfica In del !?; 
d¡, julln d~ :tUi!} (1). O. nt'¡m. llt7), par 
ltt ql1~ 1(' fueron I.lon~d¡dos doce trie-
lIios (UIlO de subortei3.1 y once de. tro-
I):t),COll ekcit.ni económicos del 1 de 
jU!io t!t,\ 1976. 
ode 1976 y e!~'ctos económicos de 1 do l· lefatura l)j'o1)tllrial de Muttlados de u~;:)\. ~~t~9~~den s!' l'ooUfica la dl'l 2 Aturda CABAM .. p.:no MUTU,ADO PEItMANENTl':: 
d., julio da lU76 (D. O, mlro. 162), I t "1 EN ACTO DE SI-m.vn.'IO 
POI' hL qUí~ li! fu¡¡ro¡t cow}e<litloll. dos Sm·¡';I!:ltO. dl1 I~·[nntenu., lalloo <lO! 
triNlios (uno de sUIlorieial y uno de clcm ~os(¡ l"~,aCfS Ramos, e!nw trienios I¡'(raura. l'rovíll('tal (Ir. l\luttlados de 
tropa;, ¡10n ¡¡[""{:íos ec{}nómiCos d-e 1 ds <Ií, ,Ul!Ofie"ll; N:on an,tigüedad del 6 Barcelona 
lIl'LyO do 1!l7G I d& junio de 10¡l) 'J' e-fí'ctos económicos 
•• de-l .1 oda u.bril de 19'7&, pl'u.vj(l, odeduc- St1l'~,mto de Infantería fallecido, 
lefatnra. Provtndat ac Mutilados de c16n de las c:untidades ¡>&~elbidas p~r tlcm JosIÍ !\1al'títl!!Z Mengal'ejo, diez 
Valladotid. .esta eoncepto, desd-e la. rou.ma fecha, trienios de tl'o,pa, con antl¡;liledad de 
Sargento de Im7,anotería, fallecido, 
don Joaquín. Sn.'Il josó lUocGl'ezo, doce 
trienios (seis d{l subo.ficln.l 'J' seis de 
• 27 dí' junio. d-e 1975 'Y éf.p.ctos econóroi-
Il:fatura ProvIncial d.e 1f.futtlados d.e \COH del 1 de julio de 1975. 
Ovtedo Madrid, 17 de febre.ro de 19.78. 
tI opa), con antigüerlu(l de. 10 de no- Sargento de Ini!anteria, f.allecido, 
vl¡omlJrl! dI! 197:~ y efectos (lConórolco$ don VlutOl'itLl1o 5uñrez Valílés, dos 
del 1 (le tLbril de '1976, iIll~evla deduc· trienios (1.1) suba.fi,pial, (Ion anUgüed¡¡,d 
(lt6a <le l.as cantidude-s percibida.';. por del 16 <le a.bril de 1975 y e-twtos eno-
esto conce,pto, diSIde lo, misrntl. Cecha., I nómicos d.e 1 de abrIl de. lU7ü. 
Al mismo, tl'ooe trLenl05 {siete de 
sutHltic!u.l y sUÍ!; do tropa), con ano lefatwra. Pro1ltnctaL d.e Mattlados d.e 
t¡g'ii~dítd dl}l 1 de noviembre de. 1916 l'amplo'tUJ. 
y flÍHctos económicos d!} la mismo. 
íl:clla. SIWgOl1tO de IrllCILntm'111, f.o.U.¡>cl(lo, 
don Dionisio Suldls(+ Leoetu" Hueve 
J c{at!Lra I'Yovín/:ial de MuttladO.9 d.e trlmüolS (301s ·d:e suboficial 'J' tr.es da. 
J;a, Corufl,a, tropa), con IlnUgüednd (le 8 do oatu· 
brodo 1!J74 y et.ectoH eOOflómicos del 
Slll'g,mto d(~ tnNtu.tn1'Ítl, f,ll.llNlido, 1 do 0.111'11 tle 1970, ,pt'l!viu. dl"UllCeión 
don AUl'll1iO Mlt'ttll1!lntNI Loogueíl'tl., .¡lo lu.~ lIll:ultld}J;cltls fJt!l'cibWmi ,por ust,(Jo 
d(m wtoC. 'llifHi dt~, ,HUlJ1.JfIUJ.ill., cú ..Jt U11tia1 lltllH)',l"Jlto. dl
'
HUI1 ln, mlHlIIIl. !PHlm, 
glil."¡!tl¡¡l ítí j ! lü 1l1~ illll'U de 1\108. Al mlHIIICl, dj¡'Y.~1'1~t1¡tlI1 (l'liete íll} 
• AL m¡~llw. tl'rl/4 t,l'll'U!{líl .ufl ¡¡.uf¡or!· ;\ullOf!nlítl y ,tl'NI (11' f,¡'(1'j'm), nOI! U'll-
t,lIt!, ,tlfllt tl.ntlgü~dll!{l <lo lU (H, U.11rl1 'tigllM:u.t ,.¡JI'. 8 do (JI\tHhl'Hittl 11177 'Y 
ti\' Hi71. (~rti(ltlJ:'! NltmómloOll >tln 'lut\ tWVi(IUl-
Al m!H<fl'w, cuatl'o tl'!onlos do subOa 1)1'0 {in ¡1¡¡7'l', 
Con .nrl'-cglo a lo que. .Qetpl'mina. el 
al'tí{mlo 5,0 de 10. Lu'J' 113/00, de 2S 
do fiicie.ubrG (.D. O. ,nitro, 200), las. 
mOdi,ric!t(lloIle.s ÍIttl'Qducídas ,pOI' 1.0. 
l,(\Y t?(~¡l97a, de 21 d¡¡. julio. (1), (). m1~ 
mero 1(;5), la Orden de 2ií de :Cebrero 
de 11147 (O. O. núm, 56) 'Y demás. dis-
pOiAlniMhnscolllph!lllClIturillS y prevl'o. 
,f!lItmll7ltté!(¡n ,por lo. Inte"rvr.nción, se 
,¡:o Imed en, 10'5 trhl11!os neumulnbles 
,¡U", se. incUcan, ,nI 'jJ<t'l'sOIltLl 'l)(1·rtene, 
eíPlItO 0.1 lWlINlH1dto CUer,po dn Mu-
t.ilntltH+, rt>kwlo.!Hbtlo n, tloath1111lnlÓll, 
t. tjml'ulblt· .hl/i.¡!·C tlt díu. 1 d·ll> nov1em· 
Vi't.l ,¡jll il.!177, 
CASALUmO!il M}¡1TIf,ADUS AHSOVO't'US 
leN AL'"rO m~ SNIWWIO clnl r,nll ¡wtlgütHln,fl fU'I lO fin ,tbl'n 
d·t. 1!l7J(. y (!ít.~(jt()K ,t:mm6mico,l'I (10 lile 
:Illl'l! ,d(~ 1\)70, ,¡H'tJv!n deducción de lu.s 
('¡Wl;i,aallos 'pm~clhUias '!lO!' este OOll-
Ut"Pto, d.esde lo. mismü t00110.. 
JI:{Mura Pro'lJtnr'ia~ al) MlltttatLos ae 
SatamatlCa J('{atura. 1'r01,/:/I (!lal. (lo 1I1umaaos a~ 
Al mismo, cinco tl'ümlos de' subofi. 
cial, Con tlIntigüedad del '10 de abrIl 
],a Corufía 
Slll'gentc> <le Inrl1n.tQl'!a. falle·eMo, 
·¡l,on DomIngo Sánchez:Fueutes, un $úMtbdo de. Infuntel'íl1 D. José Ro-
trienio ,de sUbo!:lcial, \}on antigü,edUi:1 dl'illUeZ mul, 0<:.110 trienios de< tropa, 
" 
.. 
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Jefatura Pl'ol.lincial dí' '1l:l:uUlados del, anU;,rüedad de :18 de mayo de1~. I Al mismo, ocho tri~io:'~& trop~ 
Ctteltca Al mismo, siete, trienios de, tropa, ,!Ion antigüedad de l. tde abrildE!r1962: 
S T con antigüedad de ·1& de mayo de 11955'1' Al mfsmo, nueve trienioo de tropa., :~ oldado ~e Infantería p. :F:,lX l?e.l- Al mismo, ocho t.rienios de tropa, ¡con a.ntil,'iledad de 1 de abril de 1965. 
g\ldu lH(lmn'n~ez, doctl tnemo:; de \1'0· eon antigüedad de 18 de mayo de,;1958. ~ Al mismo, diez trienios de tropa 
po.. , Alm~s~o, nue\l"~ trieni.os de tropa" eon ant:igüooad de 1 de abril de 1968: 
-CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN. ~-con ant~guedad .delS ~e :nayo de 1961. i . ~<\l ml.&~~O, once tri-enios de' $ropa, 
, TES EN ACTO DE SERVI{,'!O I·i\! nllsmo, die,Z trlemos de tropa." <con anhguedad de ;t de abril de 1m 
-.. con antigüedad de 18 de mayo de 19M. i Al mismo, doee trienios de tropa' 
Soldado de Infantería D. luan Car- .i\! mismo, once trienios de tropa,' co,n antigüedad de 1 de abril de 1974 
pio Armmteros, ads<}l'ito a la lefatu'l con. ~nt!güedad de li8 ~e ~ayo de. 1967, yef:ctos. ooonómieos de 1 de abril 
l"a Proyincial de Mutilados de Ma- Al mIsmo, doce tr16mos de tropa, d'S il.9.6, 
drid, seis trienios (~e tropa. I con ant~güedad de 18 ~e ~¡tyo de 19!(O. ~ Al mi~~o, trece trienios de tropa, 
Cab() d.~ InteJldenela D. Agustín Ma- ' L4.1 ,ml~lD:~' trece trIemos de tropa, con antIguedad y .efectos económicos 
.. rin CaIderón, adscrito a la Jefatura ¡ con antlguedad de 18 de mayo de de::l. (le abril de 1m. 
Provincial de Mutilados de' Sevilla, 1~ y efectos 'eeonómicos de t de; :eabO de la Guardia Civil D. Migue! 
nueve ,tríen:os de tropa. a"lmi d~ 1~6.f! Gl~ fFernáIDdez-VeolilIa, -tres trienios de 
" Cabo de Infantería D. Rafael Escriu Al mIS~!.catorce trienios de tropa, n trOP~i (Jon aIltigúedad y efectos eco-
o Termes,. adscrito a la Jefatura Pro- ,cocE- antIguooad de 18 de.mayo da, nómICOS de 1 de :septiembr& d& 1976. 
vinclal de Muti1atlos de B, arcelona, Un ~9'.~ y efectos económicos de 1 de I ' . 
tri'1lnio de- tropa. lumo de 19i6. 1 f t p . . 
Soldado de. S'll.nidad Militar D. P.e- < e a ura rov¡n~at de Mutilados de 
(lro Escabias Vnlderas, ad,¡¡cr!to a la. Jefatu.ra Provincial. de Mutilados de' '. Luga, ' 
';¡efatura PrOVincial de l\iutilados de Jaén l' 
Alicante ocho trienios de trona. ' . , ' Soldado de. Infantería. :D. Segundo 
Cabo primero de knfantt>ria D. 1..u- .Cabo prImero, de. In.fanter~a. !>. Da- ~ P*,,~a. .Vare-la, un trienio de tropa, <con 
ciano Toro Fel'1lúndl'z, uds.crito a la VId Te110 Ga.r:l~.o, ocho tNe.mos de, antlgü~da(l de ,2 da agosto de. 19'1~¡ 
Jt'ta.turu. prGVblCial, de MUtilad,' os de ¡,trOlla, ,con antlguedad de 8 de mayo ~ • A! ,m,' lsmo, dos 1¡rienios de. tropa, con 
Rad .. tjt;z, euatro.tl'hmioo de tl'{lpa.. da 1~. • • ¡ antlgü~dad .¡le. ~ de agosto de 19i5 y 
Cabo !(\glonlll'io n. Antouio Martínez Al misn:o, nueve trl(>.mos il{!tropa, '1'1eefos ooonómll.lOs de 1 de Oibril 
Tijeras, adscr!;to a la Jed'atura Pi'oVin-1 {lon antigüedad d(!, 8 de mayo da 1009 • de :1916. 
tOial do MutiHl:dos de ¡.agrafio, dos.' y efecto!; ('Co!1ómlcos de 1 de sepUem- I .otro, ID. Malluel I.ópez Rodríguez, 
U'lmllos <!{\ frOol)fi" bro do 19''13. I !;UISq!rtenlOS de tropa.. Coo antlgUMn4' 
lrt'gionltl'!() 1). JmUl ¡"-ei'.nándI'Zi Mnr. Al mf~!l0' dIez tl'it'n10s de tropa, ,¡ ,i~ ~ do nhrU de 1036 y efectos .eco.. 
ttnez, adscrito :t la, ¡Ilt{tt.ura Provin- o(!CHl n:n~i",\ÍNiIld <lo 8 ·d(\ mayo de 1972., flt1mlcos do '1 <lo septiembre de 1S,?3. 
('\!a.l <lo MutUn<losdc Ot'ímSf'. ,dos irill- Al lUIS~O, ol\ea tl'ie-nlos 00 tropa, I Al mismo, sle-te trienios de tropa. 
lIios do irolllt. I ('~on l\nUgüedl1>tl,dl.! 8 do mayo .¡l(l·197S: ccm antigüedad de 25 de nbrll d~ 11959. 
C:lb,(l Pl'h,De¡'O' de lngonlt'1'os d,oU,Ale- y f'f,(;íltos ~co-nQmfco~ de 1, d& !IIbrU \. A,l ml,ilof~lO,' ocho t!llli'llos d, &, tropa. 
Jnndl'O Uodríguez Montl1s, adSCl'ito a dll :197&. con nntlgüadud <le ~I de 001'11 un 1002. 
1: • .Jí'fu;f.url1 Prc¡.vi!ltlilll di} Mutlln.rdo¡¡ 1, Al mismo, nueve trIenios de tropn. 
d', '0\l1<:do .untl'lenio de tt'o!m lcfatura Provfnrfat de .AfutUados do con llntlgUl!<iad d& 26 do n. b;r 11 
'. " 1.eon I ¡le 1005. 
DE, LA. BEOOION DE INUTU.F...s PAllA 1 Al mismo, di~ tri~nios ds tropa, 
EL Sl-JIWICIO . S<),{lndo .de Infantería. D. Vale-nti,n l' con antlgüednd de ~ de abril de. 100ft 
Bln.nco Garc:to., sle.te trii>nlGsdl! trae .4.1 mismo, o.n(lO trienios de tro.pa, 
Legiona.rio D. Jun.n Diez !leyes, D.ds~ ,pa, .con ~ntlgüedad de ~ de di{)!em· : con lllntig'Üedad de ~ de abril de 1971. 
crlto a. la. Jl'fatura Provincial de Muti- bra de 1.lM8 y .aofectos econótn,lcos .d& 1. ! .<\'1 mismo, doce trlen10s de tropa. 
10005 do Grannda, cinco trienios de de s,ept1embre< -de 1973. I,!}on antigüedad de l25 de a.bril de :1.$74 
tro,])!!.. Ál mismo, 00110 trIenios de. tropa: ,y &100OOs económicos ({el de o..b1'11 
MOIdrid, 17 de' febrero de ,1978, .con antigüedad de 2& de. .dt.cleom:}}re' dó 110016. 
de 1001. I ·Al mismo, trece trie.nl00 de. tropa 
GUTIl!aRr:Z MELLADO Al mismo, nueve trienios de tropa" Mn a.ntigüedad de 25 de a,b-ril d-&l977 
0(\011 antigüedad de 29 do diciembr·e ¡ Y e.t.e.otos eConómicos de ;1 de mayo 
da 1964.. .1 de 1917 • 
. ,C!)n n.rrtl-glo o. 10 llue determina .8<1 Al mis.mo; diez trienIos <1e. t,rop!l.. otro, ,n.José GallOfa Gómez, un trie. 
8.l't1-oulo 5.0 de 10, lr."e.y liJ.3/1900. de 2S <:on1 antigüedaod de (29 de. dlclambrE'lnio de tropa., -Co.n ,a¡ntlgüedad de. 1 de-de 'd1,clembre '((D. O . .núm. ~), las de :007. octub-re de 19172. 
modiUc8iCioMS 111trodu.c1da& por la Al mis~o, (lnce Itrienios de tr\l<pa, Al.mismo, <1os tri&n1os de iro'P!t, co.n 
¡Ley 2O¡197a.da 21 do jUll0' (n',IO • .nú. ~o,nl~gtlgÜedad de '2l9 da lCl.1.cielXl:1Jj,re1Ilintliüedfld de 1 de. octubre de 197.l1 y 
ID{)l'O :1(5), la dlflpoaic1ón camllifl tel'. eAl mismo doce t i 1 .. t &!ectos &CoDórnicos ,de :1: de 0>1:>1'11 (l(!ra, punto dos, de ln. Lew I'ifl9'16, dO ,.' r~en os ... & ropa, de 10016. 
11 de maizo (D. O. núm. ~) y la. co,n anifgüeda.d de 29 de diciembre Otro, D. J'oséVarela Rooha, !I1u'j:ve 
di'IIPO, si.ci6n 'tro.,llslto,rla dc;.cfmos.egun. I de ,[91(.,3 y efectos económicos de ti. ,de I trienios de tropa, con ant,lSÜedad, de 
dn. dtl'l IRllglo,rrNlortto. dGl Be.nemó,rito 0..])1'11 de :1976. 25 de Junio de lf)OO y efectos econó. 
Cue.r.po dI} Mut1ln.dos, n.prolHl.do por 1 Al mismo, trooc;. iria.nios de tropa,. ,rotcoa de :1 de se¡141ém..br& de lI.973. 
l\Cfl't na~rtlto 71i~tlW7, .ti!:; '1. ,tie. o.brll ¡ dClonl~tlgÜedad de 29 <l,o .a1.clem-bl'&. Al mismo, diez irieu1c>sds. tropa, 
(1). ·0. 1lI1m. \lIt)l, Y' pl'(wia :l'ifl.Cu,UZtl.- &,,'" y eJ'ectos GOonÓml<i06 de :lde' {lOU Il.ntigüadoo de 25 de jun1e¡. de 1900. 
(¡Ión po.l' In. lntél'-Ve,u'eio.n, se. MtUU.U. cmo.J:'o ,de 1m. . Al mismo, once trllml.os de tropn., 
ZIlU lo!! trionIos n.l Fel'sou!1.1 de- tropo: ' ,,(l(J>l1. nntlg'ÜMllld de 25 de jun10de 1m. 
'l'lll!wlonado a (JonUmlu,olóH, t(l(J¡U 0;11.- Jefa.tu'I'a. P'I'ovincia.it (UI lI!ftttilados rle Al mismo,dooe trío>nios do tropa, 
11sU!?dtJ¡d y ot'Mtos a(Joltlóm1~os qUtl, a. '. Log'l'of/,O rltm. n.fitlgüQdlld d.a mi de junio dl> 1975 (ludn. 'lUtO- l\lo étH'X'ca.pon<lt].. 1 (" '1 ,y'" Y' ¡¡ríU~tos (!,oonómfcos d~ 1 do \l,bl'll 
,IMO V¡; moro 4{1~ ~n1'll.ntnr!n. n. Uot. {Lo l\J1716. 
('Jl.SAt¡r¡¡;¡¡:tOs lIltl'Trl',.JI.OOS JrlJUtlllA. 86íl mo t:tt1'(l,n!lliCO, tric,nlclll dGtl.'opo., Ot.1'O, D. lOlló Stmtos Piando, o,olló 
NIllNTNS l~N A.(''TO 1)Jll f:lJ1lIWIIJlO I 'l1!ln ItnUgUIN'lllddCl '1 ,11e; abr!lde 19,53. I tI'.l(~nl0íl do Íll'OiPIJ., con o.ntlgüédllid da 
Al :rn1amo, seis tt'!/H'liOS de tropa,! la de octUlbre ,c1G :lOOít Y ()'Í~ctos l'l<oonó· 
1 c(o;t'IJ/I'a. Provincia! de MutuQ¡dolJ (te' (lon anUgüedUid ,de '1 de tlibl'll ,de 19056. ! mtcos di) 1 do $1lJ)tlembro -da. ::1.973. 
Iluesca Al mismo, slote trl.-cnios de tropo" Al mIsmo, ,nueve 4i1'1enios de tro(l)a, (lon lJ,ntigü,cdu·d ,de 1 ,de a,br11 de 1'459 no,u nntIgüu.dU!d ,de 2 de (j,() tu Jj l' 9J 
'Soldado ,de In,fanter:[a D. 10sé [-{i. y ete,ctos económico,a de, le de .a,aptle.m.-j· do 1005. . 
los Calvo, seis trienios deo tropa,con b~e <le 19,?3. A¡ mismo, dle,:z¡ trienios de tropa, 
n, O. núm. 5Sc i1JY.~7 
-con antigi1edad dE> 2 >de o. oC tu:}) r e le¡atltra ProvinciaL de llfulitados decou antigüedad >de 25 de junio de .'ÍOO"3 
de lOOS. • Málaga y <,feotos económieos dE> 1 de. II.bril 
Al mismo. once trienios de tropa, da 1976 . 
.con antigüedad dE> 2 de o e t u b l' a Cabo >de Artillería D. José J'iménez Al mismo. once trienios de tropa.. 
de 1971. González, un trienio de tropa, con an-! <lon antigi1eda.d de 25 de Junio de 
Al mismo, doce trienios de tropa" tigüedad de 22 de octubre de 1911. 1 19i6 y efectos económicos de 1 de iu-
con antigüedad de 2. >de o (l t u b r el 'Al mismo, dos trienios de tropa, <lon ., !io de 1976. 
d& 197' Y efectos económicos de 1 de i: anttgüedad de 2.'a de. octubre de 197' l. . 
abl':lde¡ 1976. '. i,. y rofe-::tos económicos de a ~e abril',.' Jefatura promnciaL de MutilOO(}s de 
Al mismo, trece ;trienios de tropa,! ,do 1976., . . . Salamanca 
con antigueda:d -de 2 de octubre. de I .>\1 mli:lmo. tres trIemos >de tropa, l' . 
1971 Y efectos económicos de 1 de no-I con antiguedad de ~ de octubre de- , Cabo primero de Infantería. D. Anl-
viembre de 1911. 1977 Y efectos económicos de 1 de ,no- 'ceto Pollo Meso~e:.o, nueve trienios 
otro, D. Antonio Vázquez Cadorni- viembra de ;1971. .de tropa, co;?- antiguedad de 28 de :fe~ 
ga, . ocho trienios ds tropa, .con anti-j , , bre1'od,e :1966. • • -. ' 
güedad >da 20 >de julio de- 1962 y efec- ¡ lefatu:ra Provincl~L de Mutilados de Al ml~~o. >diez trIemos >de. tropa. 
to;; económicos .de 1 de septi~mbre ¡ O?n;eao c~n antIgued~d de 28 de !f e b r e 11." o 
. de 1973 1 d" 1969. 1:- T' • I Soldado de Infantería' D. Fra:neisco ,~AJ mismo oncs trienios 11e tropa, 
A. mh,mo, nne"\: e ,tnemos de tropa, Santo 'Rodr' t· '~a 'con anti!!Ü.edad da 28 de f e b re :r {} 
. con anHgüedad de 20 de julio de 1965. tr"pa' m;() tl?U~ezd' n",ue¡e 91rlednlo.", l' e Ida 1972 o Al' d' t,O • d" tr . v ,,,, n an 19u5 au ... e... e JUIG¡ -'. 
'. ml.s~o., lez nem~s. ,~' opa, d8'l966 y efectos económicos de 1 de' 'Al m!smo, doce trienios dE> tropa.. 
con, an~lgüedadda 2O.de.lullo de 1968.\ septiembre de 1973. . I co~ antigüedad de 28 ~e febrero de 
Al mlsmo, onca trlemos de tropa, Al mismo diez trienios de tropa \ 19r,) y eff"ctos económICOS de 1 4e 
con ant!~edad da 20.de)uIio de 1971,\ con antigüedad de. 21 de julio .de1969: j' nbl'nd~ 1976.- " 
Al lfllí:rmO, doce trIemos de t,ropa, Al mismo once trienios de tropa Al mIsmo, trece trIemos de tropa. 
':011 antigüedad de 20 de juIio de 1974 {Jon nntlgúetta>d de 21 de julio de 1912: I!Iln antigUpdad de 28 de febrero de 
y efectos ~Gnómi<los dl) 1 de abril¡ Al mismo, doce trienios de tropa ¡ 1978 Y efectos económicos de 1 de 
do 1976. (ion antigüedad de 21 de julio de 1975: lIlarzo deltf78. . 
Al m:"mo, trooe trienios de tropa, y {'fpetos' (l.Conómico·s de 1 de abril Otro, D. Venancio Ramos ¡Martín, 
COIl 8.ntlg!ledad de :so de jtllio dt> 1911 ~ do 1976. tlU('V(l tripnlos de tropa, con antígo.e~ 
y !.'tretos económicGs de 1 d6 agosto' ::>oll'lndode fnt!'nde-nc!a D. Mn:xtmi. dad dé 2,i do junio ,de 1974 y efectos 
do 1m. Hano ROflrfgnez Fernándl!'z, sIete trie- ri!oill',\m!cos de lde abril de 1916. 
Cabo de Artmer1a a Daniel Vl1ln- nll)s«1' tropn, con antigüedad <te" de Al mií'lmo, alez trIenios de tropa. 
tino "farqués, untrfenio 'do tropel, julio de 190m.. {!?ll ~~ti¡;m('dad d,: u de Julio. de 1917 e~!l uutlgo.oond de 6 de agosto dc~914. ,Al mll'\mo. ocho trienios dí; ~.ropa, ~ \'.t{(~tos econón:ucos de 1 de agosto 
y "[('{.lío:! flconómieos de. t de f.l;brll con n,ntlgül'dad de -4 de jn!lo d~ 1951. da 1971. 
fin I!l7G. Al mismo, nueve tr.!tmios de tropa, 
Al mismo, dos trienios de. tropa, eon con antigüedad de " de juno de d.93i. Jefatttra Provincia' de Mutilad.o. de antll.íil(~dad de ti de agosto de 1977 y. Al m~smo, dl!'z trll'nios de 'bropa, Valencia 
..rectos t<conómicos de 1 de sept1t>m,I' con antigUedad da .loe julio de 1057. I .cabO pl'fme,ro de Artillería. ,D. J'alm~ 
bra de 1m. Al mí~mo, once trienios de tropa.: Caballero Sánchez, ocho trienios de 
Soldado da ¡,ngenieros D. J G S Ú s I con nntl,..Uednrl de 4- de julfq de 1960. ,tropa, con antfgiie.do.d de eo de marzo 
Lommardero Iraved1'a, siete trienios! . Al mi;'!mo. doce trienios de tropa, \ Utl 1003. 
da tro-pa., con a.n.tfgl1eda,d de 6 de ¡ con anfl::meda(l de .4 .de lulio da 1963. ¡ ,~i mismo, nueve triemos de tropa, 
dh:i:'lnbre da 1959 Al mi!lmo, trece trienios ·de tropa, i cnu antigüedad 4e 00 de marzo d' 
.' con antlgliedad de .§, de julio de 1006. 1"1'1' '. 't e Al mIsmo, ceho trienios de tropa, Al mismo. eatorce ,trlentosde iro. ilV\¡ y efec os .económicos de 1 de 
eon antigüedad de 6dedl<l1embre pa. con antigüedad de. 4, de' julio' srpt!nmbre de ~973. 
do 1900 y ,efectos ooonóm1cos de 1 de ' da '1.009. I Al. mismo, dIez trIenios de. tropa. 
!':-pt!embre de 1973. I Al mismo, qublce trienios de tropa ; (lon antigüedad de 20 da m al' Z o 
Al mismo, nuovo trienios de tropa, • con antigüedad de 4 de julio de 1912: I ~o 1009. 
con a.!ltigMdad de ti dG dic1GmbrG 1 Al m1,smo. die-ciséis trienios .de tro. I Al mis~o, once trienios dce trop!!,_ 
de 19f~).. po. ... con a.ntigüe.rlad de 4 de 1ulio .de" ~¿n1m:tlgÜedM de 00 ·de m al' z o 
Al ml~mo, diez tri(l.nlos 4é< tropa, ¡ 1970 Y erectos económicos d(:l.:t de abrH,' ,Al mismo 4ooe' trienios de tropa. 
~~lLl alltlgülldad de 6; dI> diciembre 1 do 1976. -con antfgüe.aa.d ,de 20 de marzo d; 
Al
OO8
'i . "'19'1'5 Y efeetoseconómlcos de 1 d& 
m smo. once trienios de tropa, lefatu:ra Provt1!ctat de Mutuaetolf (Le" abrll da 19116 
con antlgi1e·dad do 6 de o diciembre I Pamplona. I '. de llSil. 
Al mismo·. doce tl'f e.ni os de 'bropa. C¡¡,b<l prlmoo.'o de Ingenieros D. Fel'o Jf'fatura Provincial de Mutilalios de 
Co.n anUgüedllll1 de) (; de, diciembre I nnn-rlo Mondiluce Celaya, dqs trienios SaZamanca 
de 19<74 y (1!!lHltOS económioos >de 1. .de do tropa, ,con ant1güeda.d de 25 da iu- Cabo ,primero de. Automovllfsmo 
abrl! elo 1976. nlo .¡lo. 19!r9.. .' don :rosé iRodriguez Sá:nchez, dIez tri&-
Al mismo, ,trooe trienios de tropa. ¡Al mismo, tres trienios de tropa, nios de tro'pa, con a.ntigüedad de eJ'I 
con a.ntlgüecIlld .deo (1 de dici!'rmbre de. con nnt1sücdll·d de 2.5 de junio de 1~ do .marzo da 1973. . 
11m Y HtootOS (HI·on6micos ,dI) :t >de' en,e· Y ('iectose.con6mlcos ·de 1 de sep,tle.m, "1 Al miamo, oncs: i1rlenlos de tropa, 
1'0 do ttl'i'S. J:¡l'O ·de 1973. con antl·güooSid de 27 ele ,marzo .de< 
Otro, :O, Adr1ano vmt!ga!l PClrez, Al mIsmo, cUlltro trienioi! de 'tropa, .1!n6 Y ofectos MonOmlcoll da 1 df\ 
1Il1nV\l trl¡miull du. iropu, con I.tnt1güe. ,(JOU ufltlgü(J-d!1d~ .do 25 da junto .df3.l¡¡55'1 u,Jlrlt do 1978. 
d¡Hi >do ~t do UlllyO /1(1 19'7i1 Y OiC.Hltos Al mismo, (lj·ll-<:lO trj(lonlos ,¡i(} tl'opn., ;(;a¡[¡1) pl'11rll1ro dI) lo, t1u:H'dlo. oCivU 
{1cr)f!Ó~l1()oe -do 1 d() .f!.@1'Íi1IHn,1>,1'Q.>conltUtigÜ('.(IIlid.dt}2.ljdt}jUniO'd01g58,¡ don Cesáreo uerre, ro G111'cío., I!!Ms trl.e. 
{tn ,1973. Al mlFlmo, Iltí1!l t~iClUl0~ dfi ·tropa, nlo¡:¡ ,(lo {,ropa, ·(l(m ant,lgü(Hla4 y e:t(1.O. 
A1 mismo, 41GZ trienios do tropa, (lon nntlgülHlr¡,d dn ~ dG junio dalOO1. to',\$ ItconóJnlco¡¡ .de. 1 ·de, septiembre 
(lOIl antlgüCldu.d de. ~ dl'< mayo ·de 1974 A¡ mIsmo, siete tr1(l1l11os de tl'opa, I c!n lj}77. . 
Y a1ectoa oool1óm~co'S de 1 de. a,}).rll ,co.n antigüedElld de 25 de Junio de. 1004. 
da 1976, Al mfsmo, o,ohio trienios de. tí.'o.pa, lefatura ProvinciaL !le ¡i'Cumad.o, de 
Al mi s-m>o , onoe trle.nios ,d>e tropa, Mn antl·güe'dll'd de 25 ·de junio de ;1.967. San Sebast1.án . j)on o.ntlgüedad de 112 de-ma.yo .da 1977 Al mlsm. nue·ve. trienios. de. 1/4'011 a, 
y ·etE>ctos eco.nómicos de 1. de. junio >QO·n antigüe·da.d de 25 de ju,nio de a970. Soldado de Artillería. D. lPantaJeoo 
da 1977. Ál mismo, diez trienios ,de. tropa, Sal'obe Ye,re·gui, un t~ienio de tropa. 
• 
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<IOn 3.nti~&iad de 26 de f eb J.' e: l' o 
da 1m. 
,1,.1 mismo, dos trienios <le: tropa, 
con antigüedad <le 26 detebrero de 
!19'l'5 'Y efectos económicos de:. 1 <le 
a!t!'B de 1916. 
:~!smo. trl's trienios ,de tropa., con 
t.ntigüooad de 26 <le ~ebrero de 1978 
y efectos económicos de 1 <le marzo 
da 19l1S. 
1efatura Promnciat de Mutilado~ de 
Santande1 
Cabo de Infantería.D. Viclol'IDO Bal'-
Jladillo González, ocho trienios de tro-
pa, (lon antigüooad de ;1 <le septiem-
bre <le 1963 y efectos económicos de 1 
-de septiembre de 1973. 
.Al mismo, nueve triEmios de tropa. 
con antigüedad ne 1 ;(le se.ptiem.bre 
de 1966. 
Al mismo, <llez trienios <le tropa, 
con antigüedad ,de 1 de septiembre' 
,do 1969. 
Al mism<l, diez trienios <le ¡f,l'opa, 
con antigüedad (le 3 de septiembre 
dttl969. 
Al mism<l, once trienios de tropa, 
con antigüedad de 3 <le septiembre 
(}EI 1m. 
Al mismo, <loce trienios de tropa, 
eo'n antigüedad ,de 3 <le septiembre 
do 1975 y .e-fect.os económicos <le 1 de 
abril <le 19!(S. 
otro, D. Pooro Solís Haro, oc110 
trie-nios (le tropa, <con antigüeda<l de 
10 de. agosto de 1961. 
Al mismo, nueve trienios de :l;ropa • 
(lon antigüedad de 10 de agost.o 
de 19'10. 
Al mismo, <liez ilrienios de tropa, 
{lon antigüedad ne 10 <le agosto de, 
;1973 y efectos ecO'Ilómieos da :1:" ne 
abril de 1976, 
Al mismo, onee trie-nios de tropa. 
uon antigüedad de 10 de agosto de 
:1.9'16 yefetcos ooo.nómicos <le 1 dese.p-
tiembre de :.t9!76. ' 
Al mismo, onCe trienIos de tropa, Jefatura. Prc'lJinCial de Mutilaaos de 
con antigüeda.d de 1 de. s~ptiembre Segovia 
de 19'12. 
Al mismo, doce trienios <le tropa, Soldado <le 'Caballería. D.CecHio Vi. 
,:on antigtledndde t <le s!l,ptiembl'e <le tón Acel'o, nueve trienios <le Jtropa., 
19'75 y electos ooon6mi.cos de ~ de con IlntlgüE'dad de 1() de ID a l' Z o 
a.bril de 1976. do 1955. 
Soldado <le Infantería D. A'U'l'GUo> Al mismo, dlez trienios 4& tropa. 
{fo:fi1 Zuazo, un trienio de tropa, con m:m antígüENlru'l. de 16 <le m a. r Z O> 
nntigüe4o.d de 8 de febrero de 1m. do 1900. 
Al mismo, dos trienios de tropa, con Al mismo, once trienios de trQ'Pa., 
nntlgü'ooo.ddo 8 de febrero de 1974 ['on u.ntlgüf>1iadde 16 de ro al' Z O> 
y erectos &conómicos de t dE! a.bril (In 1001. 
do 1976. " Al mismo. doce trienios de tropa., 
Al mismo, tres trienios de tropa. ¡ con Ilnttgüt1<lad de 16 de m a r z o 
'\lon o.nUgUedad de 8 de fllobrero de {lo 100.1. 
1m y olt'Cfos económicos ·de '1 de Al mismo, trece trienios de. tropa, 
mnrzo .tIa :1977. {\ou Il:nttgü~dad4e 16 <la m a r z o 
Otro, n. F'rtmelsco, SieNa Sierra, da 1967. 
llueva' trienios de tropa. conantlgüe- Al mismo, cat.al'ee trienios <le tropa, 
.da,a de ~ de agosto de 1900. eon n,ntlgüe·dad ,de 16 de m a r z o-
Al mismo, diez trienios de ·tropa, de 1970. 
con Ilntigüooo.d de ~ de agosto <le Al mismo, qUince trienios de- tropa, 
1009 y e'!ectos eco-nóm!>cos ,de.il. de eon o,ntigüedad ,de 16 de ro a,1tz o 
fl('p~lembrede 1973. (lo 19'18. 
Al mismo, (J<noe& tr1e.nlos de tropa, Al mismo. ,dieciséis trienios d& tro-
eonantlgüe.da.d de ~. de a,g<>sto dS< 'Pa, (~o-n Ilintlgüe.dad ·de ti> de mQ¡t'zo 
1m. {lu 19iG y efect.os ooonómieos de, !l. de 
Al mismo, <loce trienios ·de tropa, abril de 19/ffl. . 
con· a-ntlgüeda.d ,d& M de agosto de 
1975 y ef .. etos ecollómicos de 1 de< Jefatura Pro1,in(!'/,(a~ de Mutilados de 
abril de 1976. Xa:r:rago'l'Ul . . 
oOtro, D. Josó RevueLta Revuelta, 
(loCho trienios <le tropa,co'n ant~güe-. 
(to.d <1('\ S do octUbre de 1008. 
Al mshno, ,nueve trienios de, tropa, 
'\Jon llint.i¡,"'ÜN1ad de S ·de o e t u l:J l' e 
do 1006. 
NI miRmo, -(Hez llr!snios de1Jr.o.pa, (IOn nntlgile,d!td dA a de o 'o tu 'b :r e 
dn tt9(l!). 
A,l mIsmo, O'nce trle.nios de. tropa, (lon o.ntlgüeda·cl de. 8 ,de <> o tu.]) re 
.¡l(\;lm. 
Al mismo, .¡loco trl&n1o& ,de tropa. 
MIl o,ntlgüoolJ¡!1 ,de '8 de oCNltubre de. 
1.975 y eteotos eocon6ml,ao! .de. 1 de. 
l\l1rl1 ('lo 1976, 
SoM,ooo de Art1ll0rin. n. Hlginl0 Gó. 
mrlií 'r.t'tlC;¡,'l., o,cM t't'l!mio& ,d& tropa., 
(i{N¡ tl.tlMgürdn,d d(>¡ S . d.e. ~ellt1embre' 
do 10Cla y ~r~etos e,eo,n6m1eo¡¡¡ ,de :t d& 
¡:¡aptlílm,bre de 1fnS. 
Al tnismo"nue.ve tr1e:ntos da. tropa, (Jon antlgüe,d8!d de 3 de se:ptie<OO!bre 
ode 1900. 
50Idlltdo de. Automov1l1wno D. José 
A<CIlI)-nsi Orn'nell, siete trienios d& tro. 
plt, -cpn nntigüeda.d .da 9 de junio ,de. 
1001 y Atectos! ooonóm1·co¡¡¡ de. lds Sl1tp· 
tlmnbre. de 1973. 
Al mismo, ocho trle.nios ,de tropa, 
con nntlgüM9JfI dG 1) <le. junto de 19M. 
Al mismo, nueVé t1'100110'8 de tropa, 
con ll.'nUgüedllid .de. 9 ,de. junio ,de. 1007. 
Al mismo. diez trle.niol! ·dG tro-pn, 
oílO.f\ a.ntlgíioond ,!'le. 1) dG JunIo ,de. :U)'10, 
Almilt!11o,ol1ot\ trlEll11ol'l dG~!,(J,pn, 
'tlClU filítlgtlY-('!Ml de 9 ,dG 3Un10,d(\ :J.97S 
y p!fWl1!ns (\()(')!tlómIcIOI! de 1 de a.br11 
dn1wm. 
Al mismo, ,dooe :tr1c+ntos do tropa, 
'(j(lU ItnHgjlp(i!lJd <te t), ,da' junt,o de 1976 
y (~t(jctOg c.oonómtcos de 1 ,de julio 
,(lo 19'16. 
,Solna,do ode .Ilngen1e.ros D. V~(ltor No. 
na Nona, seis tl'lenios odp" tropa,. con 
antlgüed.Ml .¡l.e 14 >de s ep ti fli ll1i l:J .r 's> 
de 19'57. 
• 
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Al mismo, siete tl'ieni<lS de tropa. 
con antigüedad ,de U, de septiembre 
da lOO!}, 
_M mismo, ocho trienios de tropa. 
con antigüedad ,de U de s.::ptien::W:>ra 
de 1963. 
Al mismo, ,nueve trienios de trot)a, 
con antigüedad <le :14 de septiembre 
dEl 1966. 
,~l mismo, diez trienios <le tropa. ' 
(lon antigüedad <le 14 de sdptiembre 
<le 11969. 
Al mismo, -once trienios de tropa. 
,con antigüooa<l ;(le 14 de septiembre 
da 1972. ~ 
Al mismo. doce trienios de tropa. 
,con Jlntigüedad de 14 de septiembre 
;(le 1975 y -efectos económicos de 1 <la 
abril de :19:16. 
Jefatura Promncial ae lIlutiZaao$ de 
To¡eao 
Soldado <le Sanidad D. Manuel Va-
leneia Gareía, ocho trienios <le tropa. 
con a·ntigüedad de 1) <le abril ;(le 1960. 
Al mismo, nueve trienios <le tropa. 
con antigüedad de 1) <le a.bril de 1963. 
Al mismo, diez trienios de. tropa, 
con antigüeda<l <le 5 de abril de 1900. 
Al mismo. o.1ice trienios -de tropa. 
con amtigüeda.d de 5 dit abrtrde 1969. 
Al mismo, doce trienios <le tropa, 
con antlgi~t'dad de 5 de a-brl'l de 1m. 
Al mismo, trece trienios de ~ropa. 
con llfit!gÜNiad de a de abril de 1975 
y Ilrl'l~tO$ ooonómicos de 1. de ab1'11 
do 1$i6. 
DE LA SEocrON DE INt1TILES PARA 
EL SERVICIO 
l('fatura PrOllincial de MutUadq,;ae 
Segov1.a 
Gabo primero de la Guardia CiVil 
don Ma'l'iano Alva'l'ez Gómez, 00110 
tl'!onios de tropa, >co-n antigüe<lad de 
25 <le mayo de 196:1 y electos 000-
nómicos ·de i1 de septielll!br& de :1913. 
Jefatura ProvindML ae MutUaao, de 
BarceZo'l'Ul 
Clltbo primero de In. Gual"d1a. CMl 
·don ¡.osé Ga1eto Rodríguez, ooh()trle-. 
-ufos da tl'opa, .con antlguedad ,de 2di 
<la septiembre de 19M 'Y eteotos 001)-
nóm!-eos del <le se¡pt1smbl'e oele 11m. 
Polie!a. al'ma.do ID. Gabrlp,l Ba.reeló 
Ramis,slete tl.'isn1os de lIropa., .con 
a,ntlgMdad. de Z'l ,da s&pt1em:b9:e. de. 
1008 y e·leetos &ConÓlnMos de 1. de 
¡;v:ptlembre ode 1973. 
, . 
le/atura Provincial do MufUado4 cM 
Granada 
.c':n,l:Jo .(to ·Lo, l.a-glón ,D. GuiUermo, IL6-
!Hlll :Rubl<J, oC/ha. trit>nlol! di"! tropa. 
non nntlg(lCldnd d@ ~1 d,~ ju'nio do 191M 
y (lfCHltQ'S (!.()onómic(Js dG :t ,dn jl11!o 
do 1976. 
f};)or Il>sto. Ol'ldflll S(lo trllll1storma,n .¡;.n 
triN110ll .d(l tro:pa ¡;(}1s pr¡¡.mlo& <l& per-
mllol'l(~n(ll(l, que ve,nía. dislru'to.ndo. 
Jefatura PrO'lJíncta~ da MutiZaao8 de 
Santia Cruz ae Tener~te 
Soldado de llnge-nie.ros D. José Alon-
5,0 Rua,no. ooaho trle.nios de tropa., , con 
1). O. >il'Úm. 58 11) da ma.rzo de 11m 
--_._-~---,----
:\l1tigtte<lad da 1~ ,de m::\rzo de 1965 y Orden ,de 30 de enero< '!le 1956 '(DIA- Del Regimiento de JIrtillerta <te Cam· ' 
y e·footos ,económioos de 1 de selltiem. fiIO OFICIAL núm. 25)'. pana núm. l¡tl 
1H'1' de 1m. 
• Jefatura Provincial de' Mutilados ae 
León 
Soldado de Infantería D. Dalmiro 
Barrero ~J,.bellá, ocho-trienios da tro-
pa. con antigüedad de 11 de agosto 
de 1967 y efectos ooo:nómicos de 1 da 
septiembre de 1m. 
Jefatura PrOVincial. de Mutilados ae 
Dviooo 
Soldado de La Legión D. Raimundo 
Canal AlTarez, dos manías de tropa. 
con antigüedad de 28 de ma.rzo da 
1971 y efectos económicos de 1 de sep· 
tiembre de 1973. 
Al mismo, tres trienios de tropa, 
Nln antigüedad de 28 de marzo da 
197'" y efectos económicos de 1 da 
abril de 1974. 
Al mismo. cuatro trienios de tropa, 
con antigüe<lad de 28 de marzo de 
1m y efootos económicos de :1 de 
abril de 1m. 
Ma{lr!d, :17 de febrero de 1m. 
GmnIDnu MELLADO 
Pensión de mutilaeión 
1'.0. Orden dl> :17 de :(¡>f)l'f'l'O de :l97S [l}muo OPICIAl:. mimo lifl) se rootmca ('omo stgul'-: 
Pñ¡dno. m.eolumna Fegun<ln: 
Soldado «6 Intantl'ría n .. iRam(in 
Gaabo.¡; Clprlán: su primer npellldo 
f'!; Gnsbas. 
Madr!.a, 7 d" m~nzo d~ :1978. 
La {)rd(\u de 17 de. telwero de 1978 
(J}¡ARro OFICIAL ¡111m. se) sel'ootifica. 
como siglm: 
f>(tghm 975, columna primera: 
'Ex gUl1r«1tt elvil, flX mutne.do, don 
Teodoro Escribano 'Olmos; es a 'J}er· 
,~¡h!r llí'sd¡} ""1 'df¡¡,:I d(~ OCWíhl'é de, :l9're. 
Matll'¡,d, 7 -d~ marzo dí' 1978, 
VAIIUAS ARMAS 
Reenganches 
ICom(\) (]om¡lt'(;nrlldo ,'u las dl¡¡pOB1· 
<liOIH1S .qtlll su oltnu, :ie Cloncada nl ¡)fir· 
8oua1 .que ~l, noníinuac1ón se, relaCIo-
ne. <41 'períOdo ¡hiennl .de reenganche 
<tue par!!. .cada .casos'e lndi.ca: 
lA) Con arreglo a la J .. e.y de 22 de 
dl-clembl'e ·de 11'Ji56 '(ID. ¡Q, núm. 292) 
Del' Regl,nliento de Infantería Extre- Primer .perío.do" con antigüooad d$ 
madura núm. \1.5 I &de marzQ de 11978: 
Pl'imer ,periodo; oon antigüedad 48 Cabo 'fosé Prad.a. González. 
6 de marzo de 1978: '. . 
ca:bo primero José Sandaza Ortega. Hel Regtmiento de: Arttllería Anfft;Ñ. 
TelL numo 74 
DeL Regimiento de Infantería Aragón Primer ,período, con antigüedad de 
nt¿mero 11 15' de marzo de 1978: 
'Callo 4>rimecro' losé: Antonio Mart!1il 
Primer período, . con antigüedad de Romero<. 
11 da ·tmero de 19'78: 
CabO \primero Juan Viñeglas Sáez. 
Del Regimiento de Infantería Pavía 
. ntímeT'o 19 
Primer período, con antigüooad de 
15 -de marzo di? 1978: . 
~ Cabo ,prime.ro José Luis Dome.nooh 
PecIno. 
Del Regim.iento dI' Infantería .4. era-
transpurtablt> Isabel la. Católica nú-
mero '29 
Primer per!odo. con antlgüMad dll 
a de marzo de i1978: 
.{!ubo pl'lmt'l'o ¡<'SIl:; .Martínez Mar-
Umma. 
Dt'L ltl'l¡lm.iL'1Itod¡' lnfal1tt'rta GraTuL. 
da nv:m.. 3-t 
Prime!' 1"11'1'1000, con antigüedad de 
6 dI' lnll.l'lro de- 1978: 
Cabo primero J)nmllín lLópez Gu1-
llén. 
Primer P¡;¡'íIH'IO, con antlgüe.da,d de 
14 de marzo de 1008: (',.¡¡,bo Carlos Camino 'Ma-culet. 
De! Regimiento de A:rtil1.erfa Lame-
cohetes ae (;a~paña . 
Primer .periodo, con antigüooad de 
6 de enero de 19';'8: , 
Crubopl'imero Angel 'Rodríguez; lRo.-
dríguez. 
Del Grupo de ArtiUería. d.e cam~ 
A. T. P. XXI 
Primer período, con antigüedad da 
S de marzo de 19'18: 
CJabo primero Pedro Pérez .Rub. 
Regimiento Mixto de Ingemerol 
nttmero g 
Primer período, con antigüedad dt 
lúde mllrzo de 1978: 
Caiboprlmero. Casto lMartínez IA.l~ 
parte, . 
Regimient(J Mixto de Ingenieros 
mamera S 
Primer períoo.o, con a.ntigüedad .a. 
8 de marz() de 1978: 
Det .Re{Jimtcnto de lnfa11.terta Mérida !Cabo primero .Antonio ·Móndez Ba-' 
número 4-) rón.· 
Se¡.(Undo !perío.do, con antlgü~a.d De la Agrupación Mixta de Encuad.ra.. 
de 1'7 .de septiembre. d& 1977: miento nÚ1n .. 9 ¡(Batall6n Muelo de In. ~ 
Gabo primero los(i if,ópe~ .Anegue. {jenteras IX) 
PrlmC1r período, con antlgüe,dad da 
:lZde -dle!!'If11bre (le lU77. 
tembo Iprimero 1M a. n u e 1 <:a.stt'leiro 
¡(¡astro. 
!Primer perío.do, con antigüedad -de 
"ld!! ma.rzo de, 1978: 
'Ca.bo primero sergio pirados Ma.r. 
tinaz. 
DeL Regim.icTlto de Arttuerfa dI" ,Cam. De la A{JTUpo,(;ión Logtstica núm •• 
pa:lía nt¡m, 2S d/!l Grupo (Li! Sa1J.1.daa I;,\!ilttar 
'Pl'lmeI' período, con antIgUe.dad de 
14 de marzo de, 1078: 
¡(¡abo prlm¡;ro ¡Emilio F l' a g a Cis· 
nero¡¡. 
1)rL llr{Jtrnif'1l.tv d(~ krtlllrría ~lr: Cam.. 
rmlia n111tí. 2l) 
pj~1U'Hn' lJíll'ío;(io, (IOH lIutl/,(j\(',dlld de 
7 do rfHu'r.tJ -an tU7f-1: 
1(::U.})t> pl'lm\'l'u '~!f(ltl't)tl(J A l' :l' I a. t a 
Co¡baz. 
lPl'inwr período, con antigüedad de 
6. de- murzo d~ 1978: 
-Cabo p.1'lmero Cal'los Ca.no Ca.ro. 
DeZ Grupo !RegionaL deSanidad. Mi. 
litar de Bateares 
IPrl.m(H'p(ll'ío,do, (Jon nntlgüe.dl'ld do 
g, ,dp, mnl'l'lO ·do 10m: 
Cllibo pr1m¡;t'-O 1M 11 n u 111 íElI(\tl!lert 
Go.1'011.1" 
1>ct (¡ruJI() íl11lgl,ollaZ d.e Sani(lad Mi· 
J)(!L 111'1l'tinümta Miwto al! Artml"rf.a l.itar núm, 9 
número ro 
!PrImer perío,do, con o.utigüedad .te 
1,'l.rimeI' .periodo, oon nntlgliep,a.d de 8 de marzo de 1978: ' 
6 ,de. marz{) de. 1~: Cabo primero' Juan ¡Lombar.d{) Ti· 
-Cabo primero, :Luis !Plaza !Macias. tos. 
1.'100 D. O. núm, 5i 
,~- ._--~---_._---------------:--------------
·lIl'l Grupo Regional de lntcnd.encfa 
núm.ero 3 J~latura de Pafronatos 
de Huédanos de Militares 
P.olicin. Armadn .por Ley de !3 i(}~ <u· 
eil'lll¡bre 'lil'l 1959, Y ampliada por .otra. 
de í!3 .(l>6 ,dfcielllbre de 1961 (;¡Bole-t1n 
Orie!n.! de! Estado,. mim~ro Sll), y d"!! 
a\!uerdo con lo di"puE'sto ~n ('01 a1't1-
cuyo 58 y disposiCión final 'Primera 
da la. Ll?y ·de 4: de. agósto de 1916 ("Bo-
Ietin OUií}!al del .Esta.(lo»númel'o 1~1). 
se concedí' la Cruz a la Constancia en 
€'l Servicio, en la euantía y -con los 
ef<,ctos "conómieos que a -cada uno 
sa indñmm, al rrl'!:ial y subofieEa.les. 
en situación de retirados, que a ~on­
tinuación se relacionan . 
Primer periodo. ClQn antigüe-dad de 
15 >de marzo de 1918; 
• 
,callo Maul'icioCfem¡:mte González. 
"'6 la Agrupación Mwtadc Encua-
dram.iento núm. 1 
Primer período, con antigüedad de 
1. de mru.'zo .(le 1978: 
Cabo ¡primero Germán 'Diez .Ares. 
IJe la Agnlpación Mi;¡;ta. de Encua-
dramiento n~ím. 9 
Segundo 'periodo, con antigüedad 
d.to, 15 de diciembre de 1m: 
C&bo primero José Tejada Praena. 
}!le, Parque 11 Talleres de Vehículos 
AtLtomÓ1JUell de la 4." Región ~tlitf!-r 
t:>l'illler perfodo, éon antigüedad de 
n de mal'ZO de 1978: 
\:a"o 'Primero J u ti. n .endos iLópez 
Guerrero. 
.1'1 Jl(J.'tlJue ?I Talleres de Vehículos 
Áutomóviles de llaleares 
¡Primer pr,-Iodo, con antigtl~ad de 
'1 >/le nll.l.l'?o dflo 1978: 
.cabo primero Frcmcisco Moya. VI-
dal. 
Del Centro de lnstru(wtón de Reclutas 
número () 
Primer PQr1ooo, con Ill'lttgn.ednd de 
li d.e marzo ·de 1978: 
Cabo prImero ¡"erna.ndo -i\mnt SAez. 
Otro, <Miguel Romero Gallego. 
Beneficios de ingreso en la Aca" 
. demia de Sanidad ~IiUtar 
Fo-r reunir las' coildiciones que de- CRUZ PEXSIONADACON 3.600 PESE-
termina el~ artículo 12 {a.partado 't.o} . TAS k'i:iUALES 
de la Ley 15/970 (D. O. núm. 176), y 
la corrección ,publicada en el -Bo- ,1 partir de ;1 de se,ptlemlm> d~ 1973 
l(Un OfiCi<il del Estado» núm. 007/70, 
y la Or4(;'n ministel'ial de f-echa 30 de ~argl'.nto D. Luis Cardo Checa. 
diciembl'edB 11170 (D. O. n.O 11/71), de Ot.ro, D. Antonio Bacno. Mo.nrique. 
Recompensas de lns Fuerzas Arn"la- 'Otro,~ D. R.em!gio Aiv-.:¡,rez L~vell{? 
dus, s~ conceden los Beneficios de . 
Ingreso Y.' Pi'l'manencin con examfn I CRUZ PENSIONADA CO:;;¡ 4.000 PESE-
(h' Sllfici'eIlCiu, sin cubrir ¡plaza para TAS ANUALES 
tomlll' pllfil'te en la convocatoria de In- I 
gr¡'so, A.t:ladl'mia de Sani.(lnd Militar, ,4 partir de 1 de septii'mbre ael97G 
a D. José M.a Ybm'l'(l Olnbarri, bijo 
dé1 \:onmt'l de lnfa¡¡t~·rifi n, Vicente Tl'll¡'mt~\ D, J'o!:lé DomfnglH!Z Canti· 
'iba!.'r!!. BN'ftí', I'U .posllsióll de In Mt-·lIlOS. 
dalla Militar Individual. Rl'lgllda D. l/e¡'nal1ur¡ t:m'!.'!1t Ca· 
MadJ'ltl, :1 41' m:m:o de 1978. r¡'aitCo. 
-Of.¡-o. 'no Mnutll'l Munzouls Andr~s. 
GUTIEiUIKb;"f¡,;¡,u'!)IJ Of¡'o, n. M!!1'Ít\lHl Bí1j:u' n:u'cfn. 
(}U'o, n. Mílllllt'll Pún'z Rodriguez . 
í'ii1l'g.'utrJ 1), l\1J~ncl ,Ros,tdol")l\ll1ffiO. 
nf.lt}, n.~íllltl~¡.m Hoo¡'jgtW1: V.('rl).. 
Otro, n. l.nl.!¡ AII!H!la G(lIlH~Z. 
011'0, n. Jos(\ L01'N'¡?O Glll'rotf-. 
()tro, n, Lul!;l 'PUMa ¡"Iort'$. 
Otro. D. '!\tlguv>l Adí'l1 QUN'ol. 
Otro. D. Manutíl ,l.óp€'z NíU'VIl,OZ, 
Beneficios de ingreso en la AeE!." otro,O. Uirnw,nldo r,iarufa \Santa. 
demia Básica de Suboficiales maría. 
.MllifIl'ld, 211 .¡feeuero dlb í97t!, 
Del Centro de 111RtrlU:cMnátt Rectuta-s Por l'f'unlr las cond,tciones que de. 
número 14 termina el articulo 12 (a.purtndo 7.0 ) GUT1¡:;nUE'h MELLADO 
,Primer período, con antigüedad de 
& ,dI> marzo -de 11976: . 
Ca.bo prlmlwo \Antonio Contrel'llS 
Vá7iIu~'z. 
do l.a. r.ay 15/970 (J). O. ntlm. 176), y 
la corrección .publicnda en el «BoleUn 
OtlcinI ,del E5tndo» n(nn. '307/70), y 
la 'ONle.n Ministerial -de. SO -de d1. 
ciemhr& d,e 1970 (D. O. rnt1m. 11/7:1). 
de Recomptll1sas de la.R Fuerzas Armn.-
Del Centro (le 1'Tt,~trucc1.6n de Reclutas dns, SÉ' -conceden 103 Beneficios de In. 
númerO' 15< g'I'ÚlíO y !>Cíl'mn.uollcia con (l,xnmen de 
• suti<llcJ1lcin. sin cuhrir !pInzo. para too 
Primer per!o,do, con nl1th¡,üe.da-d dC! mur llO,rte en la. convoontorJQ¡ de ¡'!l-
1t de oct:lbl'C d0 tt!)7'7: gt'oso, Amlir;l.(1mla. Básica de Subo!icla. 
(!/lbo 1l1'Im/:wo Uera(ll1o lMárquez ¡Pe· leR, n. D. 1006 E!nriqu& Martfnez Ba.sUw 
)$le5, da, nieto d!~l temiente coronel de Infan-
tería D. Josó Mmtínez Izquierdo, en 
JJet Centro de tnstrlltcfón tte Reclutas p()~(ll!i(¡u.¡Jo la Medalla. Milita.r Indi. 
número 16 vitluo.1. 
1)r¡m~r IrHll'fúdo, con antlB'üMn-d do 
I!I de fiUl.rZO dtl l!J1i8: 
,(¡IJ.¡Ílo ·prtmlJoi'O tCttl'llH110' LMu .. d1'1d: IM'ar. 
tíf1í'~, 
.JI' la ÁUtupar.Mn. do :1''!'ol1a¡; Iltt Ono.'!'. 
ten (trH't,I!1'al ttl't EJt!1'IJíto 
lI't'!nwr pm'í/Htt'l, (jon Il.ntigüCdad M 
1i¡ 1!1C\ trln:r:¡;o <1(11078: 
.c;íl,l)() 1lll'1moro An¡:¡:el. Adriá.n ,1!'p.l'. 
aárH,'I:ez. , 
Otro, ¡Pedro López, Cano •. 
Madl'id, 1 ds mal',z.o de- 1978. 
. GtnIÉRl.'IEZ MELLADO 
Mllei-l'M, .; d[' m!l.l'lm dI} 1978. 
POLICIA AIRMADA 
Cruz tí la constancia 
P-o-r l'lluui.r las tCo'ndiclo·nes que. de. 
tar,mina la. Le-y 'ds 2G ,de ICllci-embl's 
do r!95S, hecha. exte-nsiva a.l ·Cuer.po ,a-e 
(f)(Jol !J. O. (Lt:l E. 11." 57, de 8.(1'.78.) 
---.... ----... i •• ~+~ ... i_±M· ____ .... __ 
DIRECCION GENERAL 
, DE LA GUARDIA (IVlt 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo:. 
POJ' HtlmrH1-olóll dI! 11) dl!';¡)ul'atú e~l 
\it IlI't1íJul0 4.0 tit' lit LIJY dl\ ;ir, dl" di. 
o.lt'ml)l'I' do 1UM (D. O. ntím. 2SB), y 
1101110 r,umprt'!tfll.d.o en Ell ItlHu'tull0 b) 
1M, ¡u'túmIo, 'I,.g do in, ml¡;flm ltl1y, pn.. 
fUt al Ot'Uno, (lo .f)efltll'lo >dI) Al'ml1 o 
CUtll\PO., (í,t i:tlnleni:¡¡c()t'otiol d(l< lIt 
(htal'dlo. e'1vll n, Al1wl'to ~ltndova.l 
li'ontc.uhm'ttt (03!l\Y;JIIl, d~ tUspo111blCJ. en 
10. \prl!XlJlj·n. Zonn., UOlltitnHlIudo en la. 
111>d1()Mn. ¡¡ituMión y agr!'gn'dO al 15 
'1'(11'010 ~S-tl.nto.Cl'uz de Te.ner1!e-), .po ... 
un ¡pl.azo' luáximo de- seis me.ses. 
El ()cs,e (;In esta a,.gregaci~n li<'l proo.ir. 
D. O. ·núm. l'iS 10 de m'll:l'ZO de am 
eirá automáticamente' al cabo {le dI~ I tina, con cal'dctel' voluntario, al te-
.sho .plazo, o antes, si le co1're&:pon- n1e11t(> de dicho Cuerpo D. Pablo Du~ 
4i(\1',\ destino de. cualquier <:al'ácter. que Ma.rtínez, -de -disponible. 
Madriod, 8 de murzo -de 1978. i\I:Wl'id. '"1 de. marzo dé, 19'18. 
GüTIÉRREZ l\IELLADO 
Ascensos Clase C. ttpo 7,<> 
Para cubrir vacante de la clase y 
1.1!)1 
de l~ Plana Mayo-l' del Subsectol' _ 
Tráfico {le Soria. 
Otro. D. Ricardo Cro1amal'.es F,u&JI.-
tes. {le agregado en la Agrupacith. 
de Destinos de la. referi-da. DirecC;ió:a 
General. . 
Madrid, '"1 -de marzo de 19'18. 
GUTIÉRRE?; A-1EIU.DO 
Cruz a la constancia Por ~xistir vacante v reunir las con- tipo que se indica, exisfiente en la fliciones ,¡exi .... idas eñ la Ley -de 19: Agrupación -de n'llsHnos de Dirección ' 
4.e abr.il de 1001 (D. O. núm. 94) y: De- ; G,,·neral -de la Guardia CivU (SeC?ión 
creto de 2'2. de diciembre de 1966. de Asuntos Generales) (M a Q r 1 d). 
íD. O. núm. 11, del año 100'i} y con-; auunciada ,por Orden de 31 de ene-
forme a: la disposición transitoria deJ ; ro últi~o (D. O. núm: 28). se. destina, 
Real Recreto de 13 de mayo da 1977; c~n carallter voluntarIO, a! brigada de 
(D. O. núm. 155). se declaran aptos ¡i .dw?-oCuerpo D. FranCISCO . C~ntos 
para el asCí?USO y se ascienden al em- (RUIZ, de agregado en el Reglilllento 
pIeo inm€diato superior, con la anti~ de la Guardia Real de S. M. el Rey. 
güed.ad del dia 8 de marzo ds 1978.· M:Wl'id, 8 de marzo de 1978. 
Por reunir las ,condioiones que <Gil-
termina la Ley de 26 de diciembre _ 
1958 (D. O. núm. 2, de 1959), modific&.. 
da 'por la núm. 142/61, de 23 de diciem-
br.a (D. O. núm. 298), se concede la. 
Cruz a la Constancia en el ~rviei. 
en la 'Cuantía que se cita, a, los sUb-
oficiales de la Guar-dia. Civil que & 
continuación se relacionan, O(}Il: des-
tino en las Unidades que:se e:x.presan. 
al jefe y oficiales de la Gunr-dia Civil 
que. a continuaeiÓdl ss r{;!lacionan, 
que<lando en la situación dedispo-
nibleen las Zonas que :para cada. CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PES" 
TAS ANUALES uno se indican:. Clase B. ti-po 4." 
COlnandante . !.l. Fra.nCIseo Alonso Para cubril' vacantes -de la. clase y Apart{r de 1 afl df.cf.cmbre d.e 197'1 
Caba!lp1'o (93!}{}2(), de la 113 coma.n-¡ tipo qUG se indica, existe,ntes en las 
dancla, (Cul."nca.), en la. primera zo· .Unidades de la Agrupación de Tri\.-
na y agregado a la Plana Mayor del' tií!o de la UutlNlia Civil que a con-
il Tt'l'I'iu (Mndrld},!lor un plazo má.· tinuución ¡.m ,*,xpl'I)!,¡an, anunciadas 
xlmo (lt~ !wlll fnt'SPS. ,por Ordt.n dfl 2 'de febrero liltimo 
Co,.pltñll n. j e s 1'1 s Vélez Mtajo (1). O. .nitm. 30), Sé destinll, con ea. 
(1'm8870. dl11 Subst'ctor de Trñf1co de rli.cter voluuto.l'l&, n los suhoficIales 
Ztl.tll},~t)1.a.. f'll la 1I\}\\I·to. Zona, y ugre- de diCho CUel'IIO que tnmbUm se rela,.. 
gado n.! ex!ltt!s,ulo 5ubsector por un clonan: 
¡,lazo m(txlme; de s(l.is meSéS. 
Tnlt c,lItl' n. M!'lfluiades Casas Luna 
(2761~11), dl11 Col{'glo OC Guardia ;Jó. 
yenes _Duque de Ahum!l.da-, 00 In lns-, Snl'gtmto primero D. Ematedo Mar-
4locclón ,fJu Em:ll!!1allzn y agl'¡¡gado al .. cos Sánchcz, del Subseetor d& Se.. 
ax,prE'!\ario Colt'ldo ·por un plazo mil· I gavia, al de Valladolid. 
x!mo d~ se16 meses. Sal'l:l'suto D. José Luis Ru!z, de la 
El cese en estas agrogo.ciOll¡;S Sl' 'Pro-!5'Z2 Cumandancia (San Sebastlá.n), al 
duch'(¡. tmfmnáU<lanwnte .al cabo de dI- i de Alicante. ' 
J.lbo ;Plazo, o antes, si les correspondl~­
Tan l(J, stino de cualquier carácter. . Especialid.ad de «Oftctna$ll 
MadrLd, 8 de marzo de 1978. 
OUTIÉRl'lE7. MEI.r.ADO 
. J:$argento D. Roge1l6 Gonzá.lez Ga-
llardo, da. agregado en la Plana Ma-
yor dI; lo. rL'lfe1'ida. Agrupación, a la. 
miíiUla. 
Ma.dl'id. 7 de marzo de 1978. 
Destinos. 
Cltll5<l G, tipo 7.° 
l)ul~ cubrir vana.nte (Ir¡. la clase y 
tipo qUH R(>, indica, existente 00 la Dl· 
recn!(m G,pn('!'.al <le la Guardlu. Glvn Clase e, tl<po 7.0 
~ervl.cl0 <te seguridad <tel ~lto Esta- Paru cubrir vll.cu,ntes de la. clase y 
-do Mltyor) (Madrid), anunciada por tLpo qU(~ So Indica, existentes en 1n. 
Ordoll ,Ut! 8 d~ :rebroro Intimo (DtARIO Ag'rupuclón de Destinos de la Dlrec.. 
OI'lCIAL tI1JIU. 3:;), so d~stlna.con ca. ción General ,de .la Guardia Civil (Je-
r(tcter voltmtítrio. al cu.rpitán de dl-1 lo.tUl'u, dB Al'mamNlto) (M a.d l' id). 
0.110 {;UClr.;1o n. Alfonso Pinto Viloa, tJ.tIUTlc!adas .por Orden de 23 de" dJ.. 
de la. Acudcmhl. do 'Cabos d¡;l l'el!e,r!do .ciembra. último (·n.o. núm, 295), se 
f;Ue¡'po (Ml1.cirld). <testina, con clll'tiCtel' voluntut'io, a loS! 
MUid!'id, '1110 tna¡·:to di! 1\)78, a¡¡,rg~ntol! de <ticho Cu¡¡.rpo qua a con· 
• tlnuMión n :t'&lnolonan: 
GtJxxltlltl1l'!Z MI\I.tAllÓ 8¡U'gttltO 'pl'lmm:!l< D. Inv(!\101ón OlÍl. 
VIlZ Vn 1 M'O, ~tt<l nr·,glmiil.uto de la. 
nU(u·tl1t~ !t''-1l.1 .a~ 1ft Co.sa -do S. M. el 
Ut:y. 
CIMG e. ti.po 7.0 
Para (lubrir vaollin'Le .da. la olase- y 
'HIpo 'que se indloa, .existe,nta en la. 
Agrupaaión de De-stinos de la 'Direc-
ción General de la Guardia Civil (M,a,.. 
<drid) , anu,noiada. ¡por Orden da S de 
.febrero' último (D. ,O. n;úm. 35), se des. 
~u.r~'()nto 1) •• MOlldio Garcftt López, 
de ln. 1í42 Comandancia (V,itoria). 
otro; D. Juan Jaén Domtugue-z. da la 
11í1 Comrun<tanc1a (Madl'id, interior). 
Otro, D. Cesáreo Fer.nán<tez Donai-
re, de. la 112 (Madrid, exterior). 
Otro, D. Marcelino Gó:rp.ez Sánc:hez, 
Sargento D. Lorenzo Vázquez San-
tos (20088975), del 26 Tercio (Granada), 
con In do 8 de novieml:m~ de 1977. 
Al partir de 1 (le enero ae 1G78 
S¡tr¡t¡>nto D. Angel Rulz SánclHII 
(31'mS738), dt>-l 24, '1~ellCl() (Cádiz), co. 
lo. antlgUtdacl de 1 de marzo de 1970. 
A parttr de 1 llc febrero de 10'18 
Sargmlto primero D. José Garefe. 
Gom:ál¡'7, Mtutíri (8:l:m88),del C~ntnt' 
de instruooión (Madrid), con antigüe-
dad -de 11 de ·enero de 19'18. 
Sargento D. Josú Sáuchez-Nleto 1.,ó.. 
pez (2S00$iS), -del 24. Tercio {Cádia) • 
con la. de 21 de enero de 1978. 
Otro, D. Ald'onso Gallardo Hurtooo 
(30714387), del 42 {Tal'ragona}, con .1& 
de 3 de noviembre dec 1974. 
Otro, D. Ange.l Rey M a. d r i g 8. J. 
(125;:¡l19'2S), del 61 (ValladoUd), con 1& 
do S dilHllf1Í'O de :1978. 
A 1larttr de 1 de marzo de íl978 
Sargento D. José Oómez Villalba. 
('2501974-t), <lel 25 Tercio (Málaga), CGn 
la antlglledad de 3 du febrero dte 1978. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 Y 3.60. 
PESETAS ANUALES 
A partir de 1 de enero de 19'78 
So.l'g1.mto D. Alttonio Vietp. Domin. 
B'UéZ (.41460473), del 31 '1'orcl0 (VaHm. 
e h),\ , 'con. la o.ntigüedad dl? 29 dG li:lllil'-
1110 diO 1976, 
Otro, D. Indal A 1 v a Il" G Z Sttt1.l 
(12007006), do! 54 (Bilbao), eón la de 1 
d u !!,nlt~X'o tt el 1078. 
CRUZ PENSIONADA CON UOO PES" 
'rAS ANUALlilS 
A partir de 1 de octubre de 1977 
Sargento ¡primero D. lulián M1:1.I'Ila-
liza .QaUeg'O de Sarriá {40223625), de. 1111. 
D. O. núm. 56 
Agrupación -ds destinos, con la. anti-I R-e~l y 'Militar Orden -d~ San H(ll'IDe-l. diCi~IDb;e, de 1911, a, 'partir 4~ :1 de' ~ed.ad de la. misma. fecha. negildo, se ha. dignado' <conceder las 1I ~llero de 1978.CursQ ia documenta- 4 condecoraciones que· se indican al .eiÓll la SubinSopt'cci.óndcla S." Ril· 
.! parn,. de :t de noviembre de il.91'l opersona.l de las distintas Armas y ii gión 'Militar. 
Cuerpos que figuran en la%lresente ~ COlnt\lldantE',activo,D. _~tonio Gua-
Sargento D. J:\Ianuel Velázqui?z. Palo- relación. I rrero Payar, con antigüedad de la. 
mo (19780018), del 11 Tercio, Madrid, de mayo de 19«, a partir de 1 de ju-
con la antigüedad de 12 de octubxe niQ de 19'11. Cursó la documentación 
de 1917. ¡la Zona de, Reclutamiento y Moviliza-
. {lión núm. 41 • 
. í parttr de 1 t1;e .febrero de 19'18 I Comandante, Servicios ,Civiles, 'don 
, .' José Osuna Gómez del Rosal, con an-
Sargento .primero músico> D. Fran-I 1 tigüedad de 1 de noviembre de 19'ñ', 
cisco i'\Iartínez i'\Iedina (18808097), de1
1 
la ;partir de úl de noviembre de 197'1 • 
• 11 Tercio {Madridl, con la antigüedad ! Cursó la documentación la Comisión 
.e 1 dIE' febrero de 1978. EdERCITO DE TIERRA ~ !l\fixta de Servicios Civiles. 
, Sargento primero D. Agapito var-¡" ! Comandante, activo D. José Regua-
gas Arroyo (215437), del 22 (Badajoz), I PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PE- 1 ra ,Guerra, con antigüedad de 2cl}d& 
.con la de 1 de fe}>rero de 1918. J SETAS ANUALES, PRID'IA DEDUCCION noviembre de 19'11, a ;pal'tl.r de 11 de 
Otro, D.Gre~"OrlO Arteaga. Gallardo ¡ DE LAS CANTJDADES PEECIm:D.~ ,diciembre de 1911. Cnrsó la doeumen-
(293291~). del 25 (Málaga). (lon la de 3l) • POR LA ANTERIOR PE..~SION i tación la C~pitania Geni'ral 4& la 1 .... 
de enero. de 1915. 1 Región Militar. 
Sargento D. Bienvenido Perís Gran A. flZ ! ¡ 
(19125725), del 3.1 (Valencia), con la de r l el' a ¡ 
!9 de enero de 19'/5. T.enient(>, coronel, activo, D.ROg".¡ • 
A.l:.1MEN'l'O DE PENSroN A 4.000 PESE- Ho Latol're 'Silva, {lon antigüedad de. Practicante dé primera <t¡>nil'n;t~). 
9 de diciembre de 19i11, a ,pal'Ur de 1 ~ activo, D. lulio HI)Ig-J.do Pirón, con 
Farmacia 
'l'AS ANUALES de enero de 1978. CursÓ la doeumen- ¡ antib"ÜlCdad de 1 de noviembre dr um, 
w.ción el Servicio Geográfico del Bjtir. t a pa.rtir de 1 de ·noviembrí1 de 1liii. 
.cito. , Cursó 'la doeulní'nfaeión la CWllitUlItu 4. partir de 1 de enero de 1m 
Surg{'uto .priml!l'o D. M'oíses Cor:1e-
10 Uml:';: (2!l1100i4), del 21 T{'rcl0 (Se-
"Uln), con la I.mtigUc:dl.Hl do 1 de- ene-
l'(l >ti n l(ria. 
i-'tu'gtnfo D. ,Ut'Ju,ndl'o Batista Mlldi. 
na (3Ul'J:1:J:lG), dc115 ('l'encrUt\), con lo.. 
dh & {!.~ ~Uclllmbl'.(I: de 1917. 
Otro, U. JoS!; JlmónElZ M {} j :! a s 
(:U:í:¡''W:íS), dN 25 (Málaga), con la de 
:1 du ~'lít1ro dl~ l07g. 
co.mandallte. activo, D. íAntonio LÓ-/l General de la 2." Región ·Militar. 
pez¡ Andreu., con tíntlgüt-dud ,1\, ~.!1 de 
dlclt'mbre de 1m, a ,partir de :1. ds Guardia Ctvu 
enero de 1918. {!nr5ó In. dMUHléfltlli'¡ 
cfón el Gobierno M!litar de Murcia. . Cllpitdn, actIvo, J) .. Antonio i.1ah'l' 
mino López, con untlgüi dad .le t d,' 
Ingenieros I novlembi'C de 19ií'. a ,partir d\i 1 da 
nov!nmbra de 1977. CurM la dOC¡mHm· 
Coronel, activO, n. Jase HU¡·I'fn. Vi'·I'··· w.c!ón In. DireccIón (lentU'ttl di' J¡~ 
d&jo, con antigüedad de 15 dedlClem-, Gu;trdla Civil. - ,. 
bre d~ 1m, n partir de 1 de ellel'n Cn.pitán, nctivo, 1). l'l'tiIlOUi(lO .Mu-
.4 "'artlr dI: 1 de febrero de 1078 de 19118. Cursó la documentaeión la. lana Ouel.'ra, con aXltlgUll<lael <le:m de 
<' Ca-pitania General >de .1a S." Región ," diciemhr& <le aOO7, a 'Partir de :1 d& 
Sargento primero D .. EVE!nclo Mo.rfn 
Chozas. (3708882), del .14 Tercio (Tola-
do, con antigüedad de f22 de mayo 
de 107S. 
Ot¡'O, D, Pablo Carrasco Gordillo 
(4'0000036), >de115 (T~Mrite), con la. de 
!8 <10 junio de 1976. 
Otro, D. JuI1án maneo''U l' b a. n o 
¡enl0031), del 26 ('(l'l'o.no.da). con la. de 
31 dO cnero de 1978. 
Otl'O, D. Em1l10 Cati1zoal del Alama 
(7!l2!i957), del (J2 (Salamanca), con.la 
d,¡; 12 de GUfll'O- de 1978, 
Ml:bdrld, 24, de febrero dG 19'18. 
_____ iIIl ........ , ........ ""'I .• I----
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
ORDEN 
DE SAN HERMENEGILDO 
El ¡lley I(Q. ¡nI, ·G.) de Muerdo oon 
1. prOlpuesto :po·l' lo. J\,samb!1ea. de la 
Militar. . anAfO >de 1078. Cursó In documenta-
ción ·la Dirección ·General de ;la Ouar-
Inte'lldancia dia C~vH. , I Call1tán, activo, D. P a. lb 1 o H<l-Te-nienote coronel, a-etivo, D. Eml.Jio rrillo Alfara, con antlgüC<1a.d de :.lI1 
Gonzálléz Ta.pia, con antlgüedllid de. >de enero de 1978, a partir de ;J. de te· 
2:1 de: noviembre- de :10'ili', a ¡partir .tic' brero de 1978. ,CurS'Ó la. >docum()nl.!l.· 
1 de diciembre ,de 119177 • .cursó la do-! ción el Consejo .Supre.mEl .¡le Justicia 
cumantaa1ón la. iDireación de Asuntos' Militar. 
Económicos. 
Mutilados d.e Guerra por la Palria CB1l'(IES PENSIONADAS CON •• sfle PB· 
SE!I)AS ANUAlJllS 
Teniente< /Coronel., D. J\lan FIllXlÍ ¡,d· 
!pez, <lon anUgüedo.d da 111 de n01Vl(lm· 
bre de 1077,a. partir de il >de diclflm· 
bre< de. 119'i17, C111'&6 la docum·entll.'ai-6n 
lo. Dl:rooclón d.¡¡. MutUados. 
Guaraia Cl,vU 
Infantería 
Comandante, anUvo, D. le.imePal-
mer Tomás, .cOn n.ut!güe-dad do 1?8 de 
dici·embre d", .19'n', a. ¡pa.rtir' de 1- de-
enero >de· ,191i8.· ,Cursó la. d()CUlnl~llt:¡· 
-clón el ,Gobierno M11!ta.l' (fe IJMuJoz. 
Teniente- carol'H11, Il.ct!V<l, Itl. 10M ICQ¡plM.n,uotiv(),' D. AUl'ello t>urmtlr 
Sánchaz Pi'll'ez, COIl antigüedad dí4 20 Pérez, ,con nntigt\t'dM do !j. do oniu, 
de sl'\Pt1(}lnbro d(!; 1m, a. vurti.!! de '1 h.!'o< de 1!}77, 11 'Pll.rUr de '1 de noviem-
df!< o(Jtltlhro de 1977, 'Curll'ó tu. docn-; ln'G de l!J1i7, ·eur·só ,la. dooum"tl't.n<f'Í!íll 
IDí'iltU(}lón lUn!.l'í'OO!ÓU <keue4'ul da la ¡ ... ·clPnrqtH! y '1'nl.l(mH~. de Vchítmlolj 
GU!l.rdln Civil. AU1;ornóvlleíl. 
'(;1111111.ó,11., ll.r.d¡lvo. n-, ¡nlm!" PI'I!'l'l'fi 
PI,,'U!AR I'IONFlIONADA.R eON {MIGO lita· Ot'tl1U. {lon lttlt;j~tt(!,h\{l do 1. (lrl HO" 
AIOT.lUlJ ANtlAUllfll, PUlllVIA DlllDUCC!lON v!(jmhrrl,¡in 10'il7. (t l!1nrl;Íi' 4.1' '1 .dI' 11(')" 
:D1ll 1,,\8 UA.N'l"IDAnEEI Pf~RCmmA!iI v!·omln'fj 40 l1t77. (~ur!loÓ -In (l(j(lUlHOn-
POI\< LA II.N!I).IllUlOJl¡ P.IllNIUON tl1clón Ila ,IUSI!l(lcoión Oen"tlJ.1 4('. ln 
PoUcía Ármfl.eJl1. 
lnfanter·ta -Capitán, activo, D'. :rosé Irthul't'.cn 
BI1l't'sdl1, -con antigüedad >de :t d.n {li-
TenIente oo;¡;onel, actirvo, D. loa:quin 1 oi~mbt'e >de .1977, a -partir de í1 d(1 di· 
Bvfa. rJÓlpeZt, oon antigüe·dllil de !} de ·ci·embl'e de 1977. CurSlÓ la. dl>Cum",n· 
D. O.mim. ;)8 1U de Ul;l.);l'ZO ode 1978 
, 
t. aci-ón .el Servioio Geográfioo del. 'Ejér" 1: en el artioulo 00 del vIgente iR~gla.!· Saniaad llmit~r 
cito. mento de la Orden. • 
La. an:Mgüedad ,que se le asigna es Capitán, aoti,,:o, 'D. Manuel Lag,e I Comandante médico, activo, D. Jo-
la. de su s~licitud. com~ comprendi- ~ ~arón. céon aniagüedad. de i!. de d~. sé Sánehez Soria, con antigüedad d~ 
do en el artioulo 00 del VIgente Rt'g!a- ¡ cl!~mbre de 1m, a partIr de 11 de dl-\, 9 de octubre de 1m, a ,partir de 1 <le 
mento de la. ,Orden. : oiembre de am. Cursó la documen-. noviembre de 19'17, Cursó la documen-
Teniente, E. especial, aotivo, don:¡ tación la Comandancia Genera.l de I tación 130 Subinspeooiónde la. 5," Re-
Bernardino Gimeno Alonso, con anti-;: Ceuta. gión ~Iilitar. ' ~ güedad de ro de dioiembre de 19.1:. ¡ ,T~nie!1te au..\:iliar, aotivo, D. ~r~n-! :Comanilante médioo, activo, D. Ju-
a ·partir de 1 de enero de 1978. C11!~ 1 CtSCO Walldose~l ;f~omero. con antlgu~- ~ lián Abril Hernández, con antigüedad 
la -documentación el~fuseo del Eler-¡ da-d d~ ~O de julIo d,!;. 1977, ~ partIr Ii -de 9 <te -diciembre -de 1977, a partir 
cito. ~ ¡ <te 1 <te agosto de- 1911. Curs6 la -do- <te 1 de enero <te '1978. Cursó la docu-
T.eniente -auxiliar, activo, D. Cefe- e, eumentaei6n. la División Acoraza-da mentaoión el Hospital Militar Central 
rino {\QUo Delo-a-do ,con antigüedad, ~Brunete» numo 1. "Gómez Ulla,.. 
de 21 -de enero de 1m. a ¡partir -de 1 Te~iente amriliar, acti:v~~ D. Flori~~ A. T. {S.) -de segun-da r{teniente} acti-
de febrero -de 19'17. Cursó ita documen- Martin Porras, eon antIgueda.d de -v vo D. LaureanoGal'cia Garcia con 
tación la capitanía General de Ca- ce de ?ctubre -de á9il, a .partir de 1 de anÍigüedad -de 28 de agost-o de' 1m. 
nadas.. ,noviembre- de 19u. Cursó la doe;:-, a !partir -de ;1 -de septiembre de. 1m. 
Teniente auxiliar, activo. D. P·edro mentaci<?n la ,lunta para da Inv~s.l-:: CUlSÓ la documentación el Parque. y 
Pérez Martín, con antigüedad -de 20 gaeión y ¡D'esarrollo de Cohete!>. ! Talleres de Vehículos Automóviles. 
de julio de !l9!l'7, a iPartil' de 1 <te ag~s- i ILa. antigü~~d que se. le aSlg~a e.s ¡ {Dirección de é:poyo al Material.) 
to -de 1977. .Cursó la -documelltaeion la -de su soliCItud, como C.Opkln endl- • 
. el Regimiento de Infantería Inmemo- do en el articulo 2'() del VIgente Re-ll, 
rial .ael R.ey núm. l. ': \' glame;nto de la. .~rden.. ' • Oficinas MUitares 
Teniente auxiliar, activQ, D. Vleen-" Temente auxIllllr, achvo, D. lose I 
tt' CastE'lIano Fel'mindez, con antiglie- castro :lIiIol'ales, e011 nntigUedad <l::;Capitán, activo, D •. Rafael Pavón 
<ia-d <te ro -d& diciembre de 19i1, a par- !lO de diciembre -de 1977, a i)artil' -de ~ Prieto, con antigüooad de 118 dl"" di-
tlr de1 -de .enerO de 1978. Cursó la do- 1 de e!lero de 1978. CUrsó la d~cU, ¡ ",iembre <te 1977. a .pal'th· <te 1 -d(' en~­
nHl!'ntnción la CrupitaniaGeneral de mentaOIón la Zona <te lle.olutalnll :1'11-0 de 1m. Cursó la <locumentaciÓltl 
la 2." Re.giónMilitar. . ¡ to y Mov111zación núm,. 91. ',' ! la Dtrt.>cción <le Personal del Ejército. 
Teniente auxilinr, IlI!tiVO, D. Agu,,· Teniente au~mar. activo, D. ~ltllll'! Cll.pitán, activo, D. Ginés Snlmerón 
Un de Dios> Mal'coSo, con llll>iIgüédad s10 Mansilla Gallego, con antigüedad Contl't~ra~. eon IUlt.igü'·dart de ltl (l. 
d~ 30 de dlclt:mlm¡. di' lU7i, a ,pnrtal' de :ID de dieiembr\'4e nm', a ¡¡lUHlI'" djei¡}mbr~ d1'1971, a ,partir de t d& 
de 1 de. enero dll 19-78, Cursó la do· de 1 de enero de 19i8. Cmsó In d'OCIl. í enero -de 19'1S. Curs6 la docllml'lItu-
cUlIH'lIt.aclón lae{!:l)itaní¡~ Gll,neral, d, l' melltl.tCió.n la Ca.pltanía G~meral df!la 1
1 
alón la Cu;pitatlío. GenW,lll de In 1, ." 
tla (l.- Región M!Utar. i 2.& Reglón iMll1tlll'. Ití'giólI MiUtar •. 
TcnhmiG lluxiHar, activo. 1). PMI'O Ttmifmte auxiliar, activo. D. Angel Capitán, activo, D. ¡o¡uluin .Hui¡o 
Lumbreras Mui'loz,cOfl Imf.igüNIIHI dI' Iglesias PQ.S<lual, con antigüedad dI' Castilll'jo, con untlgÜNla.d dp ltl .l", 
:lO dfl dicl(>mbN! -de (1,971. a pal'Ul' de 30 de dioiembre de 1977, a -partir de I diciembre de 1m, a l)¡lt'th' .¡li! 1 4,' 
a dl" enero de 11978. -CU1'OO la documPIl' 1 de- enero de 1978. (:msó la docum~n· • enero de 1~. (:ursó la docuD\I'!lIta. 
taolón el <:entro dG Illl~tl'uooión dí1
1 
taelón lo. Zona d&Reolutnmien:to Y. eión la CrupltuníaGí'Il!!rnl {fe lit 2.1\ 
Reclutas número \1.. Mov111zacióIl m'm. 31. Región M:nitar. 
Teniente auxHiar, activo, n,. Rurnel/ Capitán, activo, iD. l"Nlx MMle.z 
Mllrnlo Pérez,con antigüe-da.d ,dE> !lO Glucía, <Jon antigüe<1ad <le '.1& <le di-
de dlclembr& de 1m, a p1l11\r del del Ingenieros elembre <le .1fffl, a ,partir <te 1 díJ ene-
enero de 1978. Cursó la dOClUmenta- r{) de 1978. Cursó la. documentación 
elón l!t.Brigaila. de Intanteria !Moto- tCapitá.n, activo, D. José Alba Gar- ¡ la Capitanía General de la 4.& RCh'i(m 
rizada núm. XXXiI. c1a, con antlgüe<tad de ~ de dieiem-, Militar. 
bre de :1.977, a pamir de :1 de enero Ca.pitán, activo, D. Naza.rio 8am¡ 
<1& 1978. Cursó la. do.cumentac1ón la. Checa, con antigüedad de 18 de di-
Crupitanía Generrul de. J.e. 6.- Región ciembre de 197'i', a lPartlr de :t de eni.!-
MUitar. ro d& 1978. Cursó la documentación 1& 
Calpltán, a.ctivo, D. Santos Mufioz T&nienta. a.uxiliar, activo, D. :Juan SUbnspecolón de la 5." Regf.6n Mi-
ROdríguez, !Con antigüedad de 1 de Ne.bot Vmanueva, con antig'Ü!!-dad dr) litar. 
dlciembr·e de 1977, a lPartIr de. 1 d& 30 .de diciembre de 11977, a ,partir (i(\ Ca.pitán, activo, D. Domingo Vá.f¡. 
diciembre d& 11977. Cursó la documen· 1 <te enero de .11978. 'Curoo la doou- quezPérez • .con antigüedad de 18 d.e 
ta..clón la Comandanoia -General de. mentaclón 'la Zona ds R-e-clutamien- diciembre <te- 1977, a 'pal'fil' dI! :J. de 
Ceuta. 1 to- y 'Mov111zación núm. s.'t enero <te i1978.Curoo ,la docunwnta-
T!'Iliente auxHiar, actiVO,' n. Josó alón 10. ,Capitanía .(3,eneral <lo la IV 
Collado Tornero., con antigüedrtd de Región Mimar. 
SO d& diciembre. de 11077, a ·partir <l·e, Ouerpo Awx:tltar de AywZantes de In-
1 dG enero <le .1978. Curro la <tocu-' genteras de Armamento y Constr1l-
ln¡>nto,c1ón la Agl'll.po.olón Mixta de ~6n 
Enr.u04ramiento núm. &. 
Teniente. lJ,ux11inr, actIvo, .D., Juan 
F,!rnandez AriM, con antigüMnd de.. Teniente. auxHÍlt1" activo, n. An-d'ros 
3() do dl.cl,omrbl't! dr} 1977, Il. Ip!utlr de- Pastor 'Cres,po,Clon nntlgÜMad, de 12 
1 do enero de '1m. Cnflló.1n. dO(Jnmen. de noviómlrru dO. \!i}71, n lPUI'Ul de 1 
ta<if-6n la ZUllíl. de n~elutumi~t)to y da diclemlH'G <111 ::977. Cursó 10, ,'d00U. 
McJvj,ltzuclOn m'jm1~ I me.nlta.olón (jI PnUltH! Y Tlll1(íl('l1! do 
• , • Automóviles dO' ltl. 7'." it~!glónMlHtu'r. 
Intendencia. 
{:ruplt&!l, o.ntllvQ. ID. J(J~,n O/trota TIl" • 
rN?, con antigülldll\l de 28 de junio ¡ l'enltmtnuuxUinr. activo, 'D. Prun-
dn 1977. $o 'pa/'ti!' de ·1 da- Julio dI} ¡W77, cisco No.varroPorl'o.s, -con antlgü('-d¡\.¡J 
Cursó 'la <'Iocunurntuclón la. A.co.d,emla de 10 <te noyi~mbre do 1977, a ¡pal'tl'l' 
da Artll1oría., I (i,e tJ. de dlclembr.e <te 1077 CursO lo. 
La antigüedad .que S0 11> asigna es, 40·cumentaoión ltli tGomandancia Ge· 
la de OIU S'oU.citud, .como eom$irendido 1 neral de· ~e11lla. 
Guardia elva 
COmando,llte, ootivo. DI. ,Mateo Mall' 
zano Morales, oon ant1p;ü!'dad d~ '1 
dI:) octubre de iOn, a IHtllt!t' dt' 1 dI" 
octubre de¡ :1977, 'Cursó In dooumert. 
tac1ón 'la 1)jI'Mt'l1Ótt 'Of'lwt'ltl dn la 
OUO!rd1n CM!. 
Policía lI:rmlltllz 
·Crup1tán, aativo, D. J'~mn VIl1(\g'flfI VI· 
Uegns. ,Clan anti¡¡:ücdM {lo 15 de dt-
oie.mbre (ifl 19117, a ¡partir de 1 <1n ene-
ro (fe, 1978 Cm'sO la <tocumfmtae!ón lit 
InspeCCión 'Gonsral de la f>oUoín Al'. 
mada. 
• 
MARINA 
. 
PLACAS PENSIO~ADAS CO~ 20.000 l'E~ 
SETAS ANUAl<ES, PRE\"IA DEDUCCION 
l)3If LAS CANTIDlIDES PERUIBIDAS 
POR LA A..'iTERIOR PE~SION' 
de di€>iembre de 1971.Cur$Ó la. docu: 
mentación la. Secretaría 'General de 
la Marina: 
Teniente cOl'onel, aetivo, D. Pedrll 
Galiana GarmUla, con antigüedad de 
21 de noviembre de 19'11. a partir d~ 
1 de diciembre de ;1971 Cursó la docu-
mentación ,la Secretaría General de 
la Marina. 
Teniente coronel. activo. D. Salus-
tianoFernández ,,Aiparicio, con anti-
güedad de " de diciembre de 1m, a 
Cuerpo Generat :pa,rtir de 1 de' enero de 1978. Cursó la 
, ,documlmtaeión ita Secr-etarfa General 
Capitán ,¡le navío, activo, D. José Ja-l de la Marina . 
vier Pérez Aguirr.e, con antigüedad I ,-
de 1 de diciembre de 1917 Cursó la S~oficiazes de la Armada 
da 26 de, noviembre de 1971i', a ¡partir I 
documentación' da' Secretaria General " 
de la Marina. Sanitario mayor ,(teniente), activo, 
Capitán de fraga1a, activo, 'D. To- i don M'.lriano Escudero Marfn, ,con an-
más R:i.yera Cebrián, oon antigüedad ¡ tigiledad de 15 de noviembre de 19'i1, 
deiS de noviembre de 1m, a 'partir ~ a partir de 1 de diciembre de 1977. 
d& ,1 de diciembre de 1977. Cursó la ~ Cursó 18. dooumentMión la SecretarIa. 
documentación da. Secretaria ¡General 11 General de la Marina. ' 
4e la Marina. I 
I CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PE-Infanterta de 1f<trina SETAS ANUALES 
Comandante, actlv.o, .D. Tomás. Mar-
i1nez Vázquez, con Ilntigülldud de 1 
de julio de 1971, Il PIlr&lr dI> 1 de ju-
lio de 1917 Cursó la docunumtnclón 
lIa Secreto.rfa General de la Marina. 
PLACAS PENSIONADAS CON l),jlO~ PE· 
urAS ANUALES, PREVIA DEDUCC[ON 
Dm LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANrERlOR PENSION 
Cuerpo General 
{:apitán dG tragata, a.ctivo, D. Ra-
món ESlPinosa. Gareia. >da HUí-da, con 
antigüedad de 11 de novicmbre de 
1977, El. lJo.r,tir de 1 de dic!(!mbre de 
1m. Cursó la documentación la 50-
oretllría General de la Marina.. 
Ca.pitán de tllo.go.ta, o.cUvo, D. An-
tonio Duelo Tope·te, con o.ntlgUe.dad 
d& 18 de noviembre do 1m, !l. qmrtir 
de 1 de dtcl<1mbre de 1971i. Cursó la 
dOClUmonto.ción la Secreto.ría Genera,l 
de, la Marina. 
lntanterta de Martna 
Teniente coronel, nctf.vo, n. 'JoM Mu· 
nu&l Bravo Hidalgo, con antlgtle<ln<l 
d& :.t de- noviembre; do 1977, a ·pl!.rt1T 
de :1 de nov1émbre de 1977. Cursó la 
do,cumenta-016n lar SGere.tar!aGenerttl 
de la. Marina.. 
Teniente .<iOl'Onel, a.ativo, n·, ¡uUdn 
CacIto Mendozll., cOn o.nt1güN;lad de 1) 
4& noviembre de :1.977. ti.. .¡:lI.wth' de '1 
CUerpo Geniral 
Alférez de navío ('RE), activo. don 
mpólito Rey Martine?" con aut!güe-
<1M de 13 de octubre de 1917, ti. 'Pnrtlr 
de :1 de novtí!mbr~ <J.v 1971. CU!'só tu 
documentación la SecretarIa General 
de 1.!l. Marina. 
Intendencia 
T!mitmte E. Es.pec1nl. activo, don 
I"l'ancisco Roca. Martín, con Il.ntl¡:;üe-
dad de. 31 -dÍ' nU1Yo. <le :UI'77. a pnrUr 
<10 1 de Jnnio de 1977. Cursó la. aoau· 
ntl'ntlllllón la. Secretaria Gene.ral de la 
l\f(Ll'in!t. 
Sanidad, 
Comandante. médico, activo, D. ¡osé 
¡i'orja Vargas, con o.ntigüó"dnd de 8 
de noviembre. dB :l077, a partir do 1 
de dlciíHI11:m~ ·de 1977. Cm'"ó la dOQu-
mOllto.c1ón la Seore.tarí!l. GenoeI'lll de 
la Mui'itltt. 
'r¡'nilmtl+ E. EspecIal, activo, D. Ro-
berto Mm'mo ID'onuyo, con aut!gü()(iu<1 
dI) 4 U 1" diciembre de 1977, a partir de 
1 ~le ene.ro. d.!' 1m8. Cursó lo. documen-
t¡talón la SeoI'otttr!o. General de Ma.ri-
1111. 
'1't!nientl' E, li:sp(!c!tll, actIvo, D. 10-
llÓ Mlgu(ll Wtmh't!z llb1dtln, con anti-
¡.@·tltt<1 dé' 4 dn dl·ciembrtl< de 1977, 11 
rnl'tl1' d(\ 1 dlHmero <le ;],978. ·CursÓ la 
do¡mmrnto.olóu lu. !5íltll'etnrfll. (limera! 
dr, Mlll'ifllL. 
D.O.:aan.tlS 
EJERCITO Dln. AIRE 
PLACAS P&VSIOYADAS CON '9 •• 00 PE-
SETas ANUALES, PREVIA l)EDUCCION' 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTSRIOR PlilNSION 
Arma de Aviaci~n 
Coronel, activo, D. Barse.n García-
LópezRengel, con antigiiedad de 9' 
de ,o.iciembre de 191i, a ,partir de 1,de 
en~ro de 1918. Cursó la documenta-
.eión el Mando de la.Aviación Tácti-
ca. 
Teniente coronel, activo, D. Manuel 
:Uulas Gil, con antigüedad de 11 de 
llGviembl'e de 1917, a partir de 1 de 
dieic'nlbre de, 1977. Cursó la documen-
tación la 5egupnda Región Aérea. 
La antigüedad que. se le asigna es 
la de. su solicitud, como comprendido 
8n el artículo 20 del vlgenta Regla,.. 
mento de la Orden. 
I1¡gerdCTos Aeronáutf.coa 
T('nÍdlte coroll!'l, Servioios EspeCia.. 
11'5, O. Siro PÍ!rll7. Alonso, con allU-
t(l.!(Idud dI' 2 dI' dlcil1mbr!l de :UI7l. ti. , 
partir d" 1 <1(\ Nlllro de 19'm. Cursó la 
docmuentacióll ('11 I.N:r.A «Esteban Tq.. 
l·l·udll!l~. 
l1t!ll'uicT(1!l Técntros A. nondutf.cos 
Cllifllfftll, .a1!tlVO, 1), Manuel de Lo. 
Z!U' ,Gómm?:, con nntlgüN!ad de 30 de 
f!Ov!rmbrG deí 1917, Ilpn.rtir de 1 de 
!l1cl('mbl'('. di: 1971. Cursó la. documcn· 
tn.(:;ón In' SI'1Junda Región Alil'N;t. 
CIl:;ltán, Ilativo. D. José Alonso. 
I"tVlltt'S. con tillt1g'ü!~d:td de 24 de di. 
o1Imh¡':; dí! 1977. 11 partir do 1 de ene-
1'0 dI} 1\l78. Cmsó la. documentación 
('1 Mando dI' Mu.terínl, Ejército del 
Ah"l. 
CRUCES PENSro~ADAS CON 4.1100 PE· 
SETAS ANUAU~S 
Arma da A.v!acMn 
C:Otnlludunte., Ilctivo, :O. l,u13 MelÓn. 
dnz Mont!lS. oon nntlgtl('dlld de 2:3 de jnUndo 107(1, ti. -pnrtir do 1 de agosto 
ció 1076. CurRó In documentación la 
Se.glHlda RI!gión AérM. 
1no (miarO.9 lJ:Cront1utical 
Coronel, Mt!VO, 1). loJ3.é Pellejero 
nc·T,con nlltl¡.¡l1edud d.¡¡ 23 ds junio 
do 1077, !1 purtIr da 1 do julio da 1977. 
C:Ul~8(¡ lu.dOllUfIlíll1tUc:ióll 11.1. Subs.e.críJ.. 
tm tu de, Aviutlí(m Civil. 
Mattdd, (l !{;!u f~¡"rG1'o di) 197&. 
GtJT!Éttnrz MELLADO . 
SI EN EI.I PLAZO MAXIMO DE Qt1INOllJ DIAS NO OBTIENE ACUAE D1U IU1lC1BO 
DE LAS REMESAS EN METALICO QUE EFECTUE, A ESTE SEHVICIO DE PUq 
BLIOAOIONES «D. 0.:9 y «'O. L.» DEL EJERCITÓ, REITERE SU AVISO 
:......._----_. 
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